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UüióD Postal. 
12 meses 521-20 oro 
6 id f U-OO „ 
3 id f 6-00 „ 
í 12 meses fl5-00 pJata 
id. 
H a b a n a . . . . ; 
12 meses f 14-00 plata 
id f 7-00 id. 
3 id- • 3-75 id 
T e l e g r a m a s por e l ca ló le . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A i DIAK^' LA NAUIN.l. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Madrid, Marzo í ^ . - C u e n t a con 
grandes probabUitlades de triunfar 
en Madrid la candidatura republica-
na, lo cual preocupa mucho al Go-
bierno. 
L A CUESTION D E G U E R R A 
Y M A R I N A 
Está siendo el tema de discusión en 
todos los circuios politicos las diferen-
cias de apreciación entre los ministros 
en la cuestión de ios presupuestos de 
Guerra y Marina, lo cual se cree que 
sea de difícil arreglo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.58. 
E S T A D O ^ limOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E R R E M O T O S 
New York, Marzo 14.--Se han sen-
tido anoche en el Oeste de los Estados 
Unidos varios temblores de tierra que 
han causado pequeños desperfectos 
en los edificios de las ciudades de 
Olympia, Seattle y Tacoma. 
Los habitantes de dichas ciudades 
huyeron aterrorizados de sus mora-
das á cuya circunstancia se debe que 
no haya habido desgracia personal 
que lamentar. 
Q.ÜIENES SON LOS BANDIDOS 
Son indios y aquís, los que asaltaron 
una diligencia en Sonora, y asesina-
ron al cochero y á los seis viajeros que 
iban en ella, según se telegrafió ayer. 
V I C T O R I A D E LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S 
ÍFillemstad, Curazao, Marzo 14.— 
Los revolucionarios venezolanos a-
nuncian que acaban de derrotar las 
tropas del gobierno eu las cercanías 
de Coro., 
LEGOÜVE 
Par ís , Marzo 14. — l ia fallecido, á 
edad rany avanzada, el famoso autor 
dramático y académico M.Ernesto Le-
gón vé. 
R E C L A M A C I O N E S E U R O P E A S 
Berl ín, Marzo J^.--Tan pronto co-
mo quede ratificado el tratado de re-
ciprocidad entre los Estados Unidos y 
Cuba, el gobierno alemán reclamará 
de ambos países iguales ventajas para 
sus productos, pues sus comerciantes 
quedarán en situación muy desventa-
josa á consecuencia de dicho tratado, 
y hay rumores de que las demás na-
ciones europeas se preparan á recla-
mar en igual sentido que Alemania. 
No se cree, sin embargo, que una 
protesta colectiva de las naciones eu-
ropeas seria suficiente para obligar á 
los Estados Unidos ó á Cuba á acceder 
á sus exigencias; eu vista de esta ne-
gativa que Alemania espera,declarasu 
gobierno que á lo que aspira es á que 
quede bien definida la situación, á fin 
de que los Estados Unidos no tengan 
derecho ¿quejarse el dia que Alema-
nia haga concesiones especiales á los 
productos de cualquiera otra nación. 
F A L L E C I M I E N T O 
Boina, Marzo 14.— Ha fallecido el 
sefior Bovio, jefe del grupo republi-
cano de la Cámara de Diputados de 
Italia, 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo 14. 
Ceutenes, á $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. á G 
por 100. 
Cambios sobre Lonires, 60 div, ban-
queros, á $4.83-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.86-65. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á94.1[2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, á 109.1(2. 
Centrífugas en plaza,á 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1|16 cts. 
Mascabado. en plaza, á 3,li4 cts. 
Azficar do miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.50. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marzo 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 5.1¡4 d. 
Consolidados, ox-interés, á 91.7jl6. 
Doscuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, á 91, 
París, Marzo 14. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 17 céntimos. 
COLEGIO BE COEIDOIS 
C A M B I O S 
Itanqntros Cflfflfr.-io 
Londres, 3 d(v J9'í 18.'̂  p.g P 
„ 60 djv \9M \%yt p.S P 
París, 3 d[V 6»¿ 5 p.g P 
Hamburgo, 3 djv 3% 3 p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 8,'̂  8>í p.g P 
España s| plaza y cantidad, * 
8d[v 20'^ 21 >< p.g D 
Oreenbackíi 8^ 8»^ p.g P 
Plata .unericana S]¿ 8*á P g P 
Plata espaBola 79% 19% p.g V 
Descuento papel comcicial 10 12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azflrar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á rls. arroba. 
Id. de miel, polarización S9, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1' hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114>< 
Id id, id. id. en el extranjero 114>í 
Id. id, (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 
Id. id. id. id. en el extranjero 97}^ nj 
Id. \'- id. Ferrocarril de Cieofue 
gos 112 
Id 2" id. id. id 102 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Calbarléu 103 
Bonos de la CompaQia Cuban 
Central Railway 99 
d i . 1' hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada Id. 2" Id. id id id 
Id. convertidos Id. id 
Id de la C1 de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín ! 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric O* 110 
ACCIONES 
Banr ^ Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 





Banco d l Comercio de la Haba-
na , 






















Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y JQcaro 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86% 
Compañía del Ferjocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Railway 
(accionci preferidas) 100 
Id id id. (acciones comunes) 45% 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 
Compañía Dique de la Habana.., 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguí'i 22 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Canibto*: D. J. Montemar. 
A rucares: D. F. Arias. 
Valores: D. F. E. Arenas. 
Habana. Marzo 14 de 1903.-E1 Síndico Presi-













D E L O S U B L I M E • 
• A L O R I D I C U L O 
[ a y j u e g o s d e 
c u a r t o , i g u a l e s á l o s q u e h e m o s v e n d i d o e n $ 4 5 0 . 0 0 q u e v e n d e m o s 
h o y e n $ 3 2 6 . 0 0 , O t r o s j u e g o s e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n . Y l o q u e 
es m á s , y a p a r a n o s o t r o s t o d o es u n j u e g o y h a s t a l a m i s m a e x i s -
t e n c i a u n g r a n c h o t e o . N o s e s t a m o s d i v i r t i e n d o h a s t a d o l e m o s 
l o s c o s t a d o s , p e r o p r o n t o n o s m u d a r e m o s á O b i s p o 1 0 1 y l u e g o se-
r e m o s m á s s é r i o s q u e u n s e n a d o r d o C u b a . 
Champion U Pascual 
teles tenerales áe la EepMica C a f e a i e la mánuiM "UHDEEVOOD" 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA T LA OFICINA 
OBRAPIA 55 Y 57, ESQÜINi A C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O NUMERO 117 
D C M M O 1 5 C E MARZO DE 1903 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
La Venta ds Don Quijote 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L P Ü Ñ A O D E R O S A S 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
¿QUO VADIS? 
T E A T R O D E A L 
S E A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
c n" 415 
n ^ W i POR CADA TANDA 
Oi iilés V., V. 6 3er. piso $2-00 
Palcos V.dT. piso |l-25 
Luneta con entrada f0-50 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertuliacon idem |0-35 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-30 
1 Mz 
S e c c i ó n M e r c a n t i ! . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Marzo 14. de 1903. 
Azúcares—El mercado local cierra sos-
tenido. 
Sabemos haberse hedió las siguientes 
ventas: 
3,000 toneladas azúcar cetrífuga base 
96 á 3.70 rs, arroba, para Europa. 
3.000 sacos centrífuga, pol. 97 á 
3.80 rs. arroba. Almacén 
1000 sacos centrífuga, pol. 95.1̂ 2 á 
3.75 rs. arroba. Matanzas. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación en 
los tipos Londres, París y España. 
Cotizamos: 
Banqicros Comercio 
Londres 3 dfv . 19.1i2 18.7(8 
" 60d[V . 18.3i4 I8.I18 
París, 8 drv . 6.5i8 5 
Hamburgo, 3 d[V . 3.3[4 3 
Estados Unidos3 djv 8.7i8 8.1i4 
España, H\ plaza y V 
cantidad 8d[V. J 20.1i2 21.1i2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeros. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greonbacks . 8.5i8 á 8.3i4 
Plata americana . 8.1|2 á, 8.3(8 
Plata española . 79 518 á 79.7(8 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa lanin<nma venta. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 14 
Almacén: 
700 c\ Jabón Candado f4-25 ana. 
500 q id. Havana City f(>-50 una. 
800 ci sidra Cruz Blanca 19 rls. una. 
25i4 p. vino Moscorra $17-50 uno. 
50 c[ sidra la Fumarada $2-25 una. 
60 cj id. La Asturiana $2 una. 
60 q It. manteca La Cubana $16-50 qtl . 
80 q M lt- id. id. id. |17 qtl . 
15 q M It. id. id. id. $18 qtl . 
100 Barricas vino Rioja Estrella $30 una. 
25 q mantequilla Petersbu $52 qtl. 
120 jamones Caldelas $43 qtL 
2.000 barras guavaba Ladin Igual $5 qtl , 
85i4 p. %'ino La Viña Gallega $18 una. 
Ill4 W. Rioja Modoc $16 una. 
15 q vino La Viña Gallega $4?̂  una. 
100 q pimientos Morrones $1-94><¡ q . 
20(4 p. vino Rioja $17 bno. 
825 q cerveza PiP. $10 una. 
295 q id. T. $10 una. 
225 q id. Pilsoner $SJ<Í una. 
175 q Poter T. $10 una. 
350 q Maicena El Globo $6^ una. 
175 q id. id. $7,^ una. 
75 gf. cinebr» El Anda $7.'̂  y 100 q queso 
el Gallo $20 g. 
Vapor Gaditano (4 la Vela.) 
6Ci4 p. vino Rioja Romero Jiménez $17 uno. 
80 barricas id id. id. $33 una. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Marzo 14 de 190S. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nídos se vendo como de Andalucía, y A menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $9-15 á 9-25: latas de 9 l i -
bras de $9-40 á 9-50 y latas de VA libras libras da 
$10-50 á 10-55 qtl. „ ow 
ACEITE REFINO.—Se vende de $0^ á 6H 
caía el español y de $6-75 á 73-< el francée. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia • buena de-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes grandes -
A JOS.—Los que vienen de España de 25 ft 45 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjico, no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de á 38 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, da $24 á 25 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza 6 
fT 75 v otras procedencias de $1-10 á 1-20 qtl. 
ALPISTE.—Reg'dnr existencia y corto con-
sumo: Cotizamos O'115.40 A 5-50 atl . 
^^Ic.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
f7!¿f i : - qtl. 
AVELLANAS-Se cotizan & 7 q. 
ARROZ.—El de Valencia, dc$3-b5 á3-90 quin-
tal 
Él de semilla, de $2-50 á $2-75 qtl . 
El de Canillas, de $3\ A 4 qtl . 
AZAFR AN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $5 á 10-50 libra, según clase, 
tal. 
Bacalao Halifax de 4-90 & bM qtl. 
El robalo, de A.% A 4U qtl. 
El Noruego, de $7% A 8 qtl. 
Pescada, de M ^ ' A 4^ qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de ÍSX4 6 ZXA según marca. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 ft 15 qtl . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f l i á $17^ qtl. 
De Sto. Domingo de $14?í ft 15, 
Del país, de $12>í A 13 ^ qtl . 
CEBOLLAS.-De España, No hay existencia"!. 
Del país, A $1-10 A 1-70 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de 90 A 1.10 centavos 
caja, 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido A la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, s.- vende de $.., 
¡Cotizamos de $7-50 ft $10 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $10-60 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unido?: 
Las marcas de mAs crédito Re cotizan ft $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 A $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias via-
bles d£ la de Santander v Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: el ŝes finas de $2"'* A 
25<í caja y clases corrientes de fl% A1C,1̂  
caja. 
|o-7í» ft stHSXi cajas de r¿í>, y e¡ aeipais ae m 
¿ $4-75 qtl., del país de la marca "Candado*', 
de $-*-50 A $4-75, "Corona" á $5-50 en panes, 
• i i . . , - . , , . , rv».," «/• 
De Jerez, de $5'^ A 8^ caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 A 9l< qtl . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4, ft 4J-í qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 A 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-20 á 1-25 
lata. 
De Bilbao de $3'^ A 3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
ft lUj. las 4 caias según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 A $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden A $4.30 A 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende A íl-55 A $-1-65 qtl. 
Del país: A $1-60 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca A f 1-85 qtl. y la ue-
gra A $1-90 qtl. 
Afrecho.—No hay existencias. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-20 A $1 8) mr paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3% á 3.75 qt. 
Del país: de $3-75 i $4-50 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
$5.00 ft $7 ql. y en barriles A $6>á. 
Colorados í, 6% A 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España fs venden media-
nos A $4-50 qtl. y morunos á $3-75 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4).̂  á $5>á. Los gordos es-
peciales de $8-75 & $7-25. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizAndose de $4 A $6-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
A y canecas sencillas, á $6-50 y los cuartos ft 
$4(00 la importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende ft 
$4-00 garrafón, y el garrafón do la que viene de 
Amberes A $10-6í>. 
La holandesa se ofrece de $6-75 A $8-75. 
HARINA.—El piercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 A $6-50 saco, 
HIGOS.—Los de Smirna de $14 ft 15 qtl.— 
Lepe de $1-10 A $1-15 caja. 
HABICHUELAS—EstAbien nrovista do este 
jarano la plaza, siendo muchas las clases que 
(lotizamos las de Galicia de $3 á $4-00 qtl . , 
la alemana de $5 A $5% 
JABON.—El mas solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $0!̂  A 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 A $8 caja. El americano de 
|6 5 A $5-90 126 l d l país d 4̂
 
Havana City? £ $«-50 
JARCIA Y SOGA'.—Surtjdo el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: :Jarcia Manila le-
gítima A $15 qtl. y sisal A ?13-50 qtl . 
JAMONES.—De Españade $27 á $23 qtl. , 
americanos de $15 A 21 qtl. 
LAUREL.—Escaso consumo A $8-25 qtl. 
LACONE8.-De Asturias do $ 4 ft 5 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cojizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otras A $4—50 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $72 á $73 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 A 14-50 qtl . 
en tercerolas. 
En latas desde $15 A $17-75 qtl. , habiendo 
marcas especiales de mAs alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $15 á $24 qtl. Americana de $17 A 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomargarlna ft 
$16U y 19 qtl. Copenhague de $45 A $18 qtL 
MEMBRILLO.—De $13^ A qtl. 
MORTADELLA.—Roguíar demanda y media-
na existencia de 85 A 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escascan y están muy solici-
tadas: se vendenden de 70 cts. A $1-20 lata. 
NUECES.—Se ofrecen A $4-25 g. 
OREGANO.— Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos de |11-60 A $13 qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas oxisfenclas y regular 
demanda, de 20ft 22 rs. por J-í y lata. 
PATATAS.—La-'» de Europa á $1 qt., de Hall-
fax ft $3-90 qt. y del c lis de $1 A 1-ou q. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $11-^ ft H-i-í dtl . 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-15 A fl-20 caja. 
QUEbOS.-Patínrrái,- cotizamos de$19 A 24 msin-
toL De Crema de $21-00 A $23-00 qtl. De Flan-
des de $18a 1̂S 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 A $1-25 cts. 
y molida de $1-15 A $1-30 fanega. 
BALSA DE TOMATES.—Buenas exigencias. 
De $1-37'̂  A $1-75 las 2'^ latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de $16 A $20 atl, 
SARDINAS.-itn Zafas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden do 17 á 18 cts, los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde fl-14 A 1-20 tabal so^ún tamaño. 
BIDRA.—De Asturias dé $2-50 á 4-25 caja, se-
fón marca. Inglesa de diferentes marcas, de 2ft3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa airededor de $9 A9!^ qtl, 
TOCINO.—De $10-75 A 15^, 
VELAS.—Poca existencia y poca demr.nda; 
12 las gr.indesy A $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6l.íA \2\4 según tamaño; 
del país A $12 v $0, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $50 A $53 pipa' 
según marca, 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
ft mejor precio. Cotizamos de $51 ft $53 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende A $5 75 el-
mistela; el seco ft $6-25 barril, precios A que co-
tizamos, 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $53 pioa, 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguflo mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedenoia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían segúu las clases y en-
va^s. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
talufih., vienen también algunos vinos gencro-
toe y seco. que hallan cabida en el mercado, 
sot Izamos de $4-00 A $8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 á $5-60 caja. 
A Z U C A R R E F I N A D © 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N 1 N G C 0 . 
Fábrica en Cárdeuaa,—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azocaros gruuulados, hasta uuevo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
j ñol, la libra, mAs $1 (ün peso) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 
ckktavos) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en 
oro español la libia, más ($1) por envase. 
Estos azúcares tendrán los sifiruientcs descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1;8 (un octavo de centavo) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
Barcelona y esc. en 45 días, vp. Miguel Gallart, 
cp. Samaranche, ton. 3260, con carga gene-
ral y 31 pasajeros A C. Blanch y Cp, 
Di» 14: 
Cayo Hueso, en 7 horas, vap. am. Olivette, ca-
pitán Alien, ton. 1604. con carga general y 
78 pasajeros ft O. Lawton Childs y Cp: 
Cienfíitgos, en 3 dias, gol. ara. yachl Fortuna, 
en. Willett, ton. 85, en lastre y 3 pasajeros 
al Capitán. 
SA LIDOS 
25 libras cada ano 5 (CINCO 
barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOS) 
c 109 90-10 En 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
Sres. Juan Castpñsr—Víctor E. Falííucra— 
Federico Montserrat—Juan y Rosalía Balcells 
—Ildefonso Vidau—Miguel I Jeré—Martin Val-
maña—Josefa Calay Roura—Josefa González— 
Josefa Sapas—Roque Lay Bruna—José Carche 
—Teresa Pérez—Josó A. Donioncch Jaime 
Ronda—Vicenta Vila—Tomas Moreira-Gabrie-
la Marrero—S. Delgado M. González y 2 de fa-
milia—Hilorio Peraza—A. Linares—A, Carba-
Üo—Agustín y Manuel Avila—Juan Póroz—A-
m^rica García—Mario Hernández. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. José Andenogue—J. G. Martínez—F Pé-
rez—Candido Esperón—Antonio Esperón—An-
tonio Crespo—A- Zaldivar—Esperanza Martí-
nez—A. Pérez—F. Pleitas-L. Torres—J. Esqui-
naldo—Isabel Magreñot—P. Domínguez—lia.-
món García—R. Garc ía-R. WemboTl—F. An-
derson—B. Abrahan—F. B. "Wegbt—Thos Cur-
tis—P. Wigard—J. Sand—J. SarrA-A. Ballesti 
ne—G. Blanvelt—J. Demared—L. Warren—M. 
B. Warren L. E. Hil l Sr. L. P. Miller—G 
Lawton Child—P. Miller—H. Partrldgc—F. A. 
Hall—H. J. Crist-Gov. A. S. Hushuell-Sra. 
Me Grew—Sta. Dimond—A. M. Wolson y Sra. 
—H. S. H •.riñan—H. C. Prigg y Sra—Sisler Ma-
ry y 1 d % fam—G. Greenwod—P. Deatrick—Zy-
ton y Sra—L. V. Gajen—A. B. WoodwardH. 
Elliot y Sra.—W. Andreus—H. Nye y Sra^-S. 
Rodríguez—E. Salgas—G. He'ison—J. Maury— 
A. Fries-J. Vitlr'r—Sra. Ccpero—MT Downie 
—J. Cahallahan—3. Fries—A. Fernande 
nando Fernandez^-L. G. Campos. 
-Per-
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Filadclfia vapor alemAu Margaretha por R. 
Lonffln. 
Las Palmas, Canarias, berg. esp. Dos de Mayo. 
por Bar aqué v Cp. 
Mobila, vap. ngo. Ulv. por L, V. Placé. 
Filaib !fia vap ing Russian Prince por RTruffin 
y Oi 
Saint Nazaire y esc. vap. franc. La Normandie 
por Bridat, Montros y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 14: 
New York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Havana, por Zal-
do y Cp. 
Ncvv Orleans, vp. am. ChalmcLte, por Galban 
y Comp. 
Corüña y Santadcr, vp. csp. Ciudad de Cediz, 
por M. Calvo. 
E u a n e s despachados 
Día 13: 
Nota.—El ypor alm. Coblenz, qoe salió para 
Bremrn. llevé ademfts de lo publicado ayer 
17 j3 n.ifl de abejas. 
70.750 taba jo;» torcidos. 
Tampa y Cayo Hueso, vp. am. Olivette, por 
G. Lawton y Cp. con 
1068 i2 y pacas do tabaco en rama. 
2000 tabacos torcidos. 
56 btos. provisiones. 
1 ci dulces, 
New Bork, vp. am. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. con 
224 pacas tabacos en rama. 
111 bi id. id. id. 
2445 13 id. id. Id. 
8.146.325 tabacos torcidoá, 
100.686 cajillas cigarros, 
29 kilos picadura. 
194 btos. miel de abejas. 
89 id. efectos, 
12 h\ piñas. 
2831 id, legumbres, 
-' blOS. papas, 
18 pi guana. 
id. esponjas. 
47 id. esponjas. 
11 623 sj de azúcar. 
Cayo Huso y MiamI, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
En lastro. 
ü 
(National Bank of Cuba) 
C a l l e d o C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda cJase de operaciones banca-
ri as. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
rincipales poblaciones de los Estados 
nidos, ¿uropa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidiid que no baje de cinco petíos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera Igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegoa y Matan-
zas. 
c 396 i Mz 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clases nocturnas que este Centro 
> enía estaolecidas, hallándose al frente de las 
mismas distinguidos profesores. 
El tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos de 1 á 2. 
Habana, 6 de Marzo de 1903.—F. Balboa. 
C 462 16-12 M 
E L IRIS'9 
Dia 13: 
Ndw Yo; k, vp. am. Morro Castle. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette. 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s 
c e n t r a incendios 
En la sesión celebrada por el consejo de di-
rección el día 2 del mes q^e cursa, se acordó se 
haj;a público que esta (\>i:.pañía no consiente 
la instalación de anaraU... de gas acetileno pa-
ra uso de alumbrados, en las casas de madera 
que tenga aseguradas, siendo por consiguiente 
nulas las pólizasde las mismas. 
H*^*1?*6 de Ma"o de 1903.—El Secretario, 
Eligió Isatario Viilavicencio. 
G. nQxn. i53 g-u 
Cilro Espaaol fle la Hatoa 
SECCION DE B E N E F i C E N C I A 
SECRETARIA 
En junta de anoche, se acordó la admisión 
de s^loros como asociadas exclusivamente para 
disfrutar los beneficios de esta Sección, seña-
lándose la cuota mensual de UN PESO P L A T A 
Lo que de ordin del señor Presidente comu-
nico á cuantos lo tenían solicitado á fin do que 
concurran á la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscripción. 
Habana 11 de Marzo de 1903.—it. Vivancos. 
c 461 15-12 M 
E ü I b i r i s 
Compañía <lc Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AfíO 1855 
Oficinas: H A B A N A NUM. 5 5 
e ¿ ¿ w ^ l 3 1 . 9 0 4 . 7 9 8 . 0 0 
Si nlestros pagados 
basta 31 Enero 1903. $ 1 . 4 8 4 . 6 8 5 . 2 1 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, v terminado efejerci-
cio social en 31 de Dicicmore de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Febrero 28 de 1903.—EIDirector de 
turno, Joaquín L. de Gramas. 
La Comisión ejecutiva, P. García, J. Cruse-
llas. C 438 nlt 4-8 
Balance anoal, W É m tercero 
TMYALBil OF GANADA 
EN 31 DE miimi DE 1902 
A C T I V O 
Efectivo, en Cr.̂ a 
Fondos disnombles en poder] 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-, 
eos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos I 
Depóbito con el Gobierno delj 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Préstamos y Descuentos. 
Local, cajas y mobiliario. 
IVsos 
P A S I V O 
Capital, pagado ' 
Reserva i 











Dividendo u- 66. pagadero el 2 
de Febrero 1903 J 
Billetes en circulación 
Depósitos 









Bdson L. Pease, 
AdmÍL->trador General. 
Habana, Obrapla 25, 
F. J. Sherman, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
Nevr York, 68 WiUian Street, 
& ü , Voorhee». Aeente. 
c 335 2$-23 F 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n ds la mañana.-Marzo 15 de 1903. 
E n l a m i s m a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s , d o n d e se h a l i b r a d o 
e n c o n a d a c a m p a ñ a c o n t r a e l d e -
p o r t e v i z c a i n o d e l Jai Alai , se 
a c a b a de p r e s e n t a r , n a d a m e n o s 
q u e p o r l a C o m i s i ó n d e C ó d i g o s , 
y c o n e l a p o y o , s e g ú n se a s e g u r a , 
d e l a m a y o r í a d e l a C á m a r a , u n 
p r o y e c t o d e l e y a u t o r i z a n d o l a s 
r i ñ a s d e g a l l o s e n t o d o e l t e r r i t o -
r i o d e l a R e p ú b l i c a . C o m o se v e , 
n o p u e d e ser m á s e l á s t i c o n i m á s 
a c o m o d a t i c i o e l c o n c e p t o q u e t i e -
n e n d e l a m o r a l l o s s e ñ o r e s R e -
p r e s e n t a n t e s . 
C o n esa l ó g i c a p e r e g r i n a , p a -
r a u s o e x c l u s i v o d e l o s a c t u a -
les p r o d u c t o s d e l s u f r a g i o , se 
p r e t e n d e t i l d a r d e i n m o r a l e l j u e -
g o d e p e l o t a v i z c a i n o , p o r l a s 
a p u e s t a s q u e se c r u z a n e n é l . y a l 
m i s m o t i e m p o se d e c l a r a n l í c i t a s 
m o r a l e s y h a s t a p a t r i ó t i c a s l a s r i -
ñ a s d e g a l l o s , c o n s u a c o m p a ñ a -
m i e n t o d e a p u e s t a s y d e p a l a b r a s 
soeces, y t a n p r o p i a s p a r a e s t i m u -
l a r l a v a g a n c i a y p a r a ^ d e s t r u i r 
t o d o e s p í r i t u d e l a b o r i o s i d a d y d e 
a h o r r o . 
I n m o r a l es e l F r o n t ó n d e l a 
c a l l e d e C o n c o r d i a , á d o n d e a c u -
d e n l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i -
d a s d e l a H a b a n a ; y e n c a m b i o , 
es m o r a l , y es p r o g r e s i v a y es 
e m i n e n t e m e n t e c i v i l i z a d o r a l a 
v a l l a de l a c a l l e d e F i g u r a s , 
p l a n t e l d e b u e n a s c o s t u m b r e s y 
e s c u e l a d e m o r a l i z a d o r a s ense-
ñ a n z a s . 
E n e l Jai-Alai SQ c r u z a n , es 
c i e r t o , a p u e s t a s q u e n o d e f e n d e -
m o s n i e s t a m o s e n e l caso d o j u z -
g a r , p o r h a l l a r s e a u t o r i z a d a s p o r 
u n r e g l a m e n t o a p r o b a d o p o r las 
a u t o r i d a d e s d e C u b a ; p e r o l o s q u e 
a l l í a r r i e s g a n s u d i n e r o s o n p e r -
sonas de c i e r t o n i v e l i n t e l e c t u a l , 
q u e t i e n e n p l e n a c o n c i e n c i a d e 
sus ac tos , y q u e a d e m á s , c u e n t a n , 
g e n e r a l m e n t e , c o n a l g u n o s r e c u r -
sos q u e les p e r m i t e n a s i s t i r á u n 
e s p e c t á c u l o r e l a t i v a m e n t e c a r o . 
P o r e l c o n t r a r i o , l a s g e n t e s q u e 
s u e l e n r e u n i r s e a l r e d e d o r ' d e l a s 
v a l l a s d e g a l l o s s o n , e n e l c a m p o , 
i n f e l i c e s g u a j i r o s q u e a g u i j o n e a -
d o s p o r s u p a s i ó n f a v o r i t a c a s a n 
á . u ñ a p e l o a - e l s u s t e n t o d e sus h i -
j o s ; y e n las p o b l a c i o n e s , e l h a m -
p a d e l o s b a r r i o s ba jo s , q u e a l 
p e r d e r en u n a s h o r a s l o q u e n e c e -
s i t a b a p a r a sus a t e n c i o n e s ó p a r a 
sus v i c i o s , p u e d e ser e m p u j a d a 
f á c i l m e n t e á l a d e s e s p e r a c i ó n y 
a l d e l i t o . 
M a l o es, p e r o i n e v i t a b l e , q u e 
l a p a s i ó n d e l j u e g o c u n d a e n las 
g r a n d e s c i u d a d e s , á d e s p e c h o d e 
l a m o r a l y d e l a l e y ; p e r o es m i " 
veces p e o r q u e t a n f u n e s t o v i c i o , 
a d s c r i t o á u n e s p e c t á c u l o s a n -
g r i e n t o , d e s m o r a l i z a d o r p o r s í 
m i s m o y d o l o r o s a m e n t e c r u e l , 
s i n finalidad a r t í s t i c a n i s o c i a l , 
l l e v e sus e s t r a g o s á l o s s e n c i l l o s 
h a b i t a n t e s d e l o s c a m p o s , y e n 
c a d a finca, e n c a d a i n g e n i o , e n 
c a d a t é r m i n o r u r a l , e r i j a , e n v e z 
d e l a i g l e s i a y d e l a e s c u e l a , e l 
g a r i t o s a n g r i e n t o d o n d e se a r r u i -
n a e l c a m p e s i n o y d o n d e a d q u i e -
r e n sus h i j o s t e m i b l e s h á b i t o s d e 
d i s i p a c i ó n y d e c r u e l d a d . 
¡ Q u é s a t i s f e c h o s h a b r á n q u e d a -
d o esos s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s 
q u e p r e t e n d e n a t r o p e l l a r á u n a 
e m p r e s a l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , 
so p r e t e x t o d e m o r a l i d a d y d e 
p u r i t a n i s m o , y q u e p i d e n a l m i s -
m o t i e m p o q u e se a u t o r i c e n l a s 
r i ñ a s d e g a l l o s , p o r q u e a s í c r e e n 
c o m p l a c e r á u n o s c u a n t o s e l e c t o -
r e s í ¡ Y q u é m o r a l t a n f l e x i b l e y 
d ú c t i l esa q u e se i n d i g n a a n t e 
las g a n a n c i a s d e l F r o n t ó n , y q u e 
se a b l a n d a i n e s p e r a d a m e n t e a n t e 
las s ú p l i c a s d e l o s g a l l e r o s p r o f e -
s i o n a l e s ; q u e t i e m b l a p o r l a 
s u e r t e d e l o s d e p e n d i e n t e s y d e 
lo s c o m e r c i a n t e s q u e c o n c u r r e n 
a l Jai Alai y q u e se m u e s t r a i m -
p a s i b l e f r e n t e á l a r u i n a y á l a 
c o r r u p c i ó n d e l c a m p e s i n o c u b a -
n o ; q u e a b o g a e n s e s i ó n p ú b l i c a 
p o r u n a l e y de d i v o r c i o c o n d i -
s o l u c i ó n d e l v í n c u l o m a t r i m o -
n i a l , y q u e c o n u n g u i ñ a r d e o jos 
c o m e n t a e n l o s p a s i l l o s l a n o t i -
c i a d e m u n d a n o s sucesos, q u e 
p o n e n a l d e s c u b i e r t o u n t r i s t e 
f o n d o d e l i c e n c i a y d e i n m o r a l i -
d a d ! 
E s t a n u e v a l i g e r e z a d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , p r o p o -
n i é n d o s e r e s t a b l e c e r l a s r i ñ a s 
de g a l l o s , n o p u e d e p r o s p e r a r e n 
m o d o a l g u n o ; y si a l fin e n c o n -
t r a se m a y o r í a en e l C o n g r e s o , 
cosa q u e n o c r e e m o s , b i é n h a r á 
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n 
p e r s i s t i r en s u f i r n i e y n o b l e r e -
s o l u c i ó n d e o p o n e r s e p o r t o d o s l o s 
m e d i o s l e g a l e s á t a m a ñ o r e t r o c e -
so d e l a c u l t u r a c u b a n a . 
DESDE WASHINGTON 
10 de Marzo. 
Se asegura que, con la vuelta do mis 
ter Gorman al Senado, ha llegado un re 
fuerzo en favor de la ratificación del 
tratado con Cuba. Mr. Gormnn, apenas 
reintegrado al teatro desús triunfos an-
teriores, ha tomado la jefatura de la 
oposición democrática. 
Es hombre de mucho mérito, no solo 
porque sabe hablar bien, sino porque 
sabe callar, cuando conviene; y es gran 
maniobrero parlamentario. E l que se le 
haya encargado de la dirección de la 
minoría indica que su estrella está alta. 
Mr. Gorman es del Sur, y del Sur son 
los Senadores que se intéresan por el 
azúcar de caña de la Loisiana y no 
quieren tratado con Cuba. Sin embar-
go, Mr. Gorman lo admite, aunque no 
se ha puesto en claro si pedirá ó no pe-
dirá que se modifique algo; lo admite, 
por conveniencia de partido y también 
por consideraciones elevadas de políti-
ca, inspiradas en la conveniencia nacio-
nal. No desea que, si el tratado fraca-
sa, sea por culpa de los demócratas; y 
opina que su fracaso puede perjudicar 
á jlos Estados Unidos. Su criterio, á 
juzgar por lo que se ha traslucido, es el 
mismo que tiene el New York Times, pe-
riódico democrático, el cual ha dicho 
en estos días: 4'Si nos quedamos sin 
ese tratado, resultará que hemos hecho 
la independencia de Cuba contra noso-
tros." 
Así discurren aquí los verdaderos 
hombres de Estado, sean republicanos 
ó demócratas, libre-cambistas ó protec-
cionistas. No piensan sólo en el au-
mento que tendrán las exportaciones 
americanas á esa isla y prevén que, con 
la reciprocidad mayor será el aumento 
que haya en las exportaciones cubanas 
á este país, que ya son mucho más con-
siderables que aquellas. Piensan, ade-
mán, en el efecto moral, político, de 
que las mercancías de los Estados Uni-
dos gocen ahí de una situación privile-
giada, que sea como la consagración del 
protectorado y que vaya preparando la 
unión aduanera. 
En la actitud que se atribuye al Se-
nador Gorman entra p r mucho, se-
gún se dicCj la proximidad de la cam-
paña electoral para la presidencia de 
los Eskádos Unidos. Mr. Gorman as-
pira, como aspiró antes, á ser el candi-
dato democrático; y, para esto, necesi-
ta atraerse el elemento moderado, rico 
ó influyente de su partido é imprimir á 
éste una dirección, de que hoy carece. 
Coq frecuenciaj en estos últimos afíos, 
losi deáióCratas' han estado de acuerdo 
con la opinión general y no han sabido 
utilizar la coincidencia, por so falta de 
táctica y por la tendencia de algunos 
de sus personajes á echarlo todo á ba-
rato. E n las Cámaras tenían más ganas, 
al parecer, de divertir al público de las 
tribunas, que de presentar, frente á los 
republicanos, una política razonable. 
Imposible vaticinar si el habilísimo 
Gorman logrará ser candidato á la Pre-
sidencia; hay en contra un factor y es 
que á los partidos americanos no les 
gustan los presidentes demasiado listos. 
Imposible, también, prever cuál de los 
despartidos ganará la elección presi-
dencial; el desgaste de los republicanos 
es evidente, así por obra del tiempo co 
mo por la posición falsa que resulta de 
ser ellos proteccionistas cuando la polí-
tica de expansión requiere soluciones 
libre cambistas; pero en el año que te-
temos por delante, tales faltas pueden 
cometer los demócratas que la continua 
ción de los republicanos se imponga co-
rno un mal menor. 
Venga lo que venga, hay que recono-
cer la importancia y la utilidad de la 
reaparición de Mr. Gorman en el Sena-
do, si el gran maniobrero trae los pro-
pósitos que se le atribuyen. 
x r . z. 
r C E R V E Z A S 
Puras, Garantizadas. Ninguna Otra Tan Buena." 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
COA CONSTRlflON COMPANt 
^ ^ - ^ - ^ 
D I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a i d o , J - C o n d i t S m i t h , 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e d e gripe. L o s q u e n o 
p e r e c e n e n l a e s t a c a d a s a l e n es-
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n f u e r z a s y 
s i n a p e t i t o y e l m e d i o m á s b r e v e 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d es t o m a r 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. González 
q u e a b r e v i a l a c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e e l a p e t i t o , l e v a n t a l a s f u e r -
zas y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s t a d o 
n o r m a l . 
A l o s p o c o s d í a s d e es ta r se t o -
m a n d o e l Licor de Brea d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a t o s y e l c a n s a n c i o y las 
fiebres y l o s d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
e l l i c o r de b r e a d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
g rosas y s a l v a d o l a v i d a á n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . Se v e n d e e l Licor 
dé Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e 
. a l I s M y se p r e p a r a y v e n d e e n 
a H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
ca.l le d e l a H a b a n a n ú m e r o 112 , 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
Prísidente. 
D i o n i s i o V e i a s c o , 
W . E . B i r d , J r . 
Vice Pres. de la Linea Ward. 
Seaelario. 
H . P . 
Pres. de la Linea ffard. 
T e o d o r o d e Z a ( d o , 
Tesorero. 
"Se h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a c lase d e e d i f i c i o s , d a n -
d o t o d o g é n e r o d e f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e las o b r a s . " 
c 4 0 8 1 M z 
-aiiármo 
S A N G R E 
S. CUü 
Para todas Jas enfermedades de la sangre.—El mejor de todos los DEPURATIVOS: superior 
6. las demás zarzaparrillas y ó cuantas preparaciones se recomiendan para los MALOS HUMO-
RES.—Se prepara por Mariano Amautó {nieto,y sucesor de Hernández) en la Farmacia de su 
nombre, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila Teléfono 1.510. 19-10 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
C h a r l e s H . T h r a l l y C a . 
o ' i f l 3 3 x i . » X j y n s r x j i i C 3 E : x i . o X 3 
Habiendo esta casa recibido un nuevo surtido de .^rateriales eléctricos do 
todas clases, se ofrece para instalaciones de JLuz Eléctrica y motores, telé-
tonos de intercomunicación y de timbi'es y todo lo que se relacione con elec-
tos eléctricos. Hay ventiladores y motores especiales para las corrientes 
eléctricas de la empresa de la Habana. 
Garantizando todos los trabajos y á precios reducidos. 
C 34ti 26-25" P 
c 3S4 1 Mz 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l i í , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a h í , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsíimicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados ¿i Id. CODEINA, no expone 
al onfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis mfis intensa; en el asma sobre todo este jarabe será uu agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: 1 3 o t ± G £ t 'JEFt3?€l.T3LGGí3£t9 M, San Rafael, 
esquina á Campananó, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la' 
Isla de Cuba. o 407 alt, i Mz 
e s l a m e j o r n a p a r a i i i i i o s 
Vapores de travesía; 
CompaSk General Trasallaiilica 
— D E -
VAPORES CORREOS FRANCESES 
LA N0RMANDIE 
Capitán: VIIXAÜMOKAS 




sobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América.del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para míupor comodidad de loa SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
80 CENTAVOS por cada baül. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 3 5 
2425 7-8 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P T X I L L O S I Z Q U I E R D O & Ca. , 
c i ó O ^ - c ü - z s -
El vapor español de 11.000 toneladas 
'•Catalina" 
Capitán, JAUREGUIZAR 
Este vanor saldrá FIJAMENTE el 16 de Mar-
zo á las 4 de la tarde. 
STA. CRDZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CAÑARÍA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos poertos 
•n sus ámplias y rentiladas cámara* y cómodo 
«ntrepuente. 
.Za™.bÍén ^ m i t e carga, incluso tabaco y BgQanliente. 
H(.V!rfP5,Í^,,,0,,OBehaUar4nh'UiU »» víspera del día de la salida, 1 
Para mayor comodidad de los señores paca-
jeros el vapor estará atracado á los muelles de 
Dan José. 
Informarán sus eoBsf^n a tartos: 
ftfíU tMB Hermanos Ca. 
C274 ^ F b . 
T r a n s p o r t e ( te g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EXUIQUE ÍIEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 473 1 Mz 
COMPAÑIA HAMBURGUESA A M E P J C A M 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e p t e y fijas incnsnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes,_para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
Calabria. 
Capitán LOOFT, 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
ee espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la dieposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suñeiente para amentar la 
escala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T BISMARCK, M O L K E , A U 
G U S T E V I C T O R I A , B L U B H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cbebnrgo), 
L O N D R E S (Flyuiouth) y HAMBUR-
GO. 
Paca más pormenores dirigirse á su 
consiíniatario 
L FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
P U E R T O R l l 
s. 
Enrique Heilbut 
I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 D I 
^ m T E S D E GANADO 
ALEMAN 
por los vapores 
rt« la Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
V 0 L U N D 
de la Bt 
Dichos vapores 
Abundante TentiU _ 
mientot requerido» para el 
iclis S. S. Co. 
i provistos de corrales 
y lodos loa perfecciona-
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona hnsla prin-
cipios de Abril que saldrá para la 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O I>JE C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á T a g a , 
C á d i z , 
y Canarias 
Habana, 28 de Febrerodo 1903. 




El hermoso vapor español 
M I G U E L 6 A L I A R T 
Capitán Samarancli 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Crnz ie la Palma. 
Santa Cruz fie Tenerife, 
L - r - •'•GranCanaria 
y Barcelona 
E s l e v a p o r no I íüív í u a r e n t ^ n u 
Admite pasajeros á quien» s so 1c? dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para major comodidad de los pasajeros esta-
rlt atracado al muelle de los Almacenes de De-
posito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLAXCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - U A I Í A N V 
0 435 26-G Mx 
L i a s 
NEW Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANT 
Rápido servic io postal y do pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á. N U E V A 
Y O K I v - N ASS A U - 3 I é j i c o . 
Saliendo los sábados á lanna p.m., los martes 
á.las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Ha vana New York 8 
México New York 7 
Monterey Progredo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia NeW York 17 
México . New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York • ... 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 80 
Havana New York 81 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningdn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces fi 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina par» informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
j de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. | 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ambcrcs, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes réaíe al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é Informen completos 
dirigirse á 
Z a k t o r Con ip . 
CUBA 76 v 78 
Ififi 1 *En. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o n i i É a 
A N T E S DB 
A N T O H I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
Capitán, UMBERT 
s a l d r á p a r a V E E A C E U Z 
el dia 19 de Marzo á las cuatro de la Larde lle-
vando la correspondencia píiblica. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del nia de la salida. 
Las pólizas de carga so linnarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta "na 
póliza, flotante, as! para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen eu sus va-
pores. 
Llamárnosla atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitiríi bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto.de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 2S. 
E L Y A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Q U E V E D O 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro do la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentoa de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se emoarqueo en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con l a ma-
yor claridad." 




^ O T A ^e a^v¡erte & los señores pasajeros 
. que en unodc losespigonesdel mue-
r o s ^ i c 'oencoinrarán ^ v apores remolcado-
re. oei br Santamarinn disouestosá conducir el 
pnsaje a bordo, mediante el oago de VEINTE 
deade la» doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano era. 
tnJtamcnte. .. t 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del- retraso ó'-ex-
travío que sufran los bultosde.carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en loa mismos. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Vapores costeros. 
Ma AterSíeis SMi) Go. 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailen y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación do Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28. altos, 
c 391 1 Mz 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
3E31 v í v e d o j C * 
M O R T E R A 
Capitán D. José Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 15 de Marzo 4 
las 12 del dia para los de 
Nuev i t a s , 
P u e r t o Padre , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Cainiauera, Guantánamo 
y San t i ag o de Cul>». 
Admite carga hasta las 5 de la tardo dol 
día anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6 . 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES i : de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, ice-irán las siguien-
tes 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí... $ 7-00 
Id. en 3? $ 3-50 
Viveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
D e H a b a n a á C a i b a r i é u y v i c e v e r s » 
Pasaje en Vi .... $10-00 
Id. en 3í .„......„. % 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 16 ot* 
T A B A C O 
De C a i b a r l é n y Sa^ua íi H a b a n a , 
centavos t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadora» 
SAN PEDRO ü. 
c 9 1 Ed 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la siañana.--Marzo 15 de 1903. 
L A P R E N S A 
A l g e n e r a l E s p a r t e r o , d e q u i e n 
n o s a b í a m o s q u e h u b i e s e d e j a d o 
d e s c e n d e n c i a d i r e c t a , l e a c a b a d e 
f a l l e c e r u n a h i j a e n L i m a . 
E s t o s u b v i e r t e p o r c o m p l e t o u n 
h e c h o t r a s c e n d e n t a l d e l a h i s t o r i a 
d e E s p a ñ a . 
S i e m p r e se h a b í a d i c h o d e d o n 
B a l d o m c r o q u e h a b í a v u e l t o d e -
r r o t a d o d e A y a c u c h o . 
A h o r a h a b r á q u e r e c t i f i c a r y 
c o n c e d e r l e l o s h o n o r e s d e l t r i u n f o . 
P o r l o m e n o s , d e c o n q u i s t a d o r . 
.» • 
D e s p u é s d e t o d o , e l d e s c u b r i -
m i e n t o n o n o s e x t r a ñ a . 
E n C u b a c o n o c e m o s o t r o h i j o 
d e E s p a r t e r o — e l p a r t i d o l i b e r a l 
n a c i o n a l , á l i a s " B u e n a f e " , — q u e 
" t o d o , t o d i t o 
es á s u p a p á . " 
N o l e f a l t a m á s q u e e l chascás. 
P e r o l o t e n d r á p r o n t o , p o r q u e 
l o a n d a b u s c a n d o . 
P o r l o q u e p u e d e c o n t r i b u i r á 
" i l u s t r a r " l a a g r e s i ó n d e l q u í m i -
c o m u n i c i p a l d e C i e n f u e g o s , se-
ñ o r G o t e r a , a l d i r e c t o r d e El Co-
mercio, d e a q u e l l a p o b l a c i ó n , r e co -
g e m o s l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s d « l 
e d i t o r i a l d e l c o l e g a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a 12 : 
pensando 
piadosamente, se asegura que fué el se-
ñor Gotera quien lievóá la Habana y 
entregó en el gabinete- nacional las 
muestras qae él mismo había recogido, 
lacrado y sellado, con su propio sello. 
Seguramente el señor Gotera pensó 
que esta oficiosidad suya era el mejor de 
todos los procedimientos; poro no tuvo 
en cuenta que, nosotros no, pero mu-
cbas personas sí, podrían pensar que su 
conducta se prestaba á torcidas inter-
pretaciones; porque ¿quién garantí/.a 
que las maestras que de aquí salieron 
son las mismas que se entregaron en el 
gabinete nacional? 
Desdo luego habrán sido las mismas; 
pero ¿cómo lo atestiguará el señor Go-
tera en el juicio? 
Error suyo fué no haber tenido en 
cuenta esta posible contingencia, que 
los perjudicados no dejarán ciertamente 
de aducir en su oportunidad. 
Aparte esto, jcómo pudo olvidar el 
señor Gotera, ni el Director de Sani-
dad, ni el señor Alcalde que cuando 
no existe la confesión del interesado, el 
procedimiento legal es que se le cite 
para que por sí, ó por medio de delega-
do, comparezca con su propia muestra 
y presencie las operaciones químicas y 
quede allí, en una palabra, convencido 
y satisfeohol 
Pues ese olvido produce uu vicio de 
nulidad al certificado del gabinete na-
cional de que nadie, cualquiera que sea 
su autoridad, puede despojarle en jui-
cio. Véase a lo que lleva el desconoci-
miento, ya que no pueda decirse olvido 
volunt&ño. de las garantías del dere-
cho. 
Pero todavía hay en este asunto, y 
con ello terminamos, otro aspecto mu-
cho más grave ó insólito. 
« 
« * 
Efectivamente, según rezan las rela-
ciones, no desmentidas, délos hechos, el 
químico se limitó á examinar el conte-
nido do una pipa y porque su análisis 
acusa, bien que muy controvertido, la 
presencia de una substancia extraña á 
Jos productos de la uva, el Director de 
Sanidad entiende que las cincuenta y 
cuatro restantes contienen ipso facto la 
propia substancia. 
¿Y de dónde pudo deducir tan pere-
grina conclusión el seflor Ruíz? 
No lo sabemos. 
Pero sí sabemos que una de aquellas 
pipas, mejor dicho, una que estaba en 
la misma estiva, que procedía déla 
misma casa y que había venido en el 
mismo buque y partida de Importa-
ción, pero que había sido vendida días 
antes al decomiso, fué luego reconoci-
da, sellada y lacrada por el señor Cote-
ra^ quien, después, dijo al detallista 
que el vino era bueno y que podía ven-
derlo. 
E l procedimiento, pues, sería incon-
cebible á no existir un antecedente que 
viene aquí muy á punto. 
En dos periódicos de la localidad se 
anuncia una marca de vinos y en el 
anuncio aparece un certiñeado del se-
fior Gotera, quien, como tal químico 
munioipal, declara C[ue la muestra de 
Vino á la íjtu) el certificado se refiere es 
bueno: pero la casa ampara con esa de-
claración todo el líquido que expende y 
el seflor Gotera no ha protestado de esa 
mixtificación interesada del vendedor. 
Y como debemos suponerle buena fe, 
debemos también pensar que él y, por 
consecuencia lógica su jefe el Director 
de sanidad, entienden que basta una 
mnestra para calificar todo el vino que 
se produzca en la redondez de la tierra. 
L o c o p i a d o n o e x p l i c a s u f i c i e n -
t e m e n t e e l c h o q u e . 
Q u e e l s e f í o r G o t e r a h a y a t r a í -
d o á l a H a b a n a l a s m u e s t r a s d e 
u n a s ó l a p i p a d e l a s 5 6 . y q u e esas 
m u e s t r a s v i n i e s e n s e l l a d a s c o n 
« í 'prepio sello, p u d i e n d o n o e s t a r 
d e m á s t a m b i é n e l d e l c o m e r c i a n -
te ; q u e u n a p i p a d e ese m i s m o 
v i n o h a y a s i d o , d í a s a n t e s d e l 
d e c o m i s o , e x a m i n a d a p o r e l se-
ñ o r G o t e r a y l o h a y a e n c o n t r a d o 
b u e n o v a s í l o c e r t i f i c a s e , a u t o r i -
z a n d o a o t r a casa e x p e n d e d o r a 
p a r a q u e , a l a m p a r o de esa c e r t i -
n c a c i ó n , v e n d a p o r b u e n o t o d o e l 
l í q u i d o q u e d e s p a c h a ; a u n q u e l o s 
h e c h o s s ean c i e r t o s , es to n o a u t o -
r i z a p a r a a g r e d i r á n a d i e ; y s i n o 
l o s o n , c a b í a q u e r e l l a r s e p o r ca -
l u m n i a p a r a c o n f u n d i r a l c a l u m -
n i a d o r y o b t e n e r d e l o s t r i b u n a -
les l a r e h a b i l i t a c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
N o s q u e d a m o s , p u e s , p o r a h o -
r a , c o n l o s deseos d e c o n o c e r l a 
v e r d a d e r a c a u s a d e l a t a q u e d e 
q u e h a s i d o v í c t i m a e l a p r e c i a b l e 
d i r e c t o r d e E l Comercio, c u y o 
p r o c e d i m i e n t o e n es to c a m p a ñ a 
e n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s i n d u s -
t r i a l e s p e r f e c t a m e n t e c o r r e c t o , 
l o c u a l nos h a c e l a m e n t a r c o n 
d o b l e m o t i v o s u a g r e s i ó n , q u e d e -
p l o r a r í a m o s s i e m p r e e n c u a l q u i e r 
o t r o q u e é l n o f u e r a . 
« 
E l s e ñ o r Y e r o , c e l o s o s i e m p r e 
d e l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r , y 
v e l a n d o p o r e l p r e s t i g i o d e l a a u -
! . d y d e los i n t e r e s e s p ú b l i c o s , 
h a o r d e n a d o se a b r a u n a i n f o r -
m a c i ó n s o b r e l o o c u r r i d o c o n l a 
i n u t i l i z a c i ó n d e l o s v i n o s . 
C e l e b r a r e m o s q u e d e e l l a n o 
r e s u l t e n p e r j u i c i o s p a r a e l T e s o r o 
n i p a r a e l i n d u s t r i a l y , e n t o d o 
caso q u e , p u e s t o q u e l a l e y e s t á 
c l a r a , se e x i j a d e t o d o s y s i n c o n -
t e m p l a c i o n e s , s u d e b i d o c u m p l i -
m i e n t o . 
S o b r e l a f u s i ó n . . 
E l E v a n g e l i o , s e g ú n La Vida: 
Afirmamos en uno de nuestros nú-
meros anteriores, y ratificamos hoy, 
que la fusión de los partidos Kepubli-
canos, Unión Democrática, Unión Pa-
triótica, de Pinar del Kío, y naciona-
listas independientes que preside el 
doctor Gener, se había realizado acor-
dándose un programa, que se ha publi-
cado, con las firmas de todos los se fio-
res que componen las comisiones de las 
anteriores agrupaciones mencionadas, 
y aceptando el nombre de Partido Re-
publicano-Conservador. 
Es un hecho innegable. E l público 
no está engañado. Los que han echa-
do las campanas á vuelo dando por rea-
lizada la fusión que existe, están en su 
perfecto derecho. Seguimos, pues, de 
campaneros de la bixeua nueva. 
Nuestra buena fe no ha sido sorpren-
dida y el tiempo se encargará de hacer 
bueno nuestro dicho. 
En su derecho está cada ciudadano de 
dudar de todo, pero nosotros, en este 
caso, no nos permitimos la duda, por-
que tenemos información exacta para 
expresarnos en los términos que lo ha-
cemos. 
No cabe engaño ante la realidad de 
los hechos consumados. 
Lo que sí puede constituir un enga-
ño es el aparato de ciertos fuegos arti-
ficiales, que bien podíamos llamar, por 
lo que á la mecánica de la fusión res-
pecta, el derecho de pantaleo de unos 
pocos equivocados. No podemos, ni 
debemos, ni queremos extendernos so-
bre el hecho realizado en la Asamblea 
Municipal del Partido Republicano, de 
esta capital, pues después del acertado 
artículo de La. Discusión, que califica 
dicho acto de •'tremendo disparate", 
sólo eabe esperar el resultado de los 
próximos acontecimientos políticos. 
Ni aún entendemos tener que anali-
zar lo sucedido. Otros lo harán, por 
deber y en la forma que corresponda. 
Mientras tanto, lo discreto es sus-
pender todo juicio, pues, bien pudiera 
resultar que los que sueñan con restar, 
resultaran nocivos, ovando no perniciosos, 
según la frase conocida de aquel buen 
escritor que en vida se llamó Luciano 
Pérez de Acevedo. 
Lo sucedido tiene fácil explicación, 
y á su tiempo la conocerá el público 
con todos sus detalles. 
Reiteramos que la fusión de las fuer-
zas moderadas y conservadoras es un 
hecho en toda la Isla; que el Partido 
Republicano-Conservador existe; y que 
sólo falta, después de aprobado su pro-
grama y aceptado el nombre, organizar 
sus asambleas provinciales y municipa-
les, en las provincias en que no estu-
vieran ya constituidas. 
A l o q u e p a r e c e , l a c a u s a d e 
t o d o l o o c u r r i d o e n e l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o - c o n s e r v a d o r es q u e 
h a y q u i e n de?ea d i s f r u t a r l a s d e l i -
c i a s d e l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a 
a h o r a q u e se ' ' ' h i n c a " e n l o d e l 
e m p r é s t i t o y se t e m e q u e v u e l v a 
á e l l a e l d o c t o r G e n e r p o r q u e 
c i e r t o s e m p r é s t i t o s n o s e r í a n c o n 
é l p o s i b l e s . 
B u e n o , p u e s c o n t r a ese m a l 
h a y u n r e m e d i o . 
Q u e se l e p i d a a l D r . G e n e r l a 
r e n u n c i a á ese i d e a l , s i l o aca-
r i c i a . 
E s t a m o s p o r a p o s t a r q u e n o 
s o l o l a h a r í a c o n ^ u s t o s i n o q u e 
e n c i m a d a r í a d i n e r o . 
L e e v i t a r í a n a c a b a r d e v e n d e r 
sus casas p a r a a c r e d i t a r l a m a r -
c a Viuda Cliquoc e n t r e e l p u e b l o 
s o b e r a n o . 
S o b r e l a r e c i p r o c i d a d , l e e m o s : 
•'Dice el "Gew York Times", que 
la actitud del Servido en el asunto de 
la reciprocidad ha dado por úaico re-
sultado, que ningún ciudadano araeri -
cano pueda mirar frente á frente á nin-
gún cubano. 
P e r o ¿ l o s h a n m i r a d o d e f r e n t e 
a l g u n a vez? 
N o s o t r o s l e s h e m o s s o r p r e n d i -
d o s i e m p r e m i r á n d o l o s d e l a d o . 
Q u e es d o n d e t i e n e n l o s b o l -
s i l l o s . 
D í g a l o l a i s l a d o P i n o s , d e l a 
c u a l n o a p a r t a n l o s o jo s p o r n a d a 
d o es te m u n d o . 
E n u n a " c a r t a ab i e r t a " " q u e p a -
hlica. L a Proicsia, d e S a g u a , d i c e 
e l c o r o n e l s e ñ o r V a l e r o : 
Debemos alejar|la vista y el pensa-
miento de todo credo político que sólo 
busca en nosotros nuestra íofluenciá y 
nuestros votos, para adquirir y robus-
tecer sus intereses personales. 
Volvamos los ojos solamente á la ma-
dre tierra para buscar en sus entrañas, 
con los recursos que podamos adquirir, 
el sustento de la vida, ya que parece 
que se nos quiere lanzar por un camino 
de perdición eterna. 
M a l h u m o r a d o so e n c u e n t r a e l 
c o r o n e l , y n o se e x p l i c a . 
¡ V a y a q u e , c a l i i L j a r d e c a m i n o 
d e p e r d i c i ó n a l c a m i n o d e l e m -
p r é s t i t o d e l o s 3 5 m i l l o n e s , q u e 
es p o r d o n d e n o s l a n z a n e l l e -
g i s l a t i v o y e l e j e c u t i v o , t i e n e b e -
m o l e s ! 
¡Si p o r a h í , p r e c i s a m e n t e , " n o s 
d a m o s l a g r a n s a l v a d a ! " 
¿ O es q u e t i e n e d e l d i n e r o , e l 
a p r e c i a b l e c o r o n e l , e l m i s m o c o n -
c e p t o q u e e l s a n t o g a l l e g o , P e -
d r o d e M o s o n c i o , a u t o r d e l a Sal-
ve, t e n í a d e este m u n d o c u a n d o 
!e c a l i f i c a b a d e " v a l l e d e l á -
g r i m a s ? 
¡ D e l m u n d o , e n q u e se r í e u n o 
t a n t o ! 
L A E S C U A D R A ' I N G L E S A 
Los buques que forman la escuadra 
inglesa que probablemente efectuará 
su entrada en este puerto en el día de 
hoy, son los siguientes: 
E l acorazado Ariadne de 11,000 to-
neladas, 435 pies de largo y 28 de ca-
lado, y los cruceros Eeiribuiion de 
3,600 toneladas, 300 pies de largo y 
18 de calado; Tríbune de 3,400 tonela-
das, 300 pies de largo y 18 de calado y 
el cañonero Fanione de 1,070 tonela-
das, 185 pies de largo y 10 de calado. 
P A K A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué coaucs ustsd si un 
¿SUFRE V. MUCHO S E DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con la« Mccionesantirreumáticasdel Dr. 
Garrido, 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a e l f r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
e 450 28-7 Mz 
K c y s t o f l c - E t e i i i 
D u r a b l e s , y C h c a o t o » 
TMB KEYST0>fB 
WATCM CASE 00. 
Ptailiu}«lp&la, U.S.A. 
La Fibrlei *t RttojM 
la mas «Uja y la ata» 
granda an America. 
1m prlaolpalei 
del» JUla do Cuba. 
P A T E N T E 
o ® l - a o g r í t i m o ? 
Ee iu tados líerai en la esfera u rótiilo p áte 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜXICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y ea 
todas cantidades v tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
D R I L E S A L P A C A S 
A V I S O 
E L L U N E S 1 6 D E M A R Z O 
E n e l a n t i g u o y a c r e d i t a d o a l m a c é n d e p a ñ o s " L A N U E ^ 5 
A G R A N J A " se p o n d r á á l a v e n t a las n o v e d a d e s p a r a este v e r a n o ' 
i 
« i f F r r a j j 
T E N I E N T E - K E Y E S Q U I N A A S A N I G N A C I O 
D0YLE Y PEREZ 
Correo: A P A R T A D O 277 
O L A N D A S P A Ñ O S 
O 2d-14 2a-14 
011 l i l i 111 l i B U 
L I S T A S P A R A C O M E R 
S O L O C A L E N T Á N D O L A S 
Z A R Z A C2 




Sopas, entradas y pasteles de lujo 
F B A X C O - A M E H I C A N G S 
De venta en el almacén de loa Sres. Rlias Miró 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES FINOS 
Agente gral. en la Isla de Cuba, Manuel Muñóz. 
HABANA 
C 435 13-13 alt 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E L ¿ N O N DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 618 
C 452 1 Mz 
S A N D A L O D E G R I H A O L T y C " 
Fimaciatico de l1 Clise, en París 
Suprime el Copsdba, la Gubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
18 horas. Muyeficázen las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r,YÍTieiBe y en las principales Farmsoias 
L a p u r e z a üd l a PEPTONA CHÁP0TEAUT 
ta h a hecho adoptar p o r e l 
I N S T I T U T O F - A - S T í E j X J I R 
f s i O b e P E P T O i i 
d e C I I A P O T E 4 U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todas tas Farmacias. 
E L PUBLICO DEBE W M QUE TODO FRASCO L L E V E ESTÁ ETIQUETA 
P A R A y o S E R ENGAÑADOS P O R OTROS P R O D U C T O S I N F E R I O R E S 
o 4 4 2 4 - 1 4 
E n f e r m e c l a c l e s d e l I ^ e e l i o 
J A R A B E d e H I P O F O S F I T O d e G A L 
Uniyersalmente recetado por los médicos, es de gran (.fie. en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Brongüilts y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
F - A - Í Í I S , H , m e V l v i e n r a o , y e n r o ' l a s leus I T a m i a c i a s . 
Z O M O T E R A P I A 
T ? T ' T n M n T PLASMA MUSCULAR 
CtJÜ ¿ l U i V i U l j (̂ go de carne desecado) 
preparado m frío, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la HEURASTENIA, 
ia CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan BU JUGO PZ 200 ORAMOS DE CARNE CRU5A. 
P A R I S , S, rus Vivienne. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Marzo 15 de 1903. 
CÁMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
E n sesión extraordinaria celebrada 
ayer, se aprobó el dictamen de la Co-
misión de Aranceles é Impuestos, fa-
vorable á la proposición de los señores 
Céspedes, Villueudas (D. Florencio) y 
otros, autorizando al Ejecutivo para 
proceder inmediatamente á la organi-
zación y cobranza de los impuestos con-
signados en la ley de empréstito, que-
dando lacultado para realizar los gastos 
necesarios con cargo á los impuestos 
especiales creados en dicha ley. 
Fueron rechazadas dos enmiendas al 
dictamen de los señores Castellanos y 
Sarrain y aceptada una adición al mis-
mo del señor Borges en el sentido de 
^ue los impuestos referentes al azúcar 
y al tabaco elaborado y cigarrillos des-
tinados á la exportación, conservarán 
la excepción que preceptúa la ley de 
empréstito, y que la picadura destina-
da á la exportación gozará la misma 
excepción que los productos antes men-
cionados. 
Después de haber llegado á una in-
teligencia los señores Castellanos, Car-
denal y Font Sterling, eu que por falta 
temporal ó definitiva del Presidente y 
Vice Presidente de la Kepública, los 
sustituya provisionalmente el Presiden-
te del Senado, se puso á discusión el 
voto particular de los señores Maza y 
Artola, Céspedes y García (D. Pelayo), 
por ser el que más se aparta del pro-
yecto de ley de la alta Cámara. 
E l Sr. Cardenal consumió un turno 
en contra de dicho voto, el cual fué de-
fendido ámpliamente por el Sr. Maza y 
Artola, sosteniendo que en los casos en 
que sean destituidos, fallezcan, renun-
cien ó se incapaciten, el Presidente y 
Yice-presideute de la República deberá 
encargarse de la Jefatura del Poder 
Ejecutivo el Secretario de Estado, y á 
falta de éste el de Gobernación. 
Sostuvo también el Sr. Maza y Arto-
la que si esos casos ocurrieran antes del 
último año del periodo presidencial, el 
funcionario que se hubiese hecho cargo 
de la Jefatura, deberá convocar al pue-
blo á nuevas elecciones de Presidente y 
Vice-Presidente, y si la falta de éstos 
ocurriese dentro del último año del pe-
ríodo presidencial, el Secretario de Es-
tado ó el do Gobernación continuarán 
hasta la terminación de dicho periodo. 
A indicación del Sr. L a Torre, que 
se propone intervenir en el debate, se 
suspendió la sesión por no haber quo-
rum. 
SANTA C L A R A 
DETENCIÓN 
Yaguajay, Marzo 11+ de 1903. 
Diaiuo de l a Marina, 
HABANA. 
Han sido detenidos cuatro guardias 
jurados del Central Narcisa. Circulan 
varias versiones sobre este particular, 
pero no cabe duda que todo obedece á 
cuestiones que eu este pueblo traen agi-
tados los ánimos. 
Díccume que intervienen autorida-
des superiores en este asunto; si es así 
de seguro que esta vez termine aquí 
estas clases de luchas que tantos perjui-
cios nos han causado. 
E l Corresponsal. 
ASÜNTOS V A R I O S . 
EL SECRETARIO DE MARINA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
Ayer, á las tres de la tarde, entró en 
puerto el aviso de guerra americano 
Dolphin, procedente de New York y 
Cayo Hueso. 
A su bordo ha llegado el Secretario 
de Marina de los Estados Unidos de 
América Mr. Moody, á quien acompa-
ña una comisión de Marina, el Admi-
nistrador general de aquella República 
y otras personas. 
E l objeto del viaje del Secretario de 
Marina, según nos ha anunciado el ca-
ble en su oportunidad, es hacer una 
visita á Bahía Honda, punto donde se 
establecerá una carbonera. 
Al tomar el canal el Dolphin hizo el 
saludo á la plaza, que fué contestado 
por las baterías de la fortaleza de la 
Cabaña. 
E l citado buque está tripulado por 
130 individuos, y es su porte de 1,500 
toneladas. 
Pasó á bordo, eu la lancha Habanera, 
el Inspector del Puerto señor "fcero 
Miuiet. 
También pasó á bordo del Dolphin, 
para saludar al Secretario Mr. Moody, 
eu representación del Presidente, señor 
Estrada Palma, el general Alejandro 
Rodríguez, acompañado de su. ayudan-
te, el teniente don José de Cárdenas. 
LA COLA DE UNA CARTA 
(Por telégrafo.) 
Sancti Splritiis, IJf de Marzo. 
Marina. 
Habana. 
Martínez Moles ha sido retado por 
veteranos Habana fundando desafío en 
que hízose solidario insultos al ejérci-
to. Ha contestado aceptando reto por 
digidad militar y caballero, significan-
do á retadores que no estima insultan-
te para ejército carta Fernández Cas-
tro, por lo cual negó razón pudieran 
tener veteranos contra ilustre autono-
mista. Hoy publica Martínez Moles en 
Fénix artículo diciendo que Consejo 
Gobierno revolución insultó al ejérci-
to, antes que Fernández, nombrando 
Jefes y Oficiales á connotados bandi-
dos, y que los revolucionarios que 
aceptaron ley Platt en Convención 
Constituyente dieron derecho á Fer-
nández para expresarse como lo hizo. 
Termina manifestando que carta Fer-
nández no es sino una crítica justa de 
la admiuistración actual y ratifica su 
telegrama en que hácese solidario di-
cha carta. 
Feransurez. 
AVISO DE GUERRA 
Ayer á las doce del día fondeó en 
puerto procedente de Port Royal (Ja-
maica) el aviso de guerra inglés Co-
lumbine, al mando de su comandante 
S. P. Sparks. 
E l Inspector General del Puerto, Sr. 
D. Luis Yero Miniet, pasó á bordo del 
citado buque, para saludar á su co-
mandante y demás oficiales, 
LA ESTATUA DE LA LIBERTAD. 
E l Goberuador Civil de la provincia 
ha trasladado al Alcalde Municipal de 
esta ciudad la solicitud del Ayunta-
miento de Güines de que se le ceda la 
estátua de la Libertad que estaba colo-
cada en el Parque Ceutral de la Ha-
bana. 
Dt CASTEILS 
• : • • 7 
Premiada con medalla de oro en la aitíma Exposición de Parfs. 
Cura la debilidad general, escrófula y arquitismo de los niños. 
26-21 c 329 Fb 
Premiada en la Exposición de Bóffalo y Charleston.—Todos los médicos recomiendan los 
aparatos de goma blanda de esta casa. 
C444 alt 8-S 
A los U m u i iiííaris, Hemtes f Gaitas 
VL5LW 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A • 
Ultima expresión de la medicación caustica ó revulsiva que reemplaza con ven-
ttija al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
el mayor núm? de afecciones, para que so emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las señales que neja, y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tótano ó pasmo, que comunraeme terminan con la muerte. 
^ Nuestro ' ' F U N D E N T E , " dcspuós de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. 
La energía y rapidózen sus efectos, sin destruir el bulbo pillóse, ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caústica, 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre hueaos; de los esparabanes; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, etc,, de Igual modo que eu las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codllleras, y toda clase de lupias y quistes. 
, I,lííce.de8apafCC€r 0011 prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
ae relajaciones; distenciones y esguince de los tejidos, y por la Inflamación adhesiva 
2 S S ¿ T £ S S ^ ^ " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
fi¿Sñ"Í c f ^ 0 0 - U f fi(ft*U,Í>S03.' y por ú l t i m o . 1 * " la brevedad con quesemani-
d ? p o " ¡ ( ^ ^ f tí;dc¡s loa f ó c i d o s hasta el día, se emplearon resulta-
r i n i ^ a n ¿ ^ fe P e o n í a s , pleuresía, catarros bronquiales v I ¿ 
r a k ' z ^ S w a ^ I?d0ílc S e" toda3 las enfermedades, que por su n'atu. ui.m WuPtfeu^a, reclaman un tratamiento revulsivo raDido v en^irripn 
que se mencionan. iferraedades 
Aff tnie en l a n a b a n a . B . L A f í f í A Z A B A L , R i e l a n ú m . 99 , 
T e r i n a ^ . o l « " S S A Ü S T J - T J j L . I ^ I S r " 
De renta en íottas las Boticas ucretUtmías 
20-15 C 42)41* 
E L CAPITÁN LAGE 
En el vapor francés I M Xarmandie em-
barcarán el lunes para España, el sim-
pático capitán de la Compañía de Va-
pores de Menéndez señor Lage y su 
distinguida esposa. 
Que lleven feliz viaje y pasen con 
toda felicidad la primavera y el verano 
en la risueña y siempre verde tierra de 
Galicia. 
HR, EAFFLOER 
Hace días que se encuentra en esta 
capital el Sr. D. E . Raffloer, de la fir-
ma de Heydrich, Raffloer & Co., los 
conocidos fabricantes de jarcia y sogas. 
E l viaje de este respetable caballero 
se relaciona con los propósitos de la 
Compañía de aumentar ó engrandecer 
sus actuales fábricas y manufacturar 
nuevos artículos de su giro. 
L a citada empresa comezará en bre-
ve la siembra de kenequén en grande 
escala, dando ocupación á numerosos 
braceros, y como estos señores conocen 
perfectamente el negocio, están en con-
diciones de que este sea un nuevo éxito 
para ellos. E l éxito, ó el fracaso, de-
penderá de que el cultivo del henequén 
constituya ó no una fuente de riquezas 
en este país, y no es dudoso que nues-
tros hombres de gobierno ayuden á tan 
emprendedores industriales, que tantos 
beneficios han reportado al país, dán-
doles facilidades y apoyo en sus propó-, 
sitos. 
PARA INFORME 
Se ha remitido á informe de la Direc-
ción General de Obras Públicas un es-
crito de la Secretaría de Hacienda, re-
ferente á la conveniancia de que se ins-
tale una luz en el punto llamado ''Ca-
bezo del Medio" en el puerto de Cai-
barién. 
UNA CARRETERA 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido nuevamente á la Dirección ge-
neral del ramo que estudie y redacte un 
proyecto sobre la construcción de una 
carretera entre Vento y Wajay. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de San Antonio de los Baños presentó 
D. Kufino Torres, 
MINAS DE COBRE 
E l Sr. D. José P, Ramírez de Esté-
vez ha deuunciado al Gobierno Civil 
18 pertenencias de mineral de cobre 
eu el término municipal de San José de 
las Lajas, 
LA HIGIENE EN GÜINES 
Se ha pasado una comunicación al 
Alcalde de Güiues participándole que 
en reciente visita girada por el Gober-
uador Civil de la provincia á aquella 
villa, encontró en pésimo estado de a-
bandono la higiene, por lo cual se le 
manifiesta que con urgencia tome las 
medidas necesarias á evitar ese mal. 
Para curar mi resfriado en un día 
tome las pas t i l l a s l a x a n t e s de bro-
muro QUixrxA. E l boíícárlo le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E . 
W. G R O V E se halla en cada cajita. 
P Ü B U C M O N E S 
C U B A Y AMÉRICA 
E l número de la edición semanal de es-
ta revista aparece hoy más variado que 
nunca. En la cubierta de cartulina ver-
de, que ostenta, cada semana un graba-
do distinto de exquisiio dibujo, apare-
ce esta vez un medio tono de brillante 
y nítida impresión. 
E . Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel, 
Especialista en trabajos de puente, coronan de 
oro v dentaduras postizas. 
C 330 alt 13-21 Fb 
POLICLIiMCA 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
CoracióD Radical S á f i i s g ^ í g a i 
roterapia y,Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g ^ á » - * 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia, 
TRATAMIENTO ^ ¡ f ^ 
RAYOS Y el mayor aparato fabricado 
UA1U.U A, por la casa deLiemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
SEPntflH VE ELECTROTERAPIA en 
ULiOUlUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
P T P P T R í i n W sin dolor en las estreche-
DLDbillULlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A 1 T A , 
C379 1 Mz 






Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, V ó m i t o s do 
iS embarazadas, Con-




^^S,*1^ ««tó ago. I 
DEPOSITO: ^ S ^ W ^ v ^ 
FARMACIA N̂s. y O ^ ; 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
eeq. á Compostela. Habana. 
Un artículo de G. Camps sobre el 
algodón; otros de Luis E . Embil sobre 
"Salvation Array"; de Pablo Desver-
nine sobre música; de S. Marín Varo-
na, traducción; Examinitis y Apendi-
citis, de Palmiro de Lidia; Ecos de 
París, de J . A. Barnett; la continua-
ción de la novela Amor vendado] artícu-
los- ilustrados de la redacción sobre 
Vasos antiguos, Lord Salisbury, el Prín-
cipe Cupid, Arturo Balfour, Dr. Emi-
lio de los Santos, Boda aristocrática, la 
cuestión religiosa en China, Francisco 
Raule, riqueza agrícola mejicana, el 
duque Federico Francis, el comedor 
de los reyes de Inglaterra; notas ex-
tranjeras; revista de impresos; Sr. En-
rique Melero y notas y noticias com-
pletan la amenidad del semanario, que 
resulta bellísimo por su impresión y 
abundantes ilustraciones y ameno é 
instructivo por su mucha lectura. 
E l álbum de damas ostenta esta vez 
un excelente retrato de la Sra. Bernar-
da Toro de Gómez. 
Con tan repetidos esfuerzos y mues-
tras tan brillantes de su labor como la 
que citamos hoy, es como Cnba^ y Amé-
inca progresa en su circulación, que 
acusa ya un verdadero éxito en las re-
vistas de su clase, y ha ganado que no 
solo nosotros, sino publicaciones tan 
acreditadas como iíi.Z?eiwe, de Paris, 
L a España Moderna, de Madrid, L a 
Remata Critica, de Roma y el Christiau 
Herald de Nueva York, hayan repeti-
do en sus notas bibliográficas "que 
Cuba y América es uua excelente re-
vista". 
• o 
señor Hevía. Letrado: Ldo. García. Pro! 
curador: señor Mayorga. Juzgado de-
Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Pastor Herrera, por perjurio. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Gal vez. Defensor: Ldo. Pascual. Juzga-
do, del Este. 
Contra Ana Albadalelo Perdomo, por 
calumnia. Ponente: señor Azcárate. Acu-
sador: Ldo. Fernández Blanco. Defen-
sor: Ldo. Escoto. Juzgado deJ Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José García López, por lesio-
nes. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Aróstegui. Defensor: Ldo. Goná-
lez Sarrain. Juzgado, de Marianao. 
Contra Serafín Picanés Puente: por 
tentativa de robo. Ponente: señor Agui-
rre. Fiscal: señor Aróstegui. Defensor: 
Ldo. Poó. Juzgado del Oeste. 
Contra Gabriel Cayuso, por estafa. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
señor Aróstegui. Defensor: Ldo. Fer-
nández Larri naga. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
S E V E N D E N 
acciones d é l a "Tropical" (nueva fábrica de 
cerveza) á |100, al costo por marebaree á Es-
paña, siendo el dividendo actual para el com-
prador. Bodega. Cuba y Luz. 
2276 4a-ll 4d-12 
V A P O R F R A N C E S 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Brídat Mont'ros y Compañía, se sa-
be que el vapor francés L a Nonnandie, 
que salió antier á medio día de Veracruz, 
llegará á la Habana en la tarde de maña-
na domingo y saldrá para Europa el lu-
nes 16 del corriente. 
E L O L I V E T T E 
Ayer mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor correo 
americano Olivette, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 78 pasajeros. 
E L F O R T U N A 
E l yacht de vela americano Forfuna, 
entró en puerto ayer mañana procedente 
de Cienfuegos conduciendo 3 pasajeros de 
tránsito. 
E L MORRO C A S T L E 
Ayer tarde salió para New York el va-
por americano Morro Castle conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Olivette con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
i t i c i a Í m c i á l e s 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala ele lo Civil. 
Autos seguidos por doña María Her-
nández contra don Enrique Hernádez y 
otros, en cobro de pesos. Ponente: señor 
G¡sport. Letrado!: doctores: Méndez Ca-
pote y Castellanos, Procuradores: seño-
res Sarrain y Tejera. Juzgado, de Güi-
nes. 
Auntos seguidos por don José Antonio 
Fernández, contra don José Antonio 
González, • en cobro de pesos. Ponente: 
Por escritura de esta fecha ante el Notario 
de esta ciudad Ldo. Manuel Diaz Quilus, he re-
vocado en todas sus partes el poder que tenías 
conferido al Sr. D. Antonio González desde 13 
de Octubre de 1899; dejándole en su buena re-
putación y fama. Habana 13 de Marzo de 1903. 
Manuel Rodríguez. 
2387 " 4-14 
Siu cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen me hago 
cargo de correr testamentarías, declaratorias 
de herederos, expedientes de propiedad y po-
sesorios, y tramito juicios en reclamación do 
toda clase de derechos y otros, así como tode 
lo que se relaciones con oficinas públicas v de 
tribunales. Y compro derechos y acciones a he-
rencias y facilito dinero á cuenta de las mismas 
y con otras garantías. Dirigirse á Manuel Vali-
na, Oficina Cuba número 62, de 1 á 4, 
2278 4-12 
R E M O L C A D O R - Se vende un vap. re-
n&mKJLjKjJílJKJtX. molcadorconstruido 
en los E. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Company, Manzanillo. 
C 449 10 Mz 
( S E I B O N ) i - y f seven-
v y de eu 
Mercaderes 7.—Habana.—Bóning & Krause. 
2219 78Mz5 
; PLATA Y 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas eu 
IVA, SAN RAFAEL, 11^ 




T R N " Me encargo de matar el COMEJEN 
^ XJ-L en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
á Tulipán.—Ralael Pérez. 





•Purgraíiroff, Depurativos y A.ntiaépticoa 
C o n t r a e l K « 
y sos consecuencias : JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR 8Ü3 COSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el Ró tu lo adjunto en 4 Colores, Impreso sobre las cajltas 
Trf •» j azu'es,iue^licas y sobre sus envoltorios.-
Toda cajlts do cartón u otra Case, no «erá mas que una falsillcaclán peligroía. 
Paris. Farmaola X.ER.Q'g-, 9. Rae de Cléry y EN TOoa. ua8 farmacas. 
P E C O C A D E 
T O N I C O - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El V i n o B E COCA de un sabor muy agradable es superior al Vino d€ 
Quina pues no llene ninguno de sus Inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
. Í ,£DEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S d e l E S T O M A G O y d e l I N T E S T I N O . 
n" CaEVnBMSn, 21, rasda raaboorg-Hontaartre. PARIS, y en todas Farmacias. 
C o r d i a l ^ R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA - K O L A - FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, v i g o r y sa lud . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d iges t ivo y for t i f ican te , y de gusto agradable lo mismo 
un licor de postre. 
Dkpósito Gf.nfrat, en PARIS, SO, Rus R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
LECITOSINA ROBIN 
(Lecitina natural quimicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo» 
ContienG A 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
C u r a : 
T U B E R C U L O S I S 
N E U R A S T E N I A 
F Q S F A T U R I A . D I A B E T E S 
MTROS REPRESITMTES ESCLOSI708 
para los Anuncios Francesas son los 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 1 




' en que ea menester '' 
recurrir á un 
'RECONSTITUYENTE^ 
E N E R G I C O 
emptóeae los 
Granulados ó las Grageas ar̂  
I Medicación fosíóroa que ha tíatío lot 
mejora rosuítados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por /ai celo- 'Á 
bridados médicas 
francesas. 
•t F. BILLON, F", 48, ruó Pierre-Charron, PAñlfc , Kvitmte uu imilacione* y falsifteadonet ¡jw.. inefirgeet lirmpre. ion d veces peligranu. 
D-ooífij.rio^o LúHifian'y VlDdl ÍB JjlgJ! íiP.Si ¡ 
V E N T A 
a l Deta l l PRINCIPA LEÍ FARVACIAS 
Ss prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene i 
Ogr.05 de Lecitina natural quimicamente pura. 
Vfnta al por Mayor : 13. R u é de Poí6bv. P A R I S . J 
DeErve 
. De JoNG.woRHHtyEZR 
T 
a l I 0 D Ü R 0 DE POTASIO y SAL0L 
El lODUfíO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse os obligatorio contra : 
KlLINFATfSIVIO, las E S C R Ó F U L A S , 
la SIFILIS, etc., 
tenia antiguaraente el inconveniente do oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erapcionos cutáneas, pero, desdo que el 
Sr. MANNET al crear au " ELÍXIR" ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro de Potasio con el Salol, 
producto eminenteracnte antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El EUÁ'lñ MAHNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquoilos que necesitan de recarm al 
loduro de Potasio. 
De Venia ea Ps-m : ESlablecMSlUOS PDOLENC F t e 
Depósitos en las principales Farmacias i Droguerías. 
l ü S F A L J B L i S 





Do/mismo Autor ; E R G O T I Z A 
Bl Unico aprobado 
oor la Academia de Medicina do Pprlo 
fccRA : AREHIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 1 
FIEBRES» — Exigir el Verdadorc | 
1 d sello de It "Union des FabrícanU". 
ÍE$ el má« ictho, el máí econdmico . 
i de lot tónlcoi j el único (errugir.cto 
\ INALTERABLE «n los países cálidos, j 





j Uiu ItlttñiiiiH leniosu itniu <ob «1 ii« it I " 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A 9 
del Doctor CRONIEH, 75. ruó la Boétio, Paris. 
Piius, 3 fr. la caja. Ramada, 23, rué de la Monoaie. 
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G r ó n i c a 
No me gustó nada La Venta de Don 
Quijote, último estreno de Albisu. 
Tuve la Cándida franqueza de decír-
Belo así Eusebio Azcue y éste torció su 
Biempre amable gesto. 
— A usted le gusta? le preguntó. 
Cómo no ha de gustarme si Cañete 
y los críticos de La Epoca, del Heraldo 
y del /m arcial aseguran que es un pri-
mor y por otra parte la obra se está po-
niendo en tandas de honor día tras día 
y no desaparecerá seguramente de los 
carteles en todo el invierno... 
No era el parecer de Cañete ni el de 
los ilustres críticos madrileños el que 
yo demandaba; pero así y todo me d i 
por respondido y hasta alcancé el vela-
do reproche de Azcue por no seguir su 
disciplinada conducta en eso de adop-
tar como propio el criterio de los doctos. 
Eso de un lado y el haber defen-
dido yo mismo la casi infalibilidad del 
público en ocasión reciente, me hizo 
asistir á una nueva presentación du-
rante la cual hice todo lo posible para 
encontrar las bellezas del libro. 
JSo las hallé. 
La obra está bien versificada; pero 
carece de índole escénica. El pensa-
miento capital del autor, que es atri-
buir la vasta creación del Quijote al he-
cho de haber presenciado Cervantes los 
desvarios de un loco en la venta donde 
la acción se supone, es de una peque-
fiez é inverosimilitud casi monstruosas. 
Creo, por otra parte, que se me acep-
tará de buen grado una observación. Si 
en mí puede calificarse de osadía opo 
ner mi pobre juicio al de Cañete, en e 
Sr. Fenuuulez Shaw el atrevimiento el 
aún mayor cuando se ha lanzado á vess 
ti r con galas propias un suceso ya pin-
tado por el mará v illoso pincel de Miguel 
C\'i \ antes. 
Y oo^u isingvilar. La escena de la 
venta que leyendo el Quijote mueve á 
alegre risa, vista en lo que pudiéramos 
Hamár refundición resulta insulsa por 
demás. Aquella Maritornes que aguan-
ta sin decir esta boca es mía una ro-
manza entera, amén de los trasportes 
de dom Alonso Pimentel, se parece 
más á un cartujo que á la desvergon-
zada moza del mesón ideada ó descrita 
por el mejor de los novelistas. E l tal 
don Alonso visto en ese solo momento 
de su insania es un personaje grotesto 
y hay qne apelar á la erudición del pú-
blico para hacerle pasar que en seme-
jante chillado halle Cervantes un hom-
bre digno de ser consagrado en un libro 
de fama pordunible. 
En Sn, Cervantes mismo aparece á 
los ojos del espectador como un pedan-
Uu;!o insoportable que uo hace otra 
cosa que alabar su propio espíritu de 
observación y análisis y jactarse de ser 
en punto á conocimientos del alma hu-
mana un verdadero zahori. Agré"-ue.se 
6 todo esto la quietud de los coros en 
«n trance cuyo original es todo b u l l i -
cio y algazara, la simpleza y mudez 
drl Sancho Panza de Shaw que en 
nada 8e asemeja á SU locuaz homónimo, 
la longidul desmesurada de los parla-
mentos, U falta de todo interés, y ¿por 
qué no decirlo?, hasta el mismo ritmo 
de los versos qne contrasta con la llana 
y elegante prosa en que estamos acos-
tuiubiados á leer los discursos de don 
Quijote y Sancho y se comprenderá la 
fría reserva con qne el público de la 
Rabana ha acogido ese parto desdicha-
a«> de un literato qne mientras no salió 
«o las bobería-s del género chico supo 
conquistar el aplauso. 
^» 
Si todo esto es verdad y pueden cora-
Piobarlo cuantos vean la obra, ¿cómo 
*e explica el concierto j e elogios que 
en Madnd y en la Habana, se ha suce-
d do en la prensa al estreno de D. QtU-
jole en la lentat 
• t S & J a 1 61 fe,nómeno no tiene otra 
^ m ^ T - " ^ 2 ? 1 1 ^ wa los escrito-
res madn U-nos. La amistad casi siem-
P>c nelma á la benevolencia v ésta es 
S r ^ ' 6Í P ^ c n J i b u i r S í éxuo teatra de la obra Uüa bueüa 
tn ñor n,0. ? f evi^utemente la pues-
ta por Cha pí ú tan débil libreto. 
sirne a T t 0 á ' a " ó ' » c a d e la Habana, 
masiado á la letra á la madri ' 
*Sdrsucoüsuita 
ñ * \ e ü rcsPecto de la predicción 
ae que D. Quijote en la Venta durará 
en el cartel de Apolo toda la tempora-
da de frío... al verano me remito. 
Lo que es aquí no vivirá tanto tiem-
po porque ya se encuentra malucha. 
muy Pocos llorarán su muerte. 
m Ruy Díaz . 
L a s Diie?as e m l a s M a s 
f SÜS IMITADORES HABANEROS. 
WO mueve mi plnraa al escribir este 
Bmcnlo, la intención de ejercer de dó-
["me, de calzarme el coturno y blandir 
larga tizona para distribuir con ella 
tajos y mandobles á diestro y siniestro, 
derribando reputaciones, hiriendo fa-
mas, censurando con acritud y mos 
traudo defectos á manera de crítico sa 
pientísimo. No me juzgo un Zoilo ó 
un Aristarco; ni me creo con lascuali 
dades necesarias para desempeñar el 
oficio de un Taine ó un Saint Beuve 
Me propongo simplemente estudiar 
las nuevas tendencias literarias que 
adoptan muchos de nuestros poetas y 
prosistas por seguir efímeras y perju-
diciales modas; señalar el inmenso da-
ño que á ellos mismos y á la cultura 
cubana causan, gastando estérilmente 
el tiempo y haciendo mal uso de inte 
ligencias y voluntades, que bien d i r ig i -
das, pudieran ser fecundas para el de-
sarrollo y esplendor de la Literatura 
en nuestra patria. 
El exaltado afán por las innovacio 
nes y rarezas, para obtener notoriedad 
que trastorna á muchos espíri tus de la 
actual centuria, como terrible enfer-
medad endémica, muéstrase también 
en los literatos habaneros. Algunos de 
éstos, como tantos otros de diferentes 
países, quieren apartarse á todo trance 
de las sendas trilladas y conocidas, em-
prender audáz y temerariamente orien-
taciones nuevas para lucir originalida-
des aparentes, aun á riesgo de chocar 
con la razón y el sentido común. 
Ellos estiman que la Literatura debe 
cambiar á cada momento, ostentando 
ropaje nuevo cada década, para satis 
facer el ansia de novedad de la época 
presente; creen que es necesario derri 
bar las viejas doctrinas literarias, para 
sustituirlas con otras más adecuadas al 
progreso y más á propósito para d i r i -
gir la Literatura del porvenir. 
Este anhelo de transformar el arte 
literario ha producido una Literatura 
extravagante y rara, llena de delirios 
estupendos, de podredumbres y mise-
rias, obscura, difusa, inmoral, enfer 
miza, antisocial, que debiera ser patri-
monio exclusivo de los asilos de ena-
jenados y que sin embargo pretenden 
sus cultivadores se la considere como 
superior manifestación de la grandeza 
intelectual de la humanidad civilizada 
Esta literatura de los desequilibra-
dos, llamada con razón malsana por 
Guyau, es la que ha servido de modelo 
á muchos de los que escriben en prosa 
ó en verso entre nosotros. Las novísi-
mas enseñanzas de parnasianos, diabó-
licos, decadentes, estetas, pre-rafaeli-
tas y simbolistas, han parecido magní-
ficas y dignas de imitación á varios jó-
venes literatos habaneros, inteligentes 
é ilustrados, y á unos cuantos papana-
tas ignorantes que también quieren re-
velar al público sus impresiones. 
Siguiendo las huellas de mult i tud de 
autores hispano americanos, inficiona-
dos de las locuras parisienses, por dár-
selas de modernistas y reformadores, 
aparentan haber sentado plaza en las 
filas del gran ejército de degenerados, 
pretenden adoptar expresiones deca-
dentes, tonos de refinados parnasianos 
y actitudes de flamantes simbolistas. 
A mí me sorprende que amantes de 
las letras busquen enseñanzas ó inspi-
raciones en las monomanías, aberra-
ciones, extravagancias, lascivias, egoís-
mos y perversiones de Baudelaire, Ver-
laine, Banville, Mendés, Kichepin, Ba-
rrés, Mallarmó, Barbey D 'Aurev i l ly , 
Huysmans, Vil l iers de ns le , Adani, 
Rollinat, Wilde, Morcas, Rossetti, 
Swinburue, Morris, Whitmann, Moe-
terlinck y tantos otros desequilibrados 
de segunda y tercera categoría que juz-
gan genios colosales y maestros insig-
nes nuestros noveles escritores y poe-
tas. 
Se rae hace difícil comprender las 
causas por las cuales personas sensatas, 
dotadas de sana razón, se dejan des-
lumhrar por empeños innovadores, 
hasta el extremo de perturbar sus j u i -
cios con pretensiones delirantes. 
Antes de ocuparnos de nuestros mo-
dernistas, haremos una ligera reseña de 
las nuevas sectas y de sus más célebres 
autores, para que se comprenda mejor 
la influencia que ha ejercido en aque-
llos la Literatura malsana de los últi-
mos años, repleta de rarezas enfermi-
zas y propósitos disparatados. 
Se ha dado el nombre de pai-naskinos 
á los poetas qne en 1S60 se congrega-
ron alrededor de Catulle Mendés y cu-
yos trabajos fueron publicados por el 
editor Alfonso Lemerre. La designa-
ción de parnasianos procede, como es 
sabido, de la obra UE1 Parnaso con-
temporáneo: Colección de versos nue-
vos." Los inspiradores de la nueva 
escuela fueron Carlos Baudelaire, Teó-
filo Gautier, Leconte de Lisie y Teodo-
ro de Banville. Asi como Madame Bo-
rarj/de Gustavo Flanbert, rompió con 
los ideales románticos en la novela, 
Las flores del mal y los Poemas bárba-
ros y antiguos, cambiaron el rumbo se-
guido por la Poesía en Tjas Meditaciones, 
Odas y baladas, Las Orientales, Jocelyn, 
IMS Noches y RoJla. Acnsaron los nue-
vos poetas á los más esclarecidos ro-
mánticos, Víctor Hugo, Lamartine y 
Alfredo de Musset, de haber descuida-
do la forma, y por eso ellos profesaron 
á esta un verdadero culto, que les con-
dujo á exageraciones inadmisibles. 
Segnn los parnasianos, en Poesía nin-
gún valor tienen las ideas: toda la be-
lleza reside en la forma. Teófilo Gau-
tier decía " E l poeta es un clavicordio y 
nada más que eso. Toda idea que pasa 
pone un dedo sobre la tecla; la tecla re 
suena y da su nota, he ahí todo." "La 
Poesía es un arte que se enseña, que 
tiene sus métodos, sus fórmulas, sus ar-
canos, su contrapunto y su trabajo ar 
móuico." Una composición de Mendés 
se reduce á una larga relación de nom 
bres femeninos. Teodoro de Banville 
recomendaba á los poetas que agióme 
rasen en sus cerebros muchas palabras 
tomadas de diccionarios especiales para 
hallar la rima, porque on Poesía lo úni-
co esencial para el ej»-Ia ri.na Banville 
cree que el poeta no tiene ideas en su 
cerebro, donde solo se albergan sonidos 
y rimas. 
Bien absurdas nos parecen estas teo-
rías parnasianas. Justo es que no se 
descuide la forma en las obras poéticas; 
pero prescindir por completo del fondo 
para atender exclusivamente á la forma 
es un gran error. En toda producción 
literaria tienen que estar de acuerdo la 
forma y el fondo: ambos elementos son 
inseparables; el nno se ajusta al otro 
armónicamente. Cifrar la belleza de la 
Poesía en juegos, combinaciones y y u x 
taposiciones de vocablos, en la caza de 
rimas; creer que las palabras en sí mis-
mas tienen una belleza propia, inde-
pendiente de las ideas que expresan, 
son en mi concepto elucubraciones esté-
ticas desatinadas y desprovistas de rea-
lidad. Juzgo con perdón de Gautier, 
Banville y Mendés, que solo los idiotas 
pueden encontrar deleite en repetir 
combinaciones de palabras rimbom-
bantes, sonoridades verbales de efectos 
musicales, prescindiendo en absoluto 
de los pensamientos que tales palabras 
despiertan en el espíritu, y que si un 
cerebro sano halla placer en el encuen-
tro de tales ó cuales sonidos en la Poe-
sía, aislándolos de las ideas, no ejerci-
ta en aquel momento las funciones de 
los centros superiores de ideación y del 
juicio, sino exclusivamente los centros 
inferiores de la apercepción. 
No es posible reducir el papel de la 
Poesía á despertar emociones que nada 
digan á la inteligencia, á ser un sim 
pie martilleo, un repique de palabras 
sin sentido. Por más que se pretenda 
otra cosa, la palabra sólo tiene valor 
como vehículo de ideas. La importan-
cia de ella no está en el sonido, ni la 
Poesía puede robarle su objeto á la Mú-
sica. Muy diferentes son los elementos 
de que se sirven la Poesía, la Pintura, 
la Música y la Escultura, así como los 
objetos que realizan y los fines á que se 
dirigen estas artes. Las teorías parna-
sianas empequeñecen la Poesía, rebajan 
sus vuelos, restringen el campo en que 
se mueve, y sin embargo todavía los 
simbolistas llegarán á mayores absur-
dos por el afán de endiosar la forma y 
prescindir del fondo en la obra poética. 
La Poesía es el Arte universal, el Ar -
te por excelencia, de horizontes amplí-
simos, más vastos que los de la Pintu-
ra, la Música y la Escultura, como que 
revela toda la belleza que el espír i tu 
humano es capaz de concebir y de rea-
lizar, valiéndose de la palabra, no sim-
plemente por las combinaciones sonoras 
que con ésta pueden hacerse, sino por 
el mundo de ideas y de sentimientos 
que evocan en la conciencia sus aiagní-
íicas imágenes y sus melodiosas estro-
fas. 
La Poesía, como dice Hegel, "revela 
á la conciencia las fuerzas de la vida 
espiritual, y en general las pasiones 
que se agitan en el fondo del alma y los 
afectos del corazón ó los pensamientos 
que se suceden de una manera más 
tranquila en la inteligencia; en una pa-
labra, revela la Poesía el dominio ente-
ro de las ideas, acciones y destinos hu-
manos, el curso de las cosas de este 
mundo y el régimen divino del Un i -
verso." 
Otro carácter distintivo de los secta-
rios del Parnaso es la impasibilidad. 
En las poesí?s parnasianas, sus autores 
sólo se ocupan de los asuntos que inte 
resan á la personalidad del poeta; el 
resto de la creación nada les importa. 
Expresan los estados de conciencia del 
yo, prescindiendo completamente de 
cuanto se refiera al no yo: les son en ab-
soluto indiferentes la Naturaleza y la 
Humanidad cuando no tocan á sus per-
sonas. Esta tendencia conduciendo di-
rectamente al aislamiento, encerrando 
al poeta en la torre de marfil con que 
soñaba Alfredo de Vigny, es bien cen-
surable, como anti social, como revela-
dora del más tremendo egoísmo y de la 
más desmedida vanidad. 
Los parnasianos extienden su i n d i -
ferencia hasta á la moral, llegando a l -
gunos al extremo de mostrar predilec-
ción por todo lo inmoral. Para ellos 
la Poesía no tiene nada que ver con la 
ley moral y son exactamente iguales la 
v i r tud y el vicio. Nada les preocupa 
el bien y el mal y Carlos Baudelaire, 
que consideran un ilustre maestro, glo 
r ia de la Poesía moderna, manifiesta 
claramente, sin ambages ni eufemismos, 
en su famosa obra Las Flores del Mal, 
la más repugnante preferencia por lo 
abyecto, lo obsceno, la podredumbre y 
la maldad. 
Nosotros no vamos ahora á dilucidar 
la tesis de la moralidad en la Li tera tu-
ra, sobre la cual tanto se ha escrito en 
todos los tiempos; tema que reciente-
mente han tratado pensadores tan i n -
signes como Guyau, Fouillet, Zola, 
Max Nordau y Juan Valera; pero sí 
diremos en pocas palabras nuestra 
opinión sobre el asunto. Creemos que 
las obras exclusivamente literarias no 
se escriben para cumplir fines científi-
cos ó morales. Las producciones l i t e -
rarias uo pueden ser tratados edifican-
tes de moral, que contenten las exigen-
cias de la beata más morigerada ó del 
sacerdote más piadoso; considero lícito 
que sus autores discurran sobre todos 
los temas, aunque sean inmorales, pero 
no deben eu mi concepto ensalzar la 
inmoralidad, haciéndola atractiva y 
seductora» por la forma con que la pre-
senten, n i describir indecentes porno-
grafías y refinamientos de lujuria, n i 
mucho menos mostrar predilección por 
el crimen, lo abyecto, lo ruin, lo inno-
ble y los amores co?i/> a na/ura. Cuando 
la obra literaria llega á estos pernicio-
sos extremos, escarneciendo la moral, 
la Literatura desciende al rango más 
inferior, convirtiéndose en nefando ele-
mento de disolución social, merecedora 
de universal execración. 
La belleza, fin supremo del arte l i t e - j 
rario no está reñida con la moralidad, 
y el poeta ó el escritor, aunque lo pre-
tenda Goutier, no puede elevarse á las 
alias cimas en las cuales permanezca 
tranquilamente libre de toda ley moral. 
Cuando un poeta como Baudelaire 
muestra en sus trabajos la depravación 
de los criminales, causa gran perjuicio 
á la sociedad, y merece que se le con-
sidere un verdadero degenerado como 
lo hace Max Nordau. Este y Guyan, 
analizando sus poesías, demuestran 
bien quien era el desequilibrado cantor 
que ha entusiasmado á tantos noveles 
poetas de ambos hemisferios. Solo c i -
taré unas frases de Baudelaire, que en 
mi concepto son las que mejor reflejan 
la perversión de su espíri tu: 
"Si la violación, el veneno, el puSal, el incendio, 
no han bordado aún con sus di versos dibujos 
la tela trivial de nuestros lastimosos destinos, 
es que nuestra alma ¡ay! no es bastante atrevida" 
Max Nordau nos describe admirar-
blemente en este párrafo la fisonomía 
completa de Baudelaire: ''Tiene el cul-
to de sí mismo, aborrece la naturaleza, 
el movimiento, la vida; sueña con un 
ideal de inmovilidad, de silencio eter-
no, de simetría y de artificio; ama la 
enfermedad, la fealdad, el crimen; to-
das sus inclinaciones son opuestas en 
una profunda aberración á las de los 
seres sanos; lo que encanta su olfato es 
el olor de la podredumbre, sus ojos, la 
vista de las carroñas, de la sania y del 
dolor ageno; se siente á gusto en la 
estación de otoño fangosa y nublada; 
sus sentidos no son excitados sino por 
el placer contra naturaleza. Se qneja 
de un espantoso aburrimiento y de sen-
timientos de ansiedad; su espíri tu no 
está Heno más que de representaciones 
sombrías; su asociación de ideas traba-
j a exclusivamente valiéndose de imá-
genes tristes ó repugnantes; la única 
cosa que puede distraerle é interesarle 
es el mal: muerte, sangre, lujuria, men-
tira. Dirige sus oraciones á Satán y 
aspira al infierno." 
Según Guyau "es difícil negar el in -
flujo depresivo y desmoralizador que 
Baudelaire ha ejercido sobre la L i t e -
ratura de su época." Zola afirma que 
"Baudelaire es un maestro peligrosí-
simo." Juan Valera considera á Carlos 
Baudelaire y sus Flores del Mal, como 
una facecia estrambótica, que nadie 
que esté eu su cabal juicio, puede mi-
rar con seriedad," Saint Beuve dice 
de Baudelaire "que se fué al infierno y 
se hizo diablo, y que Las Llores del Mal 
son el último síntoma de una genera-
ción enfermiza." 
D,e*esa manera juzga la crítica con-
temporánea el poeta diabólico que los 
parnasianos encomian y estiman como 
maestro, cuya influencia malsana se 
advierte en tantos poetas franceses ó 
hispano-americanos y á quien han ce-
lebrado varios poetas habaneros hablan-
do conmigo. 
En mi concepto los parnasianos son 
merecedores de las censuras que se les 
dirigen por exagerar el valor de la for-
ma, por la impasibilidad ó indiferencia 
que ostentan y por los atentados que 
realizan contra la ley moral; pero creo 
que debe alabarse en algunos de ellos 
sus cuidados por la corrección y exac-
t i tud del lenguaje y sus miradas á la 
realidad. Los poetas del nuevo mun-
do que los imitan, y los habaneros en-
tre ellos, se olvidan de las buenas ten-
dencias que á veces muestran en la ex-
presión sus mentores franceses, para 
amontonar frases sonoras uniendo casi 
al azar palabras sin atender á su signi-
€ nación real y sin importarles nada la 
pureza y propiedad de la lengua que 
hablan. 
Rodolfo R o d r í g u e z de Armas 
O F E L I D A S M E D I T A S 
Como te llevo allá adentro 
me martirizas tanto, 
ten cuidado cuando ahondes, 
que te puedes hacer daño. 
I I 
La mustia flor de los amores míos 
nació una noche del invierno obsaira 
y lleva por castigo esencia impura 
y petalos helados y sombríos; 
tú la hiciste crecer: ¡es la Amargura! 
I I I 
Yo no le temo á la muerte 
por ser muerte; es á la inver-a: 
le temo porque después 
principia la vida eterna. 
. I V 
A cada ausencia tuya, m i esperanzi 
de sus tiernos colores se despoja 
sólo á ver desolación alcanza, 
como el árbol del monte se deshoja 
en cada otoño y bajo el cierzo pierde 
la rica pompa de su traje verde. 
V 
Límpido está el horizonte 
azul y sereno el mar, 
3ln conocer su daño, 
barco hundiéndose va. 
Los viajeros, aterrados, 
acuden al Capitán... 
Qué triste es en primavera 
f en pleno sol naufragar! 
A l agua se arrojó el lastre, 
f el barco cada vez más 
sumerge entre las ondas 
apacibles de la mar. 
No hay una brecha en el casto; 
timón seguro está 
(Qué enorme peao nos hunde? 
^ u é nos hace naufragar? 
¡Mas, ya el peligro me avisa? 
¡Corred presto, Capitán: 
que arrojen vuestros marinos 
mi corazón en el mar!... 
el 
V I 
No le temas al olvido 
y muere en paz, bien querido; 
yo tu encargo cumpliré 
y en tu losa grabaré 
el lema que me has pedido. 
Y en las frías estaciones, 
cuando los sauces llorones 
se empiecen á deshojar, 
t u sepulcro iré á besar, 
*'¡CORAZÓN DE CORAZONES!" 
v n 
¿Para mañana? ¡No! Dame el presente. 
Se va la juventud rápidamente 
y, no el tiempo, la vida es la que vuela. 
Como el anciano que el sepulcro siente, 
ya el goce de esperar no me consuela. 




Una de las razas indígenas sud-arae-
ricanas que ofrecen mayor interés y más 
curiosidad despierta en el viajero, es la 
llamada Jíbaros—que habita en las pro-
vincias orientales del Ecuador—cuyos 
usos y costumbres, así como sus gustos 
é inclinaciones, sorprenden por la ori-
ginalidad y salvagismo que las caracte-
rizan. 
Procuraré bosquejar, en estas líneas, 
los caracteres de las citadas tribus, acu-
diendo para ello á mis recuerdos de 
viaje y á las narraciones que escuché de 
los respetables misioneros dominicos 
Fray José Magalli—Prefecto de Mi -
siones—y Ceslao ÍSH Moreno—cuya au-
toridad es conocida en toda la república 
ecuatoriana. 
El aspecto físico de estos indios, es 
agradable por su extremado aseo por 
la arrogancia y lo bien proporcionado 
de sus cuerpos. Son bastante regulares 
las facciones; los ojos grandes, ligera-
mente oblicuos; dentadura bien cuida-
da, color atezado y rostro lampiño. 
Acostumbrados, desde pequeños, á 
las marchas, baile, natación y manejo 
de las armas, adquieren robusta comple-
xión, gran agilidad, soltura en los mo-
vimientos y mucha resistencia para las 
fatigas. 
Las prendas de su indumentaria son 
muy pocas; el itipi ó lienzo con que cu-
bren el cuerpo desde la cintura á me-
dio muslo; la iendema ó corona de plu-
mas con que ciñen la frente; la shigra 6 
bolsa de malla donde guardan las pin-
turas, la piedra de hacer chacas, el es-
pejo y los collares de campanillas, cas-
cabeles y conchas que usan para bailar. 
Es de advertirse que únicamente so 
visten cuando están acompañados ó es-
peran estarlo en breve; en los demás ca-
sos andan completamente desnudos. 
Las tribus del interior todavía usan las 
armas primitivas— flechas, cerbatanas, 
lanzas y macanas—hechas con una ma-
dera durísima llamada Chonta ypieárns 
afiladas; pero los que se hallan en las 
cercanías de Macas ó de Canelo, están 
provistos de cuchillos, hachas, mache-
tes y armas de fuego antiguas. 
Una de las cosas que distingue á es-
tos indios de las demás razas autócto-
nas, de la América latina, es su extre-
mada afición á los baños y á la limpie-
za de sus chozas ó pascanas. Desde que 
abandonan el lecho — á las tres de la 
madrugada—hasta que se entregan al 
sueño—próximamente á Tas ocho de la 
noche—so sumergen en el río cercano á 
la casa varias veces. Esto sin contar 
cuando hacen ó esperan visita que se 
bañan y pintan nuevamente antes de 
ataviarse. 
Inmediatamente que despiertan be-
ben un cocimiento, hecho de cortezas 
de guay7isa, para provocar los vómitos 
y l impiar el estómago. La alimentación 
consiste en yuca, plátanos, carne ahu-
mada, pescado cocido y frutas. Como 
bebidas de uso cuotidiano tienen la 
chicha de maíz y el agua; para las so-
lemnidades emplean el zumo de taba-
co, la natcma y el maibona que hacen 
con hojas y raíces de ciertas plantas 
que tienen propiedades nareotizantes. 
Realmente los j íbaros no tienen r e l i -
gión sino un conjunto de supersticiones 
más ó menos extravagantes. Creen exis-
te Yguanchi ó sea el demonio, á quien 
evocan bebiendo Jmfma á media noche, 
en los lugares más agrestes de la mon-
taña—pero no le atribuyen poder algu-
no sobre la existencia, aparte de curar-
los y predecirles el destino cercano. 
Suponen qne todos los bienes de que 
disfrutan los deben á las fiestas y los 
males que los aquejan á los brujos ene-
migos. 
No aceptan la existencia de otra vida 
pero sí admiten la inmortalidad terre-
nal : tienen gran fe en los sueños, sean 
éstos naturales ó provocados por las 
bebidas citadas, y tanto es así, que 
ajustan su conducta á los avisos que en 
ellos reciben de Iguanchi ó á las inter-
pretaciones que un brujo amigo hace 
de los mismos. 
Atribuyen las tempestades á luchas 
entre los habitantes de las nubes y pa-
ra calmarlos dan grandes voces mien-
tras sujetan los horcones de la pascana 
para evitar la derrumbe el viento. 
La vida activa que llevan, la fruga-
lidad de las comidas ordinarias, los fre-
cuentes ayunos á que se someten y los 
hábitos de limpieza hacen que pades-
can pocas enfermedades. Cuando algu 
na dolencia los obliga á permanecer 
acostados, mandan á buscar un brujo 
médico pagándole anticipadamente con 
arreglo á la distancia que debe reco-
rrer. 
La curación se verifica encerrándose, 
durante la noche, el médico con el en-
fermo y pronunciando frases ininteli-
gibles, cuando no está chupando la par-
te adolorida, hasta que de pronto orde-
na abran las puertas y enseña una ara* 
ña ó una mosca que dice ha ex t ra ído 
del cuerpo del paciente. Interrogado 
acerca del origen de la enfermedad, ma-
nifiesta el nombre de un brujo enemigo 
para que lo degüellen eu venganza loa 
parientes del recién curado. Si en lu-
gar de salvar muere la persona, sus 
deudos matan al médico porque lo su-
ponen cómplice del que hizo el sorti-
legio. 
Casi nunca entierran los cadáveres 
sino los colocan sentados debajo de loa 
árboles más frondosos del bosque ó bien 
los dejan en el rancho donde está. 
Todas las mujeres, parientas del 
muerto, después de algún tiempo pa-
san á ser esposas del hermano del fi-
nado. 
Los odios y venganzas entre los j íba-
ros se prolongan indefinidamente cau-
sando más víct imas que las guerras. 
Todas las mañanas reúnen los niños de 
cada familia para decirles quienes son 
los brujos enemigos y aconsejarles loa 
maten cuando puedan. 
La poligamia y la poliandria se prac-
tican indistintamente. Tan pronto co-
mo el padre de la novia la entrega al 
pretendiente, queda verificado el ma-
trimonio: algunos suelen pedirla cnan-
do aun no tiene más de ocho años la 
futura esposa con objeto de educarla á 
su gusto. La mujer merece menos con-
sideraciones que cualquiera de los ani-
males de la finca ó chacra', es una bestia 
de carga y un instrumento de placer. 
Desde que se levanta hasta que se 
acuesta no descansa, cocina, fabrica chi-
cha, construye las ollas ó piningas, teje 
los i t ipis y siembra los campos. Si 
marchan los esposos, ella lleva la car-
ga y se ocupa de conseguir lo necesa-
rio para acampar. Cuando el excesivo 
trabajo la inutiliza ó envejece, la expul-
san ignominiosamente sin tener en cuen-
ta su estado ni su edad ó bien la matan 
para hacer chanza su cabeza. 
La honestidad es ignorada por los 
j íbaros y tanto es así que no se preocu-
pan de las liviandades á que se haya 
entregado la novia antes de los espon-
sales, ni le piden fidelidad después del 
matrimonio. Las parejas amorosas no 
buscan la soledad para sus más ínt imas 
expansiones. Los viajeros que han te-
nido oportunidad de presenciar las fies-
tas ó las visitas que celebran, así como 
la forma en que practican la hospitali-
dad, cuentan que son indescriptiblea 
las escenas desarrolladas ante sus qjoá 
á causa de la impudicia y repugnante 
promiscuidad que las caracteriza. 
Hacen las visitas después del medio-
día para aprovechar la cena y demás 
favores de la hospitalidad. Poco antes 
de llegar á la casa se meten en el rio 
cercano, se pintan, visten los mejores 
atavíos do su vestuario y anuncian sa 
presencia tocando el cuerno de señal. 
Llegado al rancho, penetra eu la sala y 
se sienta junto á la puerta sin decir pa-
labra: el dueño permanece en el centro 
de la casa meditando el tema qne debe 
proponer al visitante, hasta que colo-
cando su cutanga—asiento de madera 
—frente al recien llegado le dirige pre» 
guntas acerca del punto de partida, 
tiempo empleado en el camino y rum-
bo que piensa seguir cuando se despi-
da. Sigue á esto un diálago ex t raño 
que, por los gritos, gestos amenazado-
res y tono patético, hace creer al es-
pectador riñen acaloradamente. Pocos 
minutos después cálmanse repentina-
mente continuando la charla en touQ 
natural y riendo frecuentemente á cau-
sa de los chistes y agudezas que gustan 
mucho á estos salvajes. 
A una señal del amo vienen las mu-
jeres de la pascana trayendo cada una 
xmdu pininga de chicha para cada hom-
bre. En caso de que solo haya una mo-
jer, ésta sirve tres jnninyfw á cada hués-
ped. 
Pueden clasificarse en tres clases las 
fiestas que celebran los j íbaros para lo-
grar los bienes qne apetecen: la fiesta 
de las mujeres, la del tabaco y las de 
las chanzas. Todas son presididas pop 
un brujo ó cura y una bruja ó Ujajá, 
quienes dan de beber el zumo de taba-
co, enseñan la fabricación de la chij^ha 
y de las piningas é itipis, reparten laa 
raciones de despedida y dirigen el bai-
le. Sus emolumentos consisten en t r i -
ple ración de víveres y además armas 
y perros de caza, 
A recordar detalles de esas tres fies-
tas y otras particularidades de los j íba-
ros dedicaré un próximo artículo. 
A r í s t i d e s A g ü e r o . 
D E C A R N A V A L 
Después cogió la copi 
?e bebió las lágriruaa y oí vino. 
Rubén Darío. 
—La vi por vez primera 
—¿Cruzar por \? enramada? 
—No señores: 
Cruzar por un salón, de bayadera, 
en un baile de trajes; los colores 
de su túnica extraña, algo ligera, 
y su talle gentil y r luíante 
modo de andar llanMapral instante 
mi atención, de tal modo 
que al pasar á su lado 
la toqué suavemente con el codo 
diciendo al propio tiempo, "estoy flechado". 
Detúvose un momento, 
fijó en la mía su mirada adusta 
y respondió muy grave:—El cumplimiento 
con toques expresivos... no me gusta. 
¿Me conoce usté acaso? 
—Sí señora, 
y otro cualquiera que al mirarla goce 
como yo gozo ahora; 
usté es una mujer encantadora, 
eso á primera vístase conoce. 
—Es usted muy galante. 
—Lo sería 
si á la verdad más clara y más patente 
se pudiera llamar galantería... 
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Y hablamos algo mAs, y de repente 
metióse entre los dos máscara inquieta 
diciendo en tono de amistosa chanza: 
— " L a sultana sensible y el poeta", 
título de un idilio en lontananza, 
¿verdad? 9 
Aquel acento 
la vino á impresionar de tal manera 
que un instante quedó sin movimiento, 
con ojos turbios y el color de cera. 
Después con un gentil desembarazo 
volvió la chanza entre alocada y fría, 
se agarró de mi brazo... 
y me llevó á beber... á costa mía. 
—Pues verá ust- - i . Yo soy... una de tantas, 
en la acepción más suave del vocablo; 
soy de las que han nacido para santas, 
y por un hombre se las lleva el diablo. 
Soy una mezcla rara, extravagante, 
de encontradas locuras, de tal modo, 
que amo, aborrezco y odio en un instante, 
pero el odio es amor y amor es todo. 
Porque de üil manera apasionado 
está mi corazón que, enloquecido, 
cuando llega á caer en el pecado 
peca id impulso del amor herido. 
Desde que sufro por su causa, veo 
que hay algo en mí de roca y de veleta; 
cuanto'más huyo de él más le deseo, 
si huve de mí me encuentro más sujeta. 
¿Por qué ley de razón, por qué motivo 
me lleva eí bien al mal con ruda mano? 
Me juzgo honrada y con deshonra vivo, 
piento amor puro y clamor profano. 
V en este batallar, que uo merezco, 
bs tal mi obcecación... y mi heroísmo, 
que al entregarme á otro me aborrezco... 
y me entrego á cualquiera por lo mismo. 
;.Celos? jY qué son celos! Eho es poco: 
diga mejor, martirio de una idea, 
mal incurable de un cerebro loco 
que las fibras del alma atenacea. 
Pesadilla sin sueño, abrumadora, 
aguijón del reposo y del engaño, 
algo que se resiste y sufre 5r llora 
sin tener la certeza do su daño. 
Vívora que se enrosca, no sé dónde, 
y vive siempre en angustioso alerta, 
congoja de la duda, que responde 
áun latido interior de la Pe muerta. 
Todo lo extraordinario y vehemente 
y todo lo brutal ó inadmisible 
que hay cosas que se explican fácilmente 
por no tener explicación posible. 
Esa es la pena grande de mi vida; 
me propongo vencerme, hacer pedazos 
esta flaqueza absurda, y enseguida 
que le veo llegar le abro los brazos. 
Y este placer inmenso se convierte 
en un dolor tan grande, que qulsicr • 
brazos de hierro para darle muerte, 
y que al verlo morir me maldijera. 
Así vivimos en consorcio extrafío, 
de una manera desigual y brusca; 
í>dio me inspiro yo porque le engaño, 
Vergüenza me dá él porque me busca. 
Mozo, una copa! Y al cogerla luego, 
se le escapó una lágrima de fuego 
^me fué á rodar al fondo cristalino, 
procuró entrar en calmay en sosiego... 
y so bebió la lágrima y el vino. 
Cap.los Ciaño. 
E L M O N O C U L O 
Tan pronto como supo el hada Mel-
gara el nacimiento del príncipe Liudo-
ro, unció el más blanco y hermoso de 
sus cisnes á su carro de flores^ montó 
sobre éste y empuñando las riendas de 
hilos de oro, partió en busca del príu-
cipe. 
Cuando llegó al palacio de los reyes, 
se hallaban éstos junto á la cuna de su 
hijo. A l ver al hada prorrumpieron 
en exclamaciones de alegría, la toma-
ron sus pequeñitas manos y se las besa-
ron con efusión. ¡Cuán buena había 
¿ido cu acordarse de ellos! ¡Qué dicha 
para el príncipe recibir alguno de sus 
inapreciables dones! 
Acercóse el hada á la cuna y observó 
atentamente al príncipe, eu cuyos del-
gados labios se dibujaba con timidez 
una débil sonrisa. 
— L a estrella de este niño—dijo—ha 
querido que nazca para amar á cuantas 
mujeres hermosas tiendan ante 61 las 
redes de la seducción. A todas las cree-
rá buenas, y no sabiendo, por tanto, 
librarse de sus perfidias, será su vida 
senda fatal de desengaños y dolores. 
Observando que, al oir sus palabras, 
éntrísteoíáiise los reyes, agregó: 
—Por fortuna, he llegado á tiempo. 
Conmigo traigo lo que preservará al 
príncipe do las traiciones femeninas. 
Abrió su bolsita de viaje y sacando 
de ella una cajita la entregó á los re-
yes, diciéndoles: 
—Aquí dentro hallareis un monóculo. 
Cuando el príncipe sea ya un joven 
dádselo y decidlo que mire con él á los 
ojos de cuantas mujeres vaya conocien-
do en su vida. La virtud de su cristal 
encantado le permitirá conocer todo lo 
malo que encierre el alma de la mujer 
á quien mire. 
Dicho esto, se despidió el hada de 
los reyes, que quedaron agradecidísi-
mos, y tornó á recorrer los espacios so-
bre su carro de Üores., 
I I 
Pasaron los años. E l príncipe Lindo-
ro era el joven más apuesto y gentil del 
reino de sus padres. Era su elegancia 
proverbial, y muy celebrada la gracia 
con que miraba con su inseparable mo-
nóculo. 
No había mujer que de él no se pren-
dase y no ansiara ser su preferida. 
Pero el príncipe parecía ciego y sor-
do á las insinuantes deferencias de que 
era objeto por parte de todas. 
¡Leía tantas cosas en cuantos ojos le 
miraban! 
En los negros veía reflejarse la trai-
ción; en los azules, tranquilos cual la 
superficie de los lagos, observaba cómo 
la hipocresía les prestaba el encanto de 
su pérfida dulzura; los verdes encerra-
ban tantas maldades como conchas en-
cierra el fondo do los mares 
Y el príncipe sufría lo indecible; el 
dolor marcaba su rostro con tintes do 
melancolía y las gentes acabaron por 
llamarle el triste Lindero. 
Sus padres le hicieron viajar. Reco-
rrió el muudo y admiró sus maravillas, 
pero sin lograr que nada le devolviese 
la alegría. E l poder de su monóculo 
era terrible é iguales tocias las mujeres. 
Había nacido para amar y sentía la 
necesidad de querer cou todo el apa-
sionamiento de que era capaz su cora-
zón. 
Llegó á odiar al hada y á serle inso-
portable el monóculo que, con desespe-
rante crueldad, le mostraba siempre 
los mismos egoísmos 6 idénticas mal-
dades. 
Una noche, al entrar en un bailo, se 
lo guardó. E n el baile aquel conoció 
á una mujer bellísima y seductora. 
Bailó con ella, se extasió con su con-
versación llena de encanto y, al sepa-
rarse de su lado, se encontró presa 
de una sensación extraña. Parecíale 
que aquella mujer le habia llevado 
algo, dejándole en cambio su recuerdo 
imborrable. 
Ko era una sensación extraña lo que 
dominaba al príncipe. E r a un senti-
miento íntimo, profundo y dulcísimo: 
era el amor. 
Y así lo comprendió él. 
—¡Amo!—se dijo con alegría. 
Pero ¡ah! ¡aquella noche no se ha-
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bía pnesto el monóculo! E l maldito 
monóculo era la realidad despiadada, 
brutal y grosera. E l príncipe no sabía 
lo que eran ilusiones: nunca había po-
dido soñar, ni ser feliz dejándose arru-
llar por las quimeras de la fantasía. 
Aquella noche soñó, anidáronse las 
ilusiones en su alma y cuando, al si-
guiente día, se levantó alegre y son-
riente, tomó entre sus manos el mo-
nóculo, lo miró con ira y arrojándolo al 
suelo, lo pisoteó rabiosamente. 
—¡Ya amo!—se repetía.—¿Será ella 
como todas las demás? Es casi seguro 
que sí; pero ¡qué importa!, yo creeré 
lo contrario y mientras un nuevo mo-
nóculo no venga á hacerme ver, seré 
feliz en mi engaño. 
¡Es tan horrible, á veces, la reali-
dad! 
J o s é R. V i l l a verde . 
B O Ü Q U E T 
Pon en el centro la rosa; 
:iú no ves que eá la más bella? 
siempre en el jardín descuella 
como soberana y diosa! 
pon en el centro la rosa 
que es de todas la más bella! 
Ese lánguido embeleso 
¿no te está pidiendo un beso? 
¡debes amar esas üores! 
ellas son los dulces niños 
que has de dormir entre armiños 
cual joyas de tus amores! 
L a violeta es la reclusa 
que en no casarse se empeña, 
y la azucena es la musa 
que con los ángeles sueña... 
¿Ves esas luces que vienen 
á posarse en los capullos 
cerca de tus labios rojos? 
son los brillantes cocuyos, 
son los cocuyos que tienen 
loca envidia de tus ojos! 
L a maravilla lozana 
no es arrogante ni hermosa; 
mas como nació cubana 
tiene mucho de graciosa 
y poco de casquivana: 
¡la maravilla graciosa 
bien merece ser tu hermana! 
Los mirtos se despertaron 
en el seno de Julieta; 
desde entonces les cantaron 
el amante y el poeta! 
Y ese lirio?... siempre llora 
por la dalia encantadora; 
colócalo allí á su lado, 
porque el triste apasionado 
conmueva á la seductora! 
Hay dos ñores que te miran, 
el clavel y el alelí... 
son rivales que suspiran 
enamorados de tí! 
Y esos Cándidos jazmines 
que hacen que la frente inclines 
sobre ellos tan pensativa, 
¡quién sabe si son las preces 
que te invitan á que reces 
los hermosos querubines! 
No enlaces la sensitiva 
sino con mucho cuidado; 
del amor triste cautiva 
tiene el pocho lacerado; 
nunca indagues, indiscreta, 
el por qué de sus congojas; 
tímida como sus hojas 
guarda su pena secreta... 
¡Cuán hermoso brilla el ciólo! 
cada celaje es un velo 
para las frentes nevadas 
de las bellas desposadas! 
así te veré algún día 
coronada de azahares, 
que en tu pecho hay más ternura 
y en tus labios más dulzura, 
que en las hojas melodía 
y miel en los colmenares! 
¿Qué flor no te ama y admira? 
¡el jardín por tí suspira; 
la diamela, el pensamiento, 
todas acuden gozosas 
cuando las llama tu acento!... 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
A B O G A D O . 
C 464 
y A r a n g o 
H A B A N A 55. 
13 Mz 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 26-12 M 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
O 459 26 10 Mz 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 7 Mz 
Doctor Enrique Portuondo 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2136 26-8 Mz. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11 
C 377 i Mz' 
D R . M A R I C H A I . 
Cirujano Dentista de las Universidades do 
Colombia, Costa PJcay Habana.—Ex-Represon-
tanto de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.-San Miguel 90. 
90. c 318 21 Fb 
¿No escuchas vagos rumores 
en las selvas misteriosas? 
¡son las abejas, celosas 
de qué les robes las llores! 
Y a cada cual tiene un nido; 
y pues el bouquet sin par 
es de aromas un tesoro, 
como tributo rendido 
á la Virgen de Dolores 
ponió en búcaro de oro 
sobre el luminoso altar. 
Mep.cedes Matamoros. 
I C I E D C S I B I G A I A M 
Eicardo leyó el papelito que encon-
tró en la calle, frente á la puerta de su 
casa, concebido en estos términos: 
aTe espero eu el Teatro . . . E l baile 
oromete ser espléndido. Cuando Ricar-
do se marclie á la reunión de que me has 
hablado, tu, disfrazada con dominó de 
raso negro y cintas amarillas en las bo-
camangas, vienes. 
Te envía un beso como prologo del 
idilio que ocurrirá después..." 
Como se vé, era anónimo. No men-
cionaba á quién iba dirigido; no decía 
quién era el autor. Unicamente: el nom-
bre de un Ricardo, que aquella noche, 
domingo de Carnaval, había de asistir 
á una reunión. No obstante, la alegría 
de Ricardo se nubló; en su cerebro, las 
ideas, claras hasta entonces, se tornaron 
un tanto confusas, y obstinado en des-
cifrar el enigma, pasó momentos de in-
decible angustia. 
Aquella rara coincidencia le trastor-
naba él también tenía que asistir 
aquella noche á una reunión y... pero, 
no—se dijo, penetrando en su casa:— 
¡dudar de la fidelidad de mi mujercita, 
sería el colmo! Y además, jhay tantos 
Ricardos por el mundo y sobre todo eu 
Madrid!... 
• » 
Ella le recibió como siempre, besán-
dole, acariciándole con sus manecitas 
de uñas rosadas y transparentes: él se 
las devolvió besándola ruidosamente en 
la nuca y oprimiéndola entro sus bra-
zos. L a comida transcurrió animadísi-
ma; hablaron de todo, y en particular 
de su interminable luna de miel. Eran 
dos tortolitos arrullándose continua-
mente; eran dos almas fundidas en una, 
como dos gotas de rocío al encontrarse. 
Nuestra vida, conjo los arroyuelos 
ele la selva, se deslizará entre flores— 
ie decía ella, envolviéndole en una mi-
rada ardiente y penetrante, como el 
r ayo del sol. 
¿Me querrás siempre?—¡Olj, sí, mu-
cho, mucho!—Y los besos volvían nue-
vamente á canturrear en aquellas bocas 
el himno del amor triunfante. 
Se aproximaba la hora de asistir á la 
reunión y comenzó á vestirse; ella fun-
giendo de ayuda de cámara, le ayudó á 
hacerlo. 
Le dirigió en todo. L a ropa blanca, 
el traje que debía ponerse, la corbata 
que ella hizo cou gusto admirable, el 
sombrero que le sentaría mejor, las bo-
tas y por último los guantes. 
Después de un análisis escrupuloso y 
de ponerle en rl ojal un diminuto ramo 
de violetas, le perfumó exteriormentfe 
con la esencia de estas últimas, y ter-
minó su obra. 
Estaba admirable. El la misma se 
elogiaba con entusiasmo, y mirándole y 
remirándole con ese vertiginoso parpa-
deo que produce la amorosa locura, se 
colgó de bu cuello besándole y excla-
mando con extraviada embriaguez; 
¡Qué hermoso eres! 
Especialista en cufenne^ades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 k 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
C 381 1 Mz 
Í ) f . A r í s t i á e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. L6nes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 380 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
A n t o n i o Montero S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r B a b é 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 610, a. m. y de 1 á 4, p. m. Teléfono nú-
mero 740 1881 26-1 Mz 
DR, ADOLFO fi, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional do París-
Especialista en eníermedades de lapiel. Con 
sullas do 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
1958 26-3 M 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c311 22 Fb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E I . A U R E T R A 
Jesús María 33. Do 12 á 3. C 370 1 Mz 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 26. 
C 367 1 Mz 
A N A L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bactcriolécico de la "Crónica 
Medico Quirúrgica-de la Habana". 
F u n d a d o e n Í 8 8 7 
Se practican anñlisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
l l ü ¡ ) ! . 
C430 2̂ 5 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prétc-.is do la boca. 
B E R N A Z A 36 
C ^ 1 Mz 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERME E- A DES DE SEÑORAS 
Cónsul tea de 1 il 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y vieriieá.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
ele la C. de Beneliceucia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108 ,̂.—Teléfono 824. 
C 372 . i Mz 
AGRIMENSOR PUBLICO 
A costa n? 34.—Salud ni 173, de 4 ¿ 5 de la tarde ! 
1875 26-28 P 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
v Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Üfiiiano 58, cito---. 26-15 Fb 
Oficios 4 8 . 
6-13 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE £-VJRASLADADO A AMARGURA 32. W 0<Q 1 Mz 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y alecciones venéreas y siflll* 
titas.—Enrerinedaues de señoras,—Consultaste 
16 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
Ricardo llegó al punto de la reuuión 
ebrio de gozo; la alegría de vivir le 
inundaba tanto, qne no hubiera cam-
biado su sitnación por la de ningún 
magnate en la tierra. Pero como la di-
cha nunca llega á ser completa, la de 
Ricardo, como los eclipses de luna, co-
menzó á oscurecer poco á poco, hasta 
que por fin la oscuridad fué completa. 
Un amigo le presentó á un señor y 
como siempre sucede, hubo cambio de 
tarjetas. Ál hacer esta operación los 
dedos y ios ojos de Ricardo se encontra-
ron con c! mistérioso billetito que guar-
dara en su tarjetero, y la du'a, gol-
peándole con más fuerza y como co-
giéndole de la mano, le llevó á su casa. 
Subió muy de prisa las escaleras, lle-
gó al tercer piso ocupado por él desde 
su matrimonio; tiró de la campanilla y 
segundos después se encontró en su des-
pacho. 
Los criados le dijeron:—"La Sra. sa-
lió momentos más tarde de salir "V. Iba 
disfrazada y en un coche que aguarda-
ba á la puerta desapareció calle abajo." 
No sabían más. 
Les dió dinero y permiso para diver-
tirse aquella noche, y una vez sólo, 
aguardó la llegada de su cariñosa mu-
jercita con esa calma que antecede á 
las grandes catástrofes: ahora ya no 
dudaba. "* 
A l día siguiente, poco más de las 
diez de la mañana, el juzgado de guar-
dia se constituía en la morada de Ri-
cardo. 
Un Repórter, mientras el Juez prac-
ticaba las diligencias del caso, telefo-
neaba á su periódico. 
En un dormitorio lujosamente amue-
blado y sobre una cama de palosanto 
yacen dos cadáveres. 
El la joven y xle extraordinaria her-
mosura, presenta una herida perforo 
cortante que le atraviesa el pecho: está 
vestida de dominó de raso negro con 
cintas amarillas en las bocamangas. Él 
también joven y de aspecto simpático, 
presenta otra en la tetilla izquierda de 
grandes y profundas dimensiones} viste 
de rigurosa etiqueta. A un lado hay 
un enorme cuchillo de la grosera y tos-
ca construcción que usan los avezados 
al crimen, teñido de sangre. 
E l desorden que se nota y la violen-
ta fractura de algunos muebles, donde 
se supone había joyas y dinero, justifi-
can la creencia que el móvil del asesi-
nato ha sido el robo. 
Un año más tarde, con motivo de ha-
berse sobreseído la causa incoada por 
tal suceso, la prensa madrileña decía: 
que la justicia había puesto una vez 
más de manifiesto su bochornosa impo-
tencia 
M. Lozano Casado. 
Qué pasó en la semana? Friolera! 
Que la semana entera 
anduvimos á tirios y troyanos; 
quiero decir; nos fuimos á las manos 
con tal educación y tal finura 
que nada padeció la compostura 
proverbial en nosotros. 
Pórtense otros políticos cual potros 
y péguense de coces y trompadas; 
dénse otros literatos de patadas; 
pero nosotros no; somos sencillos. 
JOSE M. FLASENC1A 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señorea A. &. W. Smith & Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Ncptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1846 2&-22F 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIEIÍO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con persi/-
nal competente y práctico.—Gabinete Aginar 
81, de 1 ál p. m. 
C 366 t 1 Mz 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certifleado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 20-24 P 
R o d o l f o A r n i e i i g o l 
KOTARIO PUBLICO. 




A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l . Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 373 1 Mz 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
D R . E O B E L I N 
Especialista en afecciones siíiliticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c3S3 1-Mz 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Traslad. do á Neptuno 64 Consulta diaria de 13 á2 
c 320 21 Fb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
•^££,105- COSTADO DE VILLANUEVA 
_ - C368 1 Mz 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
A B O G A D O Y X O T A I U O 
1564 80-18 F 
y al sentir que nos faltun al respeto 
no damos todos, contestanílo al reto 
con la culta badila en los nudillos. 
Entremos en materia. 
Pues, Fernández de Castro, 
á quien, unos oruga y otros astro 
suelen llamar, según les va en la feria 
con intención ignota 
una carta escribí,ó que salió soía, 
ó séase malilla, 
que vino á los chismosos do perilla 
para armarnos un lío 
de padre Mustelicr y señor mío. 
Sobre si un tal Gfarcía 
fué mayor ó menor ó med¡anejo, 
alto, bajo. Fulano ó Perencejo, 
ti clérigo ú seglar, paria ú paría, 
se armó la algarabía, 
y alterando el silencio de la tumba 
do reposa García 
si aquí Troya no fué, aquí fué Otumba. 
Se alborotó el cotarro; 
anduvieron los nombres por el barro, 
las vainas por el lodo, 
diéronse unos de codo, 
diéronse oíros codillo, 
danzaron en horrible caramillo 
rugiendo el débil, insultando el recio; 
hubo el "máserestú" y el "calle el necio'», 
lo de "tú eres un tal" y "tú dos tales", 
"seis unos animales", 
"seis unos etceteras", 
con toda la sutil fraseología 
que suele usarse en tales peloteras 
y que ya es nuestro pan de cada día; 
se ofrecieron puñadas, 
bofetadas, trompadas y patadas; 
anduvieron luciendo de mal modo 
por el aire marcial los chafarotes 
en Toledo templados y bruñidos, 
y no se sabe aquí, después de todo, 
si fueron los vencidos los Quijotes 
ó si fijaron los Sanchos los vencidos. 
Llegó el domingo, al cabo, 
y estando aún por desollar e! rabo, 
me reservo para otros carnavales 
hablar do las desgracias personales, 
pues de todo este lío 
hasta hoy no llegó la sangro al río. 
Ha reaparecido 
la Pastor en la escena, 
y á mí me ha parecido 
ó me ha reaparecido que está buena. 
Yo la vide flacucha, 
debilucha, blanducha, paliducha, 
por la fiebre postrada, 
luchar con el dolor á mano airada 
y vencer en la lucha 
oponiendo al dolor la valentía. 
E n el templo de Albisu ó de Talía 
hoy la veo reinar con regio porte... 
Quien fuera rey consorte 
para vivir con la Pastor reinando 
pero no puede ser: me están peinandol 
Viene tras la tormenta la bonanza... 
mientras hay la Pastor: hay esperanza/ 
E l lunes, "de m?nera irrevocable7', 
será, lector amable, 
en el teatro Tacón el beneficio 
del cómico más bardi del oficio; 
de Rafael Bamírez. Más laureles 
recogerá, de fijo, 
que aquellos dos inmensos Rafaeles 
llamados el Guerrita y Lagartijo. 
No es porque yo lo diga, 
mas, créeme, lector; el nombre obliga; 
vete á verme ¿1 Tacón, que allí te espero, 
Atanabio Rivebo. 
A r t u r o M a ñ a s y . ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C875 1 Mz 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3. 
Cuba 52. 100 76-10 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. , • T , \ 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inamst-
dor 37. c 33<; 22 Fb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 333 26-21 Fb 
Cimiíaen genoral.-Vías UrinanM.-Enfej> 
medades de Señoras.—Consultas de 12 á. A w 
gunas 68. c 319 21 Fb ^ 
Enrique Hernández Cartaya 
AlfVctlo Maiirara 
ABOGADOS . ^ 
Del2il4. jesQs María 30* 
225 76-8 E 
D r . M i í o & . fie B o s í a i i 
A B O G A D O ^ ^ 0, 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA -3 
1952 26-3 M 
Enfermedades del Corazón, Pulnlo"e^víH 
viosjis y de la Piel, (incluso Vcnéreoy oWJBh 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO ly» 
Teléfono 459. C 369 1 J l z _ 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones 3e ^ ^ 
—San Ignacio lá.—OIDÓS, NARIZ y ^Avr 
GANTA. 
C 371 1 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Oiruiía, partos y enfermedades do señora* 
Consultas de 12 á 2. Gratis páralos pobres 




D r , J o r g e L D e h o g u e s 
ESPECIAIíISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R E A I U 
A B O G A D O S . , w 
Teléfono; SS7. 
0896 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i c n d e l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 5 d e l O O 0 ó . 
G A C E T I L L A 
Pbogeama d e l d ía .—Bai les y tea-
tros. 
E s lo rañs saliente en el programa de 
las diversiones del día . 
Celebrará el Centro Español una gran 
m a t i n ó e infantil, con regalo para los 
concurrentes, en sus espaciosos salones 
de la calzada del Monte. 
E l Centro Asturiano se despide del 
Carnaval con un baile de pensión en el 
que tocará la primera orquesta de V a -
lenzuela. 
L a pens ión es módica : peso y medio 
el billete familiar y un peso el perso-
nal. 
T a m b i é n el Casino Español de Maria-
nao y el Casino Español de Guanabacoa 
ce lebrarán esta noche grandes bailes de 
disfraces en sus salones. 
Para los que vayan al baile de Ma-
rianao habrá tren de regreso á las dos 
fle la madrugada. 
Los teatros. 
M a t i n é e en el N a c i o n a l — ú l t i m a de la 
temporada—con la grac ios í s ima come-
dia Los hijos artificiales, que es el colmo 
de los l íos , que hace reir desde que em-
pieza hasta mucho después de bajarse 
el telón. 
Mañana, como ya saben nuestros lec-
tores, es la función de gracia del dis-
tinguido actor don Rafael Ramírez . 
E u Albisu las tres tandas de costum-
bre cubiertas de esta suerte: 
A las ocho: L a Venta de don Quijote. 
A las nueve: E l p u ñ a o de rosas. 
A las diez: ¿Quo Vadis? 
Los tres ú l t imos estrenos, y tres últ i -
mos éx i tos , de la temporada. 
De sport: el J a i Alai , las carreras de 
caballos en el h ipódromo de Buena 
V i s t a y el encuentro de las novenas del 
Habana y Alnieiidares en los terrenos de 
Carlos I I I . 
Y como complemento del programa 
del d ía Jos bailes de L a Sardina en 
el Nacional, Payret y Martí . 
Posta l . — 
A Soledad Alvarcz. 
Diálogo breve, en verdad, 
que escuchó en Albisu un día: 
—¿Te gusta la Compañía? 
—Me gusta la Soledad. 
E u y Díaz . 
Concierto Sacko .—El notable can-
tante y profesor mer i t í s imo, señor A n -
gel Massauet, organiza un gran concierto 
sacro que se celebrará en la academia 
de su nombre el sábado 4 del p r ó x i m o 
A b r i l . 
Éntrre los nómeros del programa 
figura, en primera línea, la grandiosa 
Gallia de Gouuod. 
E s la primera vez que se canta en la 
Habana. 
T a m b i é n se cantará, por un coro de 
escogidas voces, el Stabal Moler, de 
Kossiui: 
Otras varias composiciones, todas de 
carácter religioso, componen el pro-
grama de la (pie promete ser uua de 
las m á s hermosas y más selectas ve-
ladas a r l í í s l i c a s que de algnu tiempo á 
la fecha se han ofrecido á la sociedad 
habanera. 
TI i s tor ie ta .—Eu medio de la gran 
crisis de la Guerra de los Siete A ñ o s , 
desertó uno de los soldados de Federi-
co TI. 
F u é cogido y llevado á presencia del 
E e y . 
—¿Por q u é me abandonas?—le pre-
g u n t ó éste. 
—Señor—contes tó el recluta, aver-
gonzado—veo tan mal parada la causa 
de S. M . , que creí prudente abandonar 
las filas. 
—Pues, mira, aguarda el resultado 
de la batalla de esta tarde, y si las co-
sas no mejoran, desertaremos juntos. 
E n e l Frontón.—Part idos y q u i -
nielas que se jugarán esta tarde en el 
frontón J a i A la i : 
Primer pai-tido, á SO tantos. 
Irúu y Machín, blancos, contra Ce-
cilio y Michelena, azules, 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Arnedillo, Mácala, Navarrete, Ma-
ch ín , Trecet é Irán . 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Arnedillo, blancos, contra 
Zabarte y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Michelena, Isidoro, Y u r r i t a , Petit, 
Zabarte y Cecilio. 
Hora: la una. 
L a Marina .—Es casi coutemporá-
ne. en los portales de L u z , la famosa 
pe le ter ía de este nombre, de l a bellí-
sima zarzuela de Compradón y Arr ie -
ta. U n a y otra disfrutan de merecida 
popularidad en el mundo. 
¿ Q u i é n no ha o ído aquello de 
A l ver en la inmensa 
llanura del mar, 
las aves marinas 
Y quién no ha o í d o : — N o , lo que es 
cahado superior, elegante, cómodo,du-
radero y modjeo, no hay quien aven-
taje a la peletería L a Marina de los 
portales de L u z . 
Pues de ahí arranca la popularidad 
de ambas Marinas. Y , vean ustedes: 
Jnientras la Marina, zarzuela, es respe-
tada en su integridad artística, L a Ma-
rina peleter ía , no obstante su ant igüe-
oad y crédito y estar constantemente 
en su mismo local, encuentra quien se 
cugalane con su propio nombre, dando 
origen á diversas incidencias y á erro-
res te lefónicos que han obligado á la 
gemuua Marina á adicionar su nombre 
con el aditamiento de "la de los Porta-
les de L u z ' ' . 
Desde all í domina el negocio, desde 
a L i impera, desde allí vé llegar al pú-
blico á proveerse del excelente calzado 
que veude, y se pavonea orgullosa, es-
c l a m a n d o : — ¡ L o que puede el crédito, 
b^ado en la ant igüedad , de un nom-
bre. Como que L a Marina es toc a va 
« e i D i a k í o ! 
Fies ta escolae.—Si secretario del 
»teneo del Colegio-Candler se sirve iu 
• l iarnos á la velada líi ína v literaria 
que tendrá lugar en mismo local del 
plantel, Virtudes 12 y 14, en la noche 
W martes de la entrante semana. 
Celébrase esta fiesta eu honor de 
Mr Thad E . Leland, director de este 
acreditado establecimiento de ense-
ñanza. 
Agradecemos al señor Carol y Tour-
nie su amable inv i tac ión . 
L a peor m í s c a e a . — 
Eres avaro, y nunca lo pareces; 
finges modestia, y eres orgulloso; 
hablas de amor al arte, y te es odioso; 
desprecias toda gloria, y la apeteces. 
Pisas el bien, y Cándido apareces; 
muestras nobleza, y eres rencoroso; 
bates palmas, y eres envidioso; 
eres cobarde, y con el ruin te creces. 
Maestro en cultivar la hipocresía, 
para el incauto que en tu sér confía, 
tienes del caballero la apariencia. 
Mas q u i e n te o b s e r v a , en tu c a r á c t e r h a l l a 
de! traidor, del soberbio y del canalla 
¡la esencia de la esencia de la esencial 
Salvador Rueda. 
Retre ta .—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en la 
retreta de esta noche en el Parque Cen-
tral: 
Pasodoble "Yucateco", Rodríguez. 
Obertura "Comedia H ü n e a r a " . K e -
la Bela. 
Vals "Triste", Tomíis. 
Fantasía "Carmen", Bizet. 
"Simple Aveu", Thomé . 
Fantasía "Jesusalén", Verdi. 
Danzón "Trábalo Collin",Ceballos. 
O. M. l o m á s , Director. 
nota f ina l .— 
Hizo un pintor un retrato de un vio-
linista y sus amigos disputaban acerca 
del parecido, cuando entró el hijo del 
retratado, que e x c l a m ó al verle: 
—¡Mi p a p á ! ¡Mi papá! 
E l regocijo del pintor no tuvo lími-
tes; pero uuo de los amigos preguntó al 
niño: 
—¿En q u é lo has conocido! 








Dcspiifs del destete losnlTiosse ali metí tan con va-
nas liarinas, pero, ouaínáb csiA cansado su cstúmagn, 
es bueno de cambiar el »lim«tito usual contra el Ka-
cuhuul d é l o s Arabes L)elangiciiier que es el m á s di-
gestivo. Se vende en latas en las droguerías, 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
L a TOS, C A T A R R O , fluxión ó rosifi-ado se 
domina inmedialHmeutc con el P E C T O R A L 
O E ANACAIJUITA Y P O L I G A L A de L a r r a -
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so tuedicaraento. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O 
de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los pri-
meros inomenlos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
L O M B R I C E S . Las madres deben pedir para 
sus hijos los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
Inofensivo en los niños. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E LA S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A d6 Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ñ o hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana . 
C307 alt . 26-1S 
S e c c i ó D k \Mi Mml 
Inútil serd» Insistir st el hombre no fuoee tan ruti-
nario Kccordt inos pues una voz más que, para poder 
absorver sin rt-pnjnancla el aceite do hilado de ba-
calao, deben lomarse las cApdblas do Monhunl Chn-
pulMut, o3«la «Jii» máe recetAiins parala curación de 
toses, resfriados, catarros, eufermedades <lcl pedio cu 
su principio. 
B U E N NEGOCIO 
para los que tengan oro viejo en pren-
das rotas, plata, platino, brillantes, 
piedlas fimis, etc. ¿Saben ustedes cómoi 
L levándo lo á JLa Et t inera lc la , San 
Rafael 11%, ó á L a S u c u r s a l Nep-
tuno 89, doude pagan Unos precios es-
tupendos. No olviden el consejo. 
2413 4-15 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 D E MARZO 
Este mes es tá consagrado al Patriarca 
San J o s é . 
E l circular está en BelOn. 
Domingo ( I I I de Cuarecma), San Rai-
mundo, abad y fundador. 
Tercer domingo de Cuaresma.—Como 
la semana que empieza en este domingo 
es la semana de la mitad de la Cuaresma, 
los fieles han aumentado siempre su de-
voción y su fervor, á proporción que se 
han ido acercando á aquellos sagrados 
d í a s en que celebra la Iglesia los grandes 
misterios de nuestra redenc ión , celebran-
do los misterios de la pas ión, de la muer-
te y de la resurrección del Salvador del 
mundo. 
L a E p í s t o l a de este día es una exhorta-
ción que hace San Pablo á los de Efeso 
para que sean imitadores de Jesucristo, 
amando á sus p ró j imos como Dios nos ha 
amado á nosotros: los exhorta asimismo 
á arreglar sus palabras, á ser agradecidos 
á los beneficios de Dios, y á v i v i r como 
hijos de la luz. E l modelo es m u y per-
fecto, es m u y excelente; pero el consejo, 
por uo decir el precepto, no sufre répl ica, 
Jesucristo no os propone otro menos ele-
vado, n i menos noble. Sed perfectos, d i -
ce el Seílor, como vuestro Padre celestial 
es perfecto. ( M a t h . ñ). ¿Cuál debe ser 
la inocencia, la santidad, la perfección de 
un cristiano con un modelo tan grande? 
Vosotros habóis recibido la gracia de h i -
jos adoptivos do Dios. Ea, dice S. Pablo. 
Dios gusta que le l l amé i s vuestro padre; 
tened, pues, la ternura, la oonfianza, el 
reconocimiento que deben tener unos h i -
jos bien nacidos con un padre tan bueno-
imi tad su dulzura y su clemencia. San 
Pablo no exhorta á im i t a r aquellas per-
fecciones de Dios inimitables, como «u 
sab idu r í a infini ta , su omnipotencia etc • 
sino su dulzura, su benignidad, «ni pa-
ciencia en sufrir á los que le ofenden n i 
misericordia sin l ími tes y su inclinación 
ó perdonar y hacer bien á los que m á s le 
han ofendido. 
D I A 16 
Santos Abrahan y Heriberto, confeso-
res. 
FIESTAS E L LL'NES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral, á las 
ocho, y en las d e m á s iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de Mar í a .—Día 15. — Correspon-
de v is i ta r á la Asunc ión en la Catedral 
y el día 16 (\ Nuestra Seííora del C á n n e n 
en San Felipe y Santa Teresa. 
IGLESIA DE LA V. O.T.DE S, FRANCISCO 
E l martes 17 del corriente se 
dará pr inc ip io á los "Trece Mar-
tes" de S. A n t o n i o con misa can-
tada á las 7 i , y el ejercicio corres-
pondiente á c o n t i n u a c i ó n . L o 
cual se avisa por este medio á sus 
devotos. 2432 4-15 
I G L E S I A D E S A N T O DOMINGO 
E l dia de San J osé á las 9 función 
solemne á gran orquesta y s ermón por 
el P. A lvarcz . 
2405 la-14 3d-15 
Iglesia fie la V. 0. T. áeSan Fimisco 
E l martes 10 del corriente comenzará la No-
vena del Glorioso Patriarca San José, con mi-
sa cantada a las ocho y a cont inuación el rezo 
de la novena. E n su o ía fiesta solemne con 
sermón. Se suplica la asistencia a los devotos 
del Santo. 2155 8-8 
p h í q í ü mmmi 
Congregación del Señor San José 
E l martes 10 del corriente, comenzará la no-
vena del Sto. Patriarca con misa cantada á las 
83¿ y seguidamente el rezo: el 18 al oscurecer, 
gran salve, con escojidas voces; el 19 la solem-
ne tiesta con sermón por el Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia de los congregantes y 
devotos a estos religiosos cultos. 
2148 10-8 
J H S . 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l día 17, martes de la próx ima semana, em-
piezan los 13 martes de S. Antonio con los cul-
tos de costumbre. I 
Para los actos de tan popular d e v o c i ó n , se 
Invita á todos los amantes del milagroso 
Santo y se espera que las promotoras y socias 
acudan con puntualidad. 
2356 A. M. D. G. 4-13 
Primitiya Real y rany fflrr. ArcMcolMa 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S, TKONCOSO. 
C 362 V. M 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos con que la Congregación 
de San José celebrará la fiesta 
de su excelso Patrno. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del corriente. 
Se dará principio á las 7 de la mañana con la 
exposic ión de' su Divina Majestad: á las 7K el 
ejercicio acostumbrado y á las S misa cantada 
y reserva. 
Día 19.—A las 7, Comunión general. A las 8>̂  
se cantará á toda orquesta la célebre Misa del 
Maestro Zubiaurre, Directer de la Capilla Real, 
tomando parte en ella el Coro del Colegio.— 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Cándido 
Arbeloa S. J . 
A cont inuac ión , la brillante música de la 
Cantiga 14í composic ión del Maestro Eslava, 
con la letra del Tantu'm Ergo, que por pri-
mera vez se cantará en la Habana, 
Día 26.—A las S misa cantadn de Réquiem en 
sufragio de los difuntos de la Congregación. 
Los asociados y los aue de nuevo se inscriban, 
ganan indulgencia plenaria, confesando y co-
mulgando el día 19 de cada mes. 
2365 A. M. D. .O 5-13 
C O M U N I C A D O S . 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora íeUz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufriríín mar t i r io millones de enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de An ton io Diaz 
G ó m e z , es el remCdio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad e l asma ó n/'io-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz te rminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es pñbi ico y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía , tos ferina, males de e s tómago , sus-
pensión menstrual, h inchazón de piernas 
y raquitismo de los n iños . 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n i creosota, n i arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño . 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate n ú m e r o 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
2417 la-16 ld-15 
tei E s s i o l t Wm 
S I X R E T A R I A 
L a Junta Directiva acordó en la noche 6 del 
actual dar un baile de disfraz el próx imo do-
mingo, dia 15, para fondos de la Sociedad, sien-
do la cuota de un peso en plata 
Las puertas se abrirán á las ocho, empezando 
el baile á las nueve. 
Para el mayor orden se respetarán laa pres-
cripciones siguientes: 
Primera. Todo socio para tener derecho al 
acceso exhibirá el recibo del presente mes. 
Este requisito se efectuará ante la Comisión 
de puerta, la que estará auxiliada del cobrador 
del Casino para los casos de duda. 
2í Toda máscara será examinada por la Co-
misión nombrada de reconocimiento. 
3? Se le negarií la entrada á la persona cuyo 
antifaz desdore del buen nombre de la Sociedad. 
A l mismo tiempo se le retirará de los salones 
á la persona ó personas con quienes la Comisión 
estime oportuno adoptar una de ambas medi-
das sin dar explicaciones de su proceder á los 
que sean objeto de ellas. . . . , . 
Las personas no socias podrán adquirirlos bi-
lletes en los establecimientos E L R O B L E , de 
los Sree. Solís, Fernández y O?, L A F R A T E R -
N I D A D , de D. J . B. Baras; Farmncia SANTA 
P A U L I N A , del Dr. Cuesta; L A F R A N C I A , de 
D José Valdés; L A F I L O S O F I A , de D. Éd. 
Sánchez y la noche del baile en la Secretaría 
del Casino. 
No hay invitaciones. 
Habrá tren de reereso para la Habana á las 
dos de la madrugada. 
Marianao. Marzo 10 de 1903. 
E L SECBETARIO, 
Juan B . Baras. 
nafí la-13 2d-14 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA\ r i l B K i M TABACOS, CICARR05 j N C I t B 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
I d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
C E N T R O A S T U R I A N O 
. Sección áe E e r a y Afloruo ^ 
S E C U B T A B I A B 
E s t » S e c c i ó n , a u t o r i z a d a p o r l a D i r e c t i v a de 
este C e n t r o , a c o r d ó c e l e b r a r un b a i l e de socios , 
de p e n s i ó n , e l d o m i n g o 15 del c o r r i e n t e . 
P a r a este ba i l e se o b s e r v a r á n l a s p r e s c r i p c i o -
n e s s igu ientes : 
I t S e r á requ i s i to ind i spensab le p a r a t e n e r 
d e r e c h o á l a e n t r a d a , l a e x h i b i c i ó n á l a C o m i -
s i ó n de p u e r t a s del b i l le te de pago a c o m p a f i a -
do de l r e c i b o de socio . 
2? N o se a d m i t i r á l a e n t r a d a (s in d i s t i n c i ó n 
de sexo ni calidad de socio) á las máscaras c u -
yo disfraz sea deshonesto 6 de algún modo des-
diga d e l b u e n n o m b r e y c u l t u r a de esta S o c i e -
A s i m i s m o se p r o h i b i r á l a e n t r a d a á las 
personas disfrazadas de B O B O S , de N E G R I -
TOS C U R R O S ó de trajes gue de algún modo 
ridiculicen al clero 6 autoridades. 
4í E s requisito absolutamente indispensable 
t^nitarse por completo el antifaz ante la Comi-
sión que se hallara en e l gabinete de reconoci-
miento. 
5í Es ta Sección podrá retirar de los salones 
á toda persona que estime inconveniente, sin 
explicaciones de ninguna especie como lo pre-
viene el articulo 13 del Reglamento de la mis-
ma. 
6í No se dan contraseñas. 
7f L a entrada será por la puerta principal y 
la salida por la de Zulueta. 
Las puertas por la noche se abrirán á las ocho 
y el baile empezará á las nueve. 
Habana 12 de Marzo de 1S03.—Manuel Frera. 
c463 3a-12 3d-13 
dad. 
3í 
I N G L E S enseñado en cuatro meses por una 
Aprofe6ora inglesa de Londres gue da clases á 
domicilio ó en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo, escritura en máquina 
6 instrucción. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa y comida en cambio de lecciones ó 
para la conveniencia, dará dos lecciones á la 
semana en cambio del almuerzo. Dejar las se-
ñ a s e n Amistad 100. 2414 4-15 
PASTOR HERNANDEZ 
da clases metódicas á domicilio de piano, ban-
durria y guitarra. Precios módicos. Ordenes 
Sol 91. 2187 8-10 
C O L E G I O 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" 
Directora: M A R I A A D A Y D E G O M E Z 
(Habana núm. 24) 
Educación esmerada, idiomas, rel igión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 363 26-1'; M 
R I V E R S I D E S C H O O L 
R u t h e r l o r d (N. P.) 
E s t a es la escuela que mas ventajas ofrece 
á l o s que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
13, Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
S e ñ o r a Profesora de labores , 
solfeo, piano, corte y confección, (̂ ue habien-
do regresado ha poco del extranjero, donde 
pract icó sus estudios y obtuvo t í tulo, se dispo-
ne á dar clases á domicilio á precios módicos. 
Darán razón Ravo 25. 2164 8-10 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . I t a n i o u a G i r a l y O l l e r 
Clases í le 1 i l 4 <le la t a r d e . 
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas dé clase diaria, al mes -15-90. 
E n la misma se venden Patrones 3 medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
2005 . 26-4Mz 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente está recibiendo instrumentos 
para orciuesta y banda militar que realiza á 
precios ae fábrica, Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 rouleaux de 11590 á $26.60 uno. Corne-
tines Besson con estuche $26.50; idem de otras 
fábricas fl5.90. Trombones de Roth de Milán 
3 ciljndroa $26.50; de otros fabricantes de $15-90 
á $21.20. Figles de 11 llaves |31.80, 10 llaves 
$26.50. Bombardinos $31.80. Par de timbales 
de orquesta |63.60, pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de $4 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano,etc., etc,, á $260. Gran 
novedad en órganos de iglesias á |300 uno. Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas $1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier á f l . Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de descuen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
Se afinan y componen pianos. 
l O O . A g u a c a t e , l O O 
alt 8-22 
LIBROS BARATOS 
Se venden en Galiano 105, barbería, entre ellos 
hay un Diccionario enc ic lopédico hispano 
americano. 2293 S-12 
C E ha extraviado una perrita de casa, seter, 
''-blanca y amarilla, la persona que de razón 
de ella en Lamparil la y Villegas, casa de 
cambio, se le gratificará. 
2410 4-15 
T I N O S G E M E L O S : en la noche del viernes 13, 
^ en el teatro de Albisu, so quedaron olvida-
dos dentro de una bolsa de peluche azul junto 
con un pañue lo colgados del brazo de una lu-
neta. Se suplica á la persona que se los encon-
tró y quiera devolvérselos á su dueño, Aguiar 
41, se le agradecerá y gratificará genei os;imeii-
te! 2402 la-14 Sd-15 
C O H P R A S . 
V E D A D O 
Se desea comprar una casita ó habitaciones 
como de mil pesos. Dejar aviso 13 número 19. 
2362 414 
H I E R R O VIEJO Y M E T A L E S 
Desbarates de todas clases. Se compran en 
la Habana y en el campo. Aviso Infanta núme-
ro 50.—Santa Eulal ia . 
2243 4-13 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S se 
•^compra una casa chica en el radio compues-
to por O'Reilly, Bernaza, Lamparilla y Aguiar. 
Informan Villegas 51. 
C 464 6-11 
M U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A . Se com-pran todos los muebles finos antiguos que se 
presenten, lo mismo que loza antigua: también 
se desean comprar todos los muebles de ana 
casa. Campanario 112. 2196 10-10 
p O M P l 
^familias que tengan que vender muebles que 
por encargo de varias casas de Matanzas, Cien-
uiegos y Puerto Príncipe, se compran todos 
los que se presenten de uso, pagándolos mejor 
que ninguna otra casa. Dejar aviso Campana-
rio 112. 2195 10-10 
"Vf AISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
•^de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol , se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habUaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
S . D I E G O D E L O S D A Ñ O S 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este a ñ o , ofrece al p ú -
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modic idad en 
los precios. • 
Befercncias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
SAN I G N A C I O 84 
C 428 4d-S 26a-4 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Gran Taller Se Tínlorcria. 
Con todos los adelantos de esta industria, so 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
te léfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se t iñe un flus por |2.50 plata y se limpia por 
$1 50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A . 
c 408 26-12 Mz 
B I B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial. Obispo 76, altos, informan. 
2207 7-13 
o d i s " t 
Corta y entalla por el últ imo figurín de 
París . Se ofrece á usted en Amistad nú-
mero 7. 2326 4-13 
M A I S O N B O V E R Y SCEURS. 
V I L L E G A S 73. 
Es ta casa, tan justamente renombrada, por 
su corte elegante y su C H I C muy Parisién, tie-
ne el honor de informar á su distinguida clien-
tela que acaba de recibir una bonita colección 
de cortes de vestidos de verano, modelos de 
sombreros de la msls reciente creación, proce-
dentes de una dé las primeras casas de Mode-
los de París, así como diversas novedades de 
fantasía. Depós i to de Corsets Rectos, de un 
corte perfecto. 2018 16-5 
T3EINAD0RA.—Dolores Osorio acaba de rccl-
bir los últimos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos pJata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y fiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Te lé fono 280. Animas nfimero 16. 
.2036 26-1 Mz 
TVjARIA P E R E Z D E N O G U E S , peinadora 
^ - 'madrileña, tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Monte 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts, á domicilio $1. Teléfono 1674. 
1978 15-4 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PÜIG. 
Instulación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, bolijasy ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 350 26-27 Fb 
A L A S S E N O K A S . 
L a pe inadora m a d r i l c í i a C a t a l i n a de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F . 
« O L I C i T l i E ^ . 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar nasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2436 4-15 
P N L A F O T O G R A F I A D E O T O E R O y CO-
lominas, San Rafael 32, se necesita un mu-
chacho pnra el mostrador, prefiriéndole si ha-
bla el inglés . También hace falta un impresor 
y un aprendiz para los talleres siendo preferi-
bles si saben dibujo. E s indispensable que ten-
gan quien los garantice. 2428 4-15 
R E S U L T A D O SEGURO.—Se desea un socio 
-"para explotar el negocio de abejas. Cuento 
con la prática de muchos años y con todos los 
aperos necesarios para el fomento de esa in-
dustria. Se atienden y fomentan colmenares. 
O'Reilly esquina á Aguiar, altos, sedería. 
2406 8-15 
T j E S E A N colocarse dos peninsulares, una re-
^ c i é n llegada, de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante^y la otra de cria-
da de mano ó manejadora. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Sitios 9 y Estévez 
n. 10. 2407 4-15 
•pOR estar ausento de Cuba: á mi regreso de-
1 seo saber el paradero de mis tres hermanos. 
J . Antonio, Justo y Salvador, «1 esta solicitud 
llega á Vdes. contés tenme por un certificado 
dinjido á Rosal ía Morell, Galiano 128, Habana. 
2426 4-15 
Hipotecas , A lqu i l eres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chl 
cas , San José 15, esquina á Rayo, bodega v 
Neptuno 111, E l Clavel. 2435 Cl5 
TT NA criandera peninsular, de 2 meses y J< do 
^ p a r i d a , con buena y abundante leche desetk 
colocarse á leche entera. Tiene quien la'garan-
tice. Informan Campanario 63. 
2397 4-16 
S e s o l i c i t a 
un profe=or interno de l í Enseñanza con cono-
cimiento de Algebra é Inglés. Reina 153 
4̂18 4 . Í5 
S e s o l i c i t a 
una niña de 11 á 13 años para cuidar un niño 
sueldo $5 6 calzada y vestida Jesús Maria 122 
2434 4-15 
Una familia de Manzanillo 
necesita dos criadas que en caso de necesidad 
sirvan también de manejadoras: paga de suel-
do de 8 a 10 pesos oro americano, según com-
portamiento y viaje en segunda: Informan ea 
Riela 5 de 8 a 3 2415 4-15 
T J N A señora peninsular desea colocarse d© 
*- criada de mano 6 manejadora 6 para coci-
nar á un matrimonio. E s cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Rafael 145> .̂ 
2363 4-14 
r ) E S E A C O L O C A R S E un joven recien llegado 
- ^ a l país , práctico en el ramo de café y bodega 
dirigirse á 
2390 
Alvarez, Tejadillo 48, altos. 
4-U 
T I N A P E R S O N A competente y que tiene cur» 
M sados estudios académicos , se ofrece para en-
señar ó repasar en casa de sus padres u niños, 
desde las primeras letras y gramática castella-
na con toda estensión hasta todas las asignatu-
ras de la 2: enseñanza y prepararlos convenien-
temente para los exámenes . Darán razón do 
2 á 4, en la calle del Baratillo 2, bajos. 
2370 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular. Lampari l la 
20, el encargado informará. 
2395 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca peninsular de mediana edad 
que sea sola y duerma en la colocación, para 
cocinar y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Que traiga referencias. Informan San Miguel 
número 48. 
2396 4-14 
• ü N SAN I G N A C I O 44, altos, se solicita una 
•^cocinera que puede dormir en 6 fuera de la 
colocación. E n la misma casa se necesita una 
muchacha de 12 á 14 años para manejar una 
nina de tres. 2394 4rl4 
T ) O S C R I A N D E R A S peninsulares, de 4 S 8 
meses de parida, una recién llegada, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien respondan por 
ellas. Informan l l á b a n a 52 y San Nicolás 291. 
2389 4-14 
Q E S O L I C I T A una buena lavandera y plancha^ 
*^dora para lavar en la misma casa ropa de un 
matrimoulo. E s trabajo solo para 3 ó 4 diaá 
cada semana. Informan en San Miguel 141, 
altos. 2366 4-14 
( J E S O L I C I T A una criada de manos de media-
g u a edad peninsular; tiene que fregar suelos y 
gustarle los niños pues en la casa los hay; en la 
misma una manejadora de mediana edad que 
esté acostumbrada á manejar niños chiquitos, 
pues despierta de noche. Han de traer reco-
mendación de la ú l t ima casa en que sirvieron. 
Sueldo flO plata y ropa limpia cada una. San 
Miguel 114. 2368 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera peninsular, que entien-
da almismo tiempo de lavado y plancha, te-
niendo referencias de las casas donde haya es-
tado, s inó que no se presente. Para la misma 
casa se desea una inmejorable criada de manoa 
peninsular que entienda algo de peinado y cos-
tura. Rayo 28. 2379 4-14 
LA SEÑORA Nicolasa Peña de Fandiño, acá-
i lqi 
ida 
cocina preciosa á propósito para tren dé can-f 
tinas, pudiendo dar la comida á los inquilinos 
de la casa, casa respetable, Consulado 126. 
donde a uila habitaciones altas y bajas, una 
esplénd a sala de dos departamentos y una 
2391 4-14 
T TNA C R I A N D E R A peninsular de tres meses 
^ de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 249. 
2392 4-14 
T I N asiático, b ú e n cocinero, solicita una coló-
^ cación para casa particular ó establecimien-
to. Informes Revillagigedo 95. 
2369 4-14 
S e s o l i c i t a n 
dos vendedores para la ciudad, que sean dili-
gentes y honrados, si no traen garantías de su 
honradez que no se presenten. Obispo núm. 29. 
23C0 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Campanario 40. 
2367 4-14 
IT NA cocinera y repostera vizcaína desea co-
^ locarse en cosa particular ó establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
garantice. Informan Cárdenas 24. 
2393 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano inteligente; ha de saber 
coser, y tener buenos informes. Neptuno 120. 
2á64 4-14 
L na c o c i n e r a pen in su l a r 
desea colocarse en casa de comercio 6 de cor-
ta familia. Sabe desempeñar bien su obliga* 
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrella 54, bodega, 2381 4-14 
TTN F O T O G R A F O en general que ct 
^ 30 «ños de práct ica y tiene todo lo 
uenta con 
a necesaria 
para fotografía y ferra-tipos, cuarto obscura 
de madera portátil y tira al blanco, solicita un 
socio para aquí ó cualquier parte del mundo, la 
hace por tener nn compañero y no viajar sólo . 
Acabo de llegar de París y España. Informan 
Concepción 79, Guanabacoa. 2378 4-1^ 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarsa 
^ de cochero 6 caballericero. Sabe desempe-i 
ñar bien estos oficios y tiene quien lo garanti-
ce. Informan Teniente Rey 19, zapatería. 
2377 4-15 
TTNA joven peninsular desea colocarse de cria-
^ da de mano ó manejadora E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Tenien-
te R e y S ^ 2375 4-14 
DINERO E N HIPOTECAS 
al 8 p. § , tiene órden de imponer cantidades, 
el Sr? Sáenz de Calahorra, Corredor de n ú m e -
ro. Dirigirse á su escritorio en Amargura 70. 
2349 4-13 
TTNA criandera peninsular de tres meses da 
*• parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Prado 50, café. 
a ñ 4-13 
C E solicita una criada española de 80 á 40 años 
^de edad, ftierte y robusta para que pueda 
desempeñar los quehaceres de una casa y que 
í la do propio tiempo buena cocinera sea al 
dormir en e 
ferencias. Se le dará uñ buen sueldo 
de Galiano núm. 1 A. informarán. 
2329 4-13 
acomodo y presentar buenas re-
n l . Bajada 
! -
i i P í d a s e 
S A N T A C L A R A 
C4ñS 
7.—HABANA 
26-d-10 4a 15 Mz 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnratita, Vigomaute y Reconslitayeiilc 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . ] 
a y d 1 
m m iiMisis 
DE CUADROS AL OLEO l í e n n o s o s p a i s a j e s , m a r i n a s , e scenas f a m i l i a r i a r e s , flores y bodegones, todos 
Vle lo m á s s e í e c t o , a prec ios b a r a t í s i m o s y p a r a todas l a s fortunas . 
C. 400 
LAMPARAS E'E CRISTAL, de trC)Rce 7 de « i k e l , modelos nuevos y preciosos, f a b r i c a c i ó n inglesa . 
M I M B R E S — I í a n l e g a d o los s i l lones est i lo c a n ó n i g o , c ó m o d o s como n i n g ú n otro asiento. 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 
I M z 
8 D I A R I O D E L « A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a - M a r z o 1 5 d e 1 9 0 3 . 
Marzo 
Domingo 
E N T R E P A G I N A S 
I J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
T A M B E T L I K 
Entre los grandes ar-
tistas que han piáudc la 
escena de nuestro viejo 
teatro de Tacón figurad 
renombrado E n r i q u e 
Tamberlik, á quien toca 
pasar por estas páginas, conmemoran-
do casi en una misma fecha el día de 
su nacimiento (16 de Marzo de 1S20) y 
el de su muerte (15 de Marzo de 1SS9). 
Rumania fué la tierra en que nació; 
París la que recogió su último suspiro: 
el mundo entero campo de sus triunfos 
artísticos. 
Destinábanlo sus padres á la iglesia; 
así que estudió Filosofía y Teología; 
pero á par que esos estudios, recibió 
lecciones de música y canto, y cuando 
se hubo persuadido de que su voz era 
tan dulce como potente, colgó los hábi-
tos v pisó la escena. Por primera vez 
cantó en el teatro del Furno, en Nápo 
les, la ópera / Capuletti. en 1871. 
A partir de esa fecha, sus triunfos 
se sucedieron, porque tenía todas las 
cualidades que realzan al artista; fa-
cultades poderosas, talento, dulzura, 
expresión, sentimiento. Aun en el 
ocaso de su carrera, su figura surgía 
gallarda en la escena, y su voz modu-
laba rigurosa ó tierna. Tamberlick es 
el primer artista que ha emitido esa 
nota, delirio de los públicos, que se 
llama do de pecho. 
No tuvo más que una hija, casada 
con el célebre oculista Dr. Gulezowsky, 
y en su cura murió el famoso artista. 
Beposteb. 
TINA señora peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vir-
tudes 152, cuLruua por Oquendo. 
2345 4-13 
TjNA CRIANDERA peninsular, de dos meses 
de parkls, con buena y abundantcileche, de-
sea colocarse ó leche entera. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Genios nfim. 4. 
2328 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y una cocinera para corta 
familia, en San Lázaro uúm. 101. 
2318 5-13 
TTNA criandera peninsular de 4 dias de parida 
^ cou buena y abundante leche, de 24 anos do 
edad, desea criar á" leche entera en su casa 6 á 
domÍL-ilio las horas que quieran, no tiene in-
conveniente el quedarse por la noche, Sitios 
65, á todas horas. 
2321 4-13 
ü í [ N SEÑOR PRACTICO en teneduría de l i -bros, que dispone de varias horas libres, de-
sea dedicarlas en casa de comercio ú oficina: 
no tiene muchas pretensiones. Dirigirse por 
correo á H . V.. Milagros 1, Jesús del Monte. 
2314 4-13 
JTNA criandera peninsular d© tref meses de 
^ parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. También se coloca una 
criada ó maneiadora. Tienen quien responda 
por ellas. Iníorman Obrapía 105, sastrería. 
2350 4-13 
J u e g u i s t a 
Se solicita un muchacho que sepa coser en 
máquina, y hacer cuellos y otras costuras. 
O'Reilly 54. 2343 4-13 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera en Alejandro Ramírez2 B, 
frente á la "Quinta de Dependientes". 
2339 - 4-13 
Una jpven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Animas 58. 2358 4-13 
Una señora penirsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 estableciminto sabe desempeñar con perfec-
ción su oficio y tiene las mejores referencias. 
Informan en Teniente-Rey 48. 
2354 4-13 
p A R A UN ESCRITORIO ú oficina se ofrece 
x un joven que tiene buena letra y contabili-
dad, polee la Teneduría de Libros y conot- imion-
tos de inglés, y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informa Jesús Fraga, Tenien-
te Rey n'. 30.- -Habana. 2357 4-13 
Se solícita 
un medio operario, fijo, de barbería. Se le da-
rán 20 pesos. Si no sabe afeitar bien que no HQ 
presente. Oficios esquina á Santa Clara. 
2285 4-12 
T)OS peninsulares de 30 y 34 años de edad, ac-
•^tiyos é inteligentes, desean colocarse^ um; 
para criado 6 portero, y él otro para jardinero. 
Ambos saben su respectivas obligaciones con 
perfección y tienen buenas referencias do las 
casas donde han estado. Llevan muchos añoí 
en Coba dedicados á estos oficios. No tienen 
graados pretensiones. Salud 28, café. 
2300 4-12 
A F O D á O A 2 9 , 
Se solicitan costureras de baratillo. 
2282 8-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una muchacha para cuidar dos 
niños; blancas y con referencias. Villegas 106. 
Sgjg 4-12 
S e n e c e s i t a n 
S l l ^ a ü o ^ 6 8 Para trabaJar en 01 Wimp0 
^ 1 0 ^ 
„ S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea de color y que ten-
ga buenas referencias. Sau Miguel 118. 
4-12 
I N T E R P R E T E 
„iE,n ^ven,de a5os que poséo el in -
gles, rrances, alemán, italiano y español 
Be ofrece como Intérprete ó ayudante de 
oncuia, dando las referencias que se deseen. 
Dirigir la correspondencia 4 F. V. al despachó 
de anuncios de este periódico. 
2289 4.12 
L tia señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 
u •asa Partícular- Sabe desempeñar bien su 
obligación y advierte que no hará otra cosa más 
que cocinar. Tiene quien la garantice. Infor-
man. Reina 16. 2296 4-12 
Se. s o l i c i t a . 
nna criada joven, peninsular, Bfñ pretensiones 
f trabajadora, que tenga poco tiempo en el 
país para poca familia. Inton varan en Aguila 
50, booega, de once en adelante. 
^ 4-12 
SK S O L I C I T A N 
en Angeles 5, una criada de man-3 y una ma-
nejaaora; se prefieren de color, con referencia. 
2268 
Desea colocarse 
nna criandera peninsular de dos mees y mc-
aio de panda y aclimatada en el país, k leche 
entera que tiene buena y abundante. Tiene 
bSS? ^pon d* p?r ell t ; donde criando 
Mo^o nft«- P,Íede Sí&r al ^ P 0 - Informan £iorponGmero ^ 2230 g- l l 
1 E S h Í S F S F RESPETABLE que vive en 
h a K S Í t o í S S S y cerca de los parques, de» a 
lia ^ T i ^ 0 9 q^e de8een viv'r e¿ Runl-
ciL é lnAep.endlente con toUil asisten-
cia, informan Amistad 33 
S-10 _ — o-iu 
A J-03 seSokes d irec tores de coi p 
í f ^ ^ 3 ^ ^ al«r na Persona ^ ^ h ^ ^ 
D a - í v ' ' v ^ \ l ? i a y i ? r brevJedad-- se p.-eitA 
jwaiCKiO. poao» . ív* buena educación y bue-
HH^i. ,'5'>' P01" escrito F. C. Inq-ü-
ndor 3a, habita<.i-n nuü:. ^0. «133 
CE DESEA SABER EL PARADERO 6 resi-
icia de Constantino Gómez, natural de 
E¿páñá, provincia de León, parroquia de Vi-
llar Q;u:ir.ado. Si no puede presentarse supli-
ca dó<ueiita por escrito á Angel Alvarez en 
Bern •. a jT, para asuntos de familia que le in-
tere. 1. 2153 8-8 
S E N E C E S I T A N 
Ageiui en cada ciudad ó pueblo de la Isla. Se 
pide r< ferencias. Dirigirse por carta á O. L. 
Scbultz, Apartado 391. Habana. 
2017 15Mz-5 
UNA J O V E N 
se prest. para acompañar una familia hasta la 
Ooruf- 1. ;)or el pasaje, en Teniente Rey 102 dan 
razón. 1981 18-4 
C U B I E R T O S B O R B O L L A 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 cucharas para me-sa. . . $7-50 
12 cucharitas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
C 401 1 Mz 
A L Q U I L E R E S 
]-[ABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
de mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
hanitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 2420 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los esnaciosos bajos de la casa Animas 100, 
acabados de reconstruir según las últimas dis-
posiciones del Departamento de Sanidad. In-
forman San Ignacio 76. 2123 8-15 
Ce desea alquilar una casa en el Vedado con 
— todas la? comodidades necesarias y que sea 
higiénica en la calle 9 ó próxima á la misma. 
Se necesitan 5 habitaciones. Dirigirse indi-
cando alquiler mensual y condiciones á R. A. 
G. Apartado 7, Habana. 2422 8-15 
SE ALQUILA 
para bodega con armatostes la casa Jovellar 
núm. 13 por el fondo se despachan 50 habita-
ciones en Ancha del Norte 402 A el encargado. 
2416 * 10-15 
17N el antiguo hotel Washington altos de 
•^Payrct, se alquilan hermosas habitaciones 
con asistencia ó sin ella, precios módicos, Vra.-
do 98 A. 2412 4-15 
QE alquilan en 14 centenes los bajos de la casa 
Campanario 115, compuesta de saguan, sala, 
2 ventanas, antesala, 8 cuartos A la brisa, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, cocina, baño, ino-
doros, suelos de mármol y mosaicos, todo en 
condiciones sanitarias; la llave en el 140. Infor-
man en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 5 á 7. 
2103 4-15 
E N F A M I L I A 
Se alquila una habitación amueblada con 
asistencia y mesa, en casa de familia respetable. 
Se cambian referencias. Impondrán en Indus-
tria 62, altos. 
2401 alt 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones A señoras, hombres solos ó matri-
monios sin hijos, con ó sin muebles y pudiendo 
comer en la casa los que lo deseen..Progreso 9. 
2400 4-15 
Se alnuila 
la casa Blanco n. 47, en 6 centenes. Informan 
en Virtudes n. 144. 2408 4-15 
Inmediato al Prado y a personas de moralidad 
ae alquilan los altos de Animas 24, compues-
tos de cuatro hermosas habitaciones y balcón 
corrido & la calle. En la misma se vende »n 
piano nuevo y «In comején. 2404 4-15 
"UEDADO.—Se alquilan 2 casitas en precio 
cada una de 27>í pesos oro español. Tienen 
sala. comedor; 2 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño. También instalación, gas y luz eléctrica. 
Hay sereno y teléfono gratis. Quinta Lourdes, 
frente al juego pelota, punto alto y sanísimo. 
2431 4-15 
P i ' o r l n ¿ t ^ se alquila la parto baja 
x i ctKiKj - í o , y bonita casa, co 
de esta 
mpues-
ta de sala, antesala, 5 'espaciosos cuartos, sa-
leta para comer, cuarto para criado, baño é 
inodoro. En el núm. 49, bajos, está la llave ó 
impondrán en Prado núm. 99. 
2423 10-15 
SE ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á la calle. O'Reilly 30, A. esquina á Cuba, in-
forman á todas horas. 2373 4 -14 
CE ALQUILAN cuartos altos, frescos, pisos de 
^mosaicos. Se dan comidas, Cuarteles 5. casi 
esguina á Aguiar, cerca de las oficinas públicas 
y de todos los tranvías eléctricos. 
2361 8-14 
P O R O C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y rentilada casa de por-
tal. Vives 110, casi esquina á San Nicolás, tiene 
un año de construida. La llave en la bodega 
del frente, mas informes, Palacio, Teniente 
Hoy 44. 2233 8a-10 8d-ll 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y frescas, con balcones á la callo, pisos de mar-
mol, servicio de criador, alumbraaOj &., 8c.. so 
alquilan en la hermosa casa de familia. Haba-
na 85, esquina á Lamparilla. 
2374 8-14 
CE alquila una bonita Accesoria en Teniente 
^R^y 90, con sala, comedor, patio, un cuarto, 
agua y demás comodidades, la llave al frente, 
Sanadería de Santa Teresa, precio $17 oro, su uefío San Lázaro 204, teléfono 1409. 
2388 4-14 
JESUS DEL MONTE 118. Próxima al Puente 
"de Agua Dulce y con comodidades para una 
familia de gusto y numerosa se alquila en el 
ínfimo precio de siete centenes mensuales. In -
forman San Lázaro 248. " 
2372 4-14 
E n S a n R a f a e l 2 9 , 
altos, so alquilan habitaciones con comida y 
asistencia, á precios reducidos. 
2371 4-14 
e alquila la casa Ancha del Norte 260 y 262, 
do zaguán y ventanas á ambas calles, con sa-
la, 4 cuartos y uno para criados, un ámplio co-
medor, un hermoso salón alto con balcón á la 
plava, cocina, baño y dos inodoros. Informan 
Obispo 111 esquina á Villegas, altos de lascde-
rfa- 23s0 4-14 
U n módico precio se alquila la casa calzada 
del Cerro rcrmi, con catorce habitaciones 
aitas y bajas, la llave é inforni¿irán en el n. 597. 
2383 4_i4 
TTn cinco centenes se alquilan los bajos de la 
casa Campanario n. 199, próxima á Figuras, 
con bnena sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
y ducha, la llave en los altos. 
¿-14 
S 1 N J I I G U E L . 1 1 9 - ^ ^qtril» la parte baja 
i n H ^ í ^ i ?aC,OSa y bonita casa' con entrada 
indeDendlente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos^ cuarto para criados, come-
fo/ . ' .U^ ' í f .?? bnn0' ^ ' " a a g u a é inodoros. En 
^25? esLá la llave 6 "^Pondrán on Prado 99. 
10-13 
A l l i m a S 1 1 0 c ^ & ^ Oaliano.—Se al-
_ , . . . quna la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
ÍS^f i í lni>^oro3' ?al10 y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99 
2347 ' •jQ.jg 
EN LA HERMOSA CASA 
de tres rjsos, Sol núm. 14, se alquilan habita-
cionos, departamentos y un primer piso con 
balcón corrido á la calle. Tiene todas las co-
modidades. Precios módicos. 
2!2 4-i3 
S e a l q u i l a 
La magnífica casa, Obrapía 9, esquina á Mer-
caderes, propia por su* comodidades y situa-
ción para casa de comercio ú oficinas. Tiene 
1° el P^'o*36 cristales. Puede verse á 
ñ m S £ S £ * y la S"*8 se encontrará en la casa 
ra . a tratar dé l a s coi:dicjonea de su alouiler dirigirse & su dueña, Reina 135. aiq">ler 
15-13 
S E A L Q U I L A N 
é S o - ^ ^ a " " 0 3 bajosen muy buen pan-
^mePro i 5'tOParaUn ^ m o n i o . Refugio 
4-13 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan muy baratas en c a s a decente Rn 
CE ALQUILA en Vives 82, portal, sala, come-
•^dor, 3 cuartos, cocina, buen patio y todos los 
requisitos de la Sanidad; á uua cuadra de la 
Iglesia de Jesús María. Está acabada de pintar. 
Precio 6 Luises. La llave al frente núm. 56. 
2310 4-13 
CE ALQUILA la casa Obrapía 24, entre Cuba 
y San Ignacio muy própias para almacenes. 
Puede verse á todas horas, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño. Rei-
na 135. 2333 15-13 
CE ALQUILA en Aguiar 112 entre Amargura 
'-'y Teniente Rey, un departamento alto com-




En Aguiar 100 esq. Obrapia, una habitación 
ámplia, clara, con vista á la calle, recien pin-
tada en $15-90. Otra de dos departamentos, con 
inodoro y agua, |10-60, 
2330 8-13 
C U A T R O C A M I N O S 
Propio para barbería, puesto de frutas ó co-
sa análoga, se alquila un local con puerta y 
ventana a la calle. Belascoain 637, entre Tene-
rife y Campanario, vidriera de tabacos. 
2303 6-12 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Camposanto 72, una casa-quin-
ta con sala, saleta y 5 cuartos, todos de mosaico 
con mas de 100 matas de plátanos y frutales; 
otra en Cerería 18 con patio y traspatio y hay 
árboles frutales, sala saleta y 4 cuartos con pi-
sos de mosaico. Dichas casas se hallan á media 
cuadra del eléctrico. 2309 8-12 
C U A T R O CAMINOS 
En casa moderna y espaciosa, Belascoain 126 
entre Monte y Campanario se alquilan dos ó 
tres habitaciones altas, muy claras y cómodas. 
No es casa de huéspedes. 2302 6-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 




CE ALQUILA en Industria 129 al lado ae 
^llanueva entre San José y San Rafael, un 
pléndido local própio para establecer una i n -
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenienteaiento y con 
capacidad para 4.000 tercios 6 más si se quiere. 
1879 Zb'1 JV1 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baflo y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1039. 
1822 28-27 
E n San Rafael 1, b, y -O^Rel^' 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^dasde fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, \V. H. Redding. 
1680 26-21 ^ 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, propia para almacón ó 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 ^ 
S e a l q u i l a n 
en casa respetable tres habitaciones altas con 
todo el servicio y asistencia si lo desean. En 
la misma se venden herramientas de platería. 
Escobar 142. 2281 4-12 
T EALT4D 77 en casa de familia decente un 
-^hermoso salón alto, con agua y en buenas 
condiciones, precio módico. Informan en la 
misma. 2273 4-12 
Se alquila. 
La casa Industria número 94, entre Neptuno 
y Virtudes. Informarán en Consulado 97. 
2286 • 4-12 
Belascoain 22 
Se alquilan estos hermosos altos con salones 
y frescas habitaciones, comedor, cocina, horno, 
despensa, etc. Informan en los mismos. 
4-12 
CE alquila la casa Dragones núm. 104, acabada 
^de pintar y propia para una familia de, gusto: 
tiene sala, comedor; cinco cuartos bajos, tres 
altos, tres para criados, baño y pisos de már-
mol y mosaico. La llave en el núm. 46 ó infor-
marán en Neptuno 137, altos. 2316 4-12 
S E A L Q U I L A 
un alto de esquina entrada independiente, en 
6 centenes, tiene sala, 5 cuartos, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadora do 
hierro esmaltado, 2 inodoros, cocina, todos los 
pisos de mosaico, timbre eléctrico. Concordia 
153 esq. á Marques González, ea la bodega está 
la llave, su dueño Reina 91, ae 11 á 1 y do ü á 
8 de la noche. 
2239 8-11 
S e a l q u i l a n 
los altos de Prado 49, acabados do fabricar, 
con todos los adelantos modernos. 
2222 10-11 
Se a lau i lan 
dos pisos altos en f28-62 oro español cada uno 
tienen entrada independiente, sala, 3 cuartos 
con lucetas, iiratorias para ventilación, come-
dor con lavaoo, agua^ desaguo, baño, bañado-
ra hierro esmaltado, inodoro cocina, un entre-
Siso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués onzáloz, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91 de 11 á 1 y do 6 á 8 de la noche. 
2238 . . . 8-11 
ó venden las fincas contiguas "Lili^»'^ dtf 15 
caballerías y "María", de 4, situadas eii^elt l^ 
lómotro 19 del:', cakadg, de San, Joaé.dc las 
Lajas. Son propias para tóda cla$c flo siem-
bras j^la tienen áctiialmente,- en poca cantidad, 
de caña, acabada de cortar.. Magníficas para 
vaquería, como siempre han tenido. Rio cons-
tante que las atraviesa y varios pozos con bue-
na y abundante agua. Divididas en cuartones 
por cercas de piedrk. Multitud de palmas, 
muchos árboles fmtales y un extenso guaya-
bal. Buenas casas para operarios, p.\ra c rre-
tas y para corral de ordeño, y una muy grande 
y mny buena, de mampostería, con portal, 
patio y jardín, para vivienda principal. I . lor-
mes en San Ignacio 123. 
2256 8-11 
Se alquila en 5 centones mensuales, la casa 
calle 16 número 9, pegada á la línen. La llave 
en ol número 11, para informes en Neptuno 39 
y 41. La Regente. 2249 8-11 
V I R T U D E S 2 A. 
esouina á Zulueta, un elegante y ventilado pi-
so oajo, con portería. Cincuenta pesos oro a-
mericano. En el alto frescas habitaciones con 
servicio de gas y criado, por diez, qnlñoe y 
veinte pesos. 2165 8-10 
CE ALQUILAN. Los altos d© la casa calle de 
^Luz núm. 75 Compuestos do dos cuartos sala, 
y comedor, entrada independiente con balco-
nes á las dos calles, azote», corrida, agua y de-
más servicios higiénicos. 
2202 8-10 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta familia dos habitaciones para 
matrimonio sin niños 6 señoras solas, con dere-
cho a toda la casa. Se dan y toman referen-
cias. Inquisidor 24, altos. 2167 8-10 
L a casa Zulueta nüm. 28 con gran-
des salones para depósitos de tabacos, 
almacenes de paños, maquinarla', etc. 
E n la misma informarán. 
2246 8-10 
S e a l q u i S a 
la casa Industria número 109, para una regular 
familia. La llavo en el 118 é informes en Pra-
do 96. 2189 8-10 
Oliraiiia m e r o 14, espina á Mercaderes 
se alquilan habitaciones á precios módicos 
2144 8-8 
Se alquila 
Una casa de alto y bajo con jardin, do cons-
trucción moderna, en la calle 13 entre E. y D, 
del Vedado. Puedo verso á todas horas ó infor-
marán en Amargura 23. 
1120 8-7 
Q E alquila la expléndida casa Lealtad 122, en-
^ t re Reina y Salud. La llave en "E l Cetro de 
Oro" en Reina. Su único precio 20 contenes. 
Informa Díaz Muralla 44. 2052 16-5 
t rEDADO, Se alquila la ft-esca y cómoda casa 
de la calle 5í núm. 67, compuesta di .-, 
siete cuartos, comedor, dos patios, inodoro, 
cocina & en el número 69, bodega, está la llave 
y para su ajuste y condiciones Sol 57, Habana. 
1973 15-4 
QE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos dosde $4-25 á 
8-50. 1969 13-4 
V e d a d o . 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 15-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
so alquilan varias liabitacíones cou 
balcón Á la calle, otras interiores y un 
« ^plcndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C_3^ U f a 
S e a l q u i l a n 
fl?» ^ 0/?e?.a,tas' muebladas, en la magní-IUfi^fafi(?a,í?n0 nUIn- ^ entre ^ v San 
Uafael, á la otra puerta de Cuba Cataluáa El punto más céntrico de la Habana. 
1">3 15-28 
E n Arroyo Apolo, 
á la salida de la Víbora, acera de la sombra, se 
venden inmeiorables terrenos para fabricar. 
Dirigirse á Consulado n. 39, ó por correo a S. 
Sánchez. No-so trata con corredores. 
2399 8-15 
.VENTA!—Esto es ganga, en $3.000 vendo una 
j v Agencia de mudadas, con todos los utensi-
lios necesarios para trabajarla, muj^acredita-
da, con 20 años de existencia, el dueño hizo en 
ella un captial y es duoño de la casa también, 
y hará contrato al que la compre, en la calle 
de Lealtad 51 informan de 7 á 10 de la mañaua. 
2162 5-15 
Se vende un establecimiento de ropa 
en buenas condiciones por tener su due-
ño que marchar para la Península, está 
situado en la calle más céntrica de esta 
capital, propia para dos muchachos que 
deseen trabajar, es de poco capital. In-
formarán Muralla 24. 
2427 alt 8-15 Mz 
CE VENDE una casa vieja en la calzada de 
^San Lázaro, cerca del malecón que mide 47 
metros de fondo por 7 de frente su precio $9.000 
pesos oro. J. Ramos Empedrado 75, de 11 á 1 y 
de 5 en adelante. 
2419 8-15 
CE vendo una casa de manipostería, azotea, 
^ l ibre de gravamen, cuartos á la brisa, muy 
fresca, con agua y desaguo en $2800. En el calé 
de Merced esquina á Picota informarán pues 
está al lado por Merced. 2429 8-15 
AGENCIA de mudadas. Vendo una en muy 
-^buenas condiciones por estar enfermo, y 
muy barata. Impondrán Prado 85. E. Mor¿. 
2409 8- 15 
So venden seis solares seguidos situados en 
la Linea. Todos con frente á la brisa. Infor-
man calle do la Habana 1163 .̂ 
2365 4-14 
P A N A D E R I A 
con 800 libras.diarias de amasijo, se vende. In-formarán en ésta administración. 
2382 4-14 
TT17 "V" T\ f\ una bodega sola en esquina SfiOO. 
v xJlr\ de so 40 y G0, do diario, las tengo. 
Un café en 2700 de mil y doa mil superiores. 
Una carnicería con puesto frutas, una barbería 
con casa familia^ Toda clase de establecimien-
tos baratos. En la Calzada de Jesús del Monte 
próximo al puente Agua dulce. Un solar, 20 
cuartos, gana J80 plata, asegurado on dos mil , 
se:dá en $2.500: Una casa grande en mal estado, 
en Ancha del Norte, baratísima. Las tengo de 
mil hasta cuatro mil muy buenas. Solares on 
todos loa ba- -ios, fincas de campo, chicas y 
grandes. Todos Jos enseres do un café, con bi-
llar, casi nuevos Do 8, á 9, café. Prado 103, de 
10 á 12 Oaliano 115, de 3 á 4 Amargura 20.—Vi-
cente García. 2385 4-14 
So vende.—Buen barrio.—Bien surtida. Pago 
goeo alquiler y tiene casa para familia. Se dá arata.. Informa liamos. Gloria 59, 
2344 4r-13 
T7N LO MEJOR DE MEDINA se venden sin 
-^intervención de corredores tres hermosos so-
lares dos de esquina, reconocen de Censo á 500 
fíesos redimible á media cuadra y á una de la ínea. So dan baratos do regalía, para más in-
formes San Miguel y Soledad, carnicería. 
2324 4-13 
•l?STO SI QUE ES GANGA.— Se vende una 
AJbodega que casi toda la venta es de cantina; 
que queda debalde el alquiler; aprovechen es-
to que no se encuentra todos los dias. Darán 
razón Oficios y Teniente Rey, confitería La 
Marina, teléfono 525. 2351 4-13 
S E V E N D E 
una acreditada barbería situada en punto 
céntrico v comercial, darán razón en Zanja 
número 12, esquina á Amistad, barbería. 
4-13 2342 
S S L O O O 
so vende una casa, barrio de San Isidro, mam-
Sostería; dos ventanas y zaguán, de alto, libre e gravamen. Renta 12 centenes. Chacón 16, de 
dos á cuatro. 2306 5-12 
deduciendo un censo de £395, se vende una casa 
de la calle de Santo Suarez, Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta, 4 habitaciones, cocina, 
lavadero, patio y traspatio, de mampostería. 
Chacón 16, de 2 á 4 2305 6-12 
G a n g a e n e l V e d a d o 
Se vendo en 40 centenes y reconocer un censo 
pequeño, un solar en el Carmelo, cerca del pa-
radero del tranvía eléctrico. Neptuno número 
162, librería. 2210 4-12 
En la provincia do la Habana y á una media 
hora do ferrocarril, so vendo ó arrienda un I N -
GENIO bien situado y en condiciones inmejo-
rables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pp-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado, disto su batey uno y medio kilúmetro 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enlermedad, 
pero no tiene inconveniente en quedar de so-
cio. Para más informes B. Larrazabal, Riela 
99, Habana. 2297 4-12 
CE venden 6 arriendan nueve caballerías de 
tierra en la provincia de la Habana, San Ni-
colás. Informarán Riela 59, Farmacia San Ju-
lián. 2295 4-12 
O J O , QiUE C O N V I E N E 
Se vende un solar con cuatro cuartos fabri-
cados de hace poco tiempo en el Vedado, en 
buen punto y oon agua de vento. So da barato 
£or ausentarse su dueño á España. Informan amparilla y Mercaderes, cafe. 
2314 8-12 
E n 1.4:00 pesos 
Se vende sin intervención de corredores una 
bonita casa de mampostería en el barrio de 
Vives. Informa el Loo. Perujo de doce á dos en 
S. Miguel 141, altos 22ía 4-lg 
S e v e n d e 
una casa en la calle de Mercaderes situada en 
una de las mejores cuadras do dicha calle. Da-
mas 40 de 11 á 12 y después de las 6 de la tardo. 
22S7 4-12 
E n «Tesñs del Monte 
vendo una magnífica casa con un gran terreno 
y árboles frutales en ¿i>,500, libre de gravámen 
vale más de fl2,000. También vendo varios so-
lares, en la estancia Correa, y algunas casitas 
sumamente baratas.Informa el Notario Comer-
cial Sainz de Calahorra, en Amargura 70. 
2160 8-10 
8 a V E N D E N 
cuatro casitas, tres de tabla y una de m.vnpos-
ría en el barrio de S a n Lázaro. Sa dueñ i calle 
del Vapor n. 29, calé. No se trata oon corredo-
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
un tren de coches, dos duquesas y dos milores 
con zunchos de goma, nueve caballos y toaos 
los útiles necesarios al tren. Es positivamente 
un buen negocio, porque se dá barato. Fueae 
verse todos los días antes de las nueve de la 
mañana en Zanja 66, donde informará el en-
cargado. 2266 5-11 
E n el Vedarlo. 
Vendo varias casas de mampostería en la ca-
lle de la Línea, en Paseo, en la calle 7 Y "A^9 ' 
lar de esouina en la calle A. Precios $12,00U, 
fC,000y $1,600.4 Informa Sainz de Calahorra, 
Notarlo Comercial, en Amargura 70. 
2159 8-10 
Se venda barata-
una finca de 3K eaballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra coji poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
A los impresores 
Se vende una imprenta nueva, completa de 
todo, con dos máquinas de pedal, una 'íLiber-
t y " núm. 2 y otra '-Gordón" núm. 4. Puede 
verse en Bernaza 68, de 7 á 10 a. m. y do 3 á 6 
p. m. 2100 8-7 
PAFE. Por causas agenas al deseo de su due-
^'ño; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantís de utilidad. Más 
informes; Cienfuegos 53. 2111 10-7 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
"El Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 26-6 
I iAt 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre^ fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
E N G Ü A N A J A Y Z ^ v & ^ l 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento v la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 P 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263, 
1281 30-10 F. 
o e mmwi 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ m a de M. Darán. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á |2.50 plata, bodas $2. 
50 Idem, bautizos |2.50 Idem, paseos 32 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléíono 280. 
2421 4-15 
T^L QUE QUIERA comprar ganga, que ^ea en 
•^Concepción núm. 1, Tulipán, un coche fuerte, 
ligero, cómodo de cuatro asientos: otro de dos 
ruedas muy elegante y un caballo muy fino 
americano de coche y silla. Darán razón en 
Mercaderes 22, entresuelo. 
2335 4-13 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
De 12 á 2, San Miguel 75. 2313 8-12 
S E 3 ^ T - I E S I K n D I E : 
un cabriolet vestido y pintado de nuevo, pro-
pio para el campo. San Miguel 224, tren de 
coches. 2299 4-12 
. SE VENDE 
ó so cambia una bonita duquesa de medio uso; 
dos vis-a-vís, propios para el campo, un fami-
liar, varios tílbuns nuevos y de uso, tres faeto-
nes, nna volanta, dos guaguas y dos carros pa-
ra cargar mucho peso. Monte y Matadero, 
taller de carruajes, frente de Estanillo. 
2264 8-11 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvil comercial, fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo cocho para cuatro ó seis personas. In-
formarán en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 13-11 
S E V E N D E 
una bonita duquesa nueva sin estrenar , con 
zunchos de goma, y no hay inconvenicnt© en 
cambiarlo por otro. Lucena 6, se puede rer á 
todas horas. 2251 8-11 
Arreos de tándem completos á 5?12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
E L HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
d e mmi 
U N cinco centenes (último precio) se vende 
•^un chivo, manso, grande, sin tarros y maes-
tro de tiro con su cochecito y arreos, informa-
rán en el Vedado, calle Linea esquina á 12, 
cuesto do frutas del Sr. Palomino. Este mismo 
r. informa de la venta do una incubadora de 
100 huevos con su madre artificial y demás en-
seres es propia para un aficionado, pues es de 
lo más moderno y da buenos resultados, so da 
en proporción, puede verse á todas horas. 
2130 8-15 
S E V E N D E 
un perro deTerranova, de un año; en Reina 110 
puede verse. 2359 4-13 
SE VENDE 
en Aguila 84, un caballo de 7 cuartas, moro azul 
criollo, buen caminador y maestro de tiro. Pre-
gunten por B. Collado. 2311 4-12 
la mejor yegna criolla que hay en la Habana, 
marcha y gualtrapeo y maestra de tiro, colo-
na R U . Monf.ft 9/>S. frpntfi A Rstanillo. te 263, e te á E t ill . 
2265 8-11 
S E V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman C E R R O NUM; 518. 
1716 26-21 F 
B E M U E B L E S Y P R E N D A S . 
P R E C I O S O S M U E B L E S 
Se venden algunas docenas de Cajas de 2 p i -
sos sistema americano y otros idem para cria. 
Quemados de Marianao, calle general Maceo 
núm. 5 de 7 á 9 de la mañana. 
¡3488 4-15 
VerSaiera ganga inneWes, inneMes 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso ni 
Sarantía hasta estar completamente satisfecho el trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 2398 13-15 
S e r e a l i z a n 
los adornos y demás efectos y resto de los 
muebles de la casa Com póstela 19. 
^ 7 4-15 
S E V E N O E 
una caja de hierro de combinación Diebalo Sa-
fe & Lock y Oí, Cantón, con dos puertas la lí 
combinación y la 2; de llave, de 80 centímetros 
a al1V3V45,ancho y 40 fondo. So dá barata en 
San Rafael 26. 2386 4-14 
SE VENDE 
mny barato 1 Juego desala Luis XFV, moderno. 
1 lámpara c- stal de 3 Uices, 1 bastonera, 1 es-
caparate, 1 nevera, 1 caja do hieixo moderna, 
contra incendio». Aguila 235. 
PRECIOSOS MUEBLES de majagua, robl 
4 incrustados. Piano % Cola Rogel, billar corn' 
binación, grandes Escaparates, otros se vend?* 
por irse á Europa una familia extranjera Ou 
mados de Marianao, calle General Maceo Víf" 




S e v e n d e 
de mimbre y un piano. Chacón nQ-
4-13 
S e a E q y i f a í i 
y venden, coinpoueii y aünan pianos 
Agnacata 53, entre Muralla y Tenieuté 
Rey. 22«)1 13-12 
Se vende uno de cola, en buen estado, es pro-
gio para algún café ó establecimiento v se da arato. Amistad 73. . 2303 4-12 
Se alquilan á S4.25 y |5.G0 oro al mes. Con de-
rocho a la propiedad los nuevos de Estela, de 
cuerdas cruzadas y pedal para sordina á 517 ai 
mes. Galiano lüii. Casa de Xiques. 2307 4.¡o 
P I A N O S B O I S S E L O T 
Acaban de llegar los afamados pianos BOIS-
SELOT, de Marsella, recomendados por loa 
mejores profesores de_ Cuba y del extranjero y 
garantizados por 10años. 
Se venden al contado y á plazos, pagando una 
pequeña cantidad mensual. Viuda de Carreras 
e Hijos. Aguacate 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2290 13-12 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de g-ang-a. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ote., acuda á 
XjiCí 2 1 1 1 a , J S - u . ^ J f © 5 S ^=3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en nrt : ts. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 8182 13-5 Mb 
Se dan en propiedad ;i pagar dos cen-
tenes al mes, O'Reilly nümero 61. 
C 421 20-3 M 
A c a b a d e i i e g a r 
un gran surtido de guitarras, bantlu 
rriasy vandolinas varatísimas. Agua-
cate núm. 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 
2292 13-12 
P i a n o d e C o l a 
DEL FABRICANTE HERZ 
propio para un buen Café ó Sociedad de Re-
creo, se dá muy barato por no necesitarlo su 
dueño. Obrapía 52. 2197 10-10 
Nuevos á © 3 2 3 0 oro. 
A pagarlos á 3 5 1 0 - 3 0 oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
Jb>. 3 3 . Sí O i XXX O X ^ < f > 3 P 0 2 3 
Sucesor de Edclmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
Casa de conlianza. Primera en su giro 
c 359 26-28 Fb 
C E N A e h " E L J E R E 
É s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 <;ts. 
MARZO 15 
Postro, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desdo 40 cer.tavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p-S. Abonos desde flS plata. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2133 2oa-6 d4-8 
l O . o 1 1 s b , » o 1 <f>:o. 
So vende una partida de máquinas de coser 
"White" una de l.-.o mejores máquinas de coser, 
por su sólida con^truccicn y sencillez en el 
mecanismo. 
Se realizan por tener que desocupar el local, 
á precio de costo. 
Tomando toda la partida?© hace un deacuen-
to. Es un buen negocio. O'Roilly 47, Habana. 
19̂ 3 15-4 
S E V E N D E 
unacjihlora de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 100 caballos do Aaerza, propia para 
cualquier industrii ó on loa ingonlos para en 
las paradas de mover las ceutrílugas, luz eléo-
trica v taller de maquinariíi,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alta presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J. M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con S' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano 6 fuerza de 
vapor. 1S43 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
Está nueva 
Para inyección ó rechazo. Expelo por l ¿ , 
tiene su colador y válvula de pío, vaso ao aire 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, hoquillas y oamisa de bronco, lutoi-
m a r á J . M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
1845 26-22 F 
D B O G U E R I A í P E M 1 B I 1 
Para digestiones penosas 
y taifa de apetito 
V I N O B E P A P Á Y I N á 
d e G a n d u l . 
c 3S2 1 Mz 
3 5 A Ñ O S D E E X I T O 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
1 De venta: En todas las Farmacias y 
[ Drognerías. Depósito: Droguería del | 
Dr. Taquochel.—Obispo 27.—Habana. 
c 331 31-20 Fb 
ImprenU j Estmolipia fcl SUBÑ I'R LA MiRLM. 
